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• t TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
TPIS de la tardo de hoy. Cantabria y Galicia: Viento» 
fuertes y marejada. Centro de España: Cielo algo nu-
hoso Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: 
máxima de ayer. 25 en Tortosa y Sevilla; mínima. 3 en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 16; mínima, 6. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E L P A R O E N A N D A L U C I A 
E l Consejo de minis t ros del pasado martes se ha ocupado de la si-
tuación de los "parados" andaluces. Sin duda, el min is t ro de Trabajo y 
el subsecretario de E c o n o m í a , que han viajado recientemente por la re-
gión del Guadalquivir , han observado el cuadro desolador que presentan 
los campesinos de A n d a l u c í a . Y el Gobierno, llevado del buen deseo de 
remediar esta crisis, ha decidido poner en p r á c t i c a con urgencia lo ún ico 
que tiene a mano, un plan de obras púb l icas . 
Viene a ser esta decis ión algo a n á l o g o al sistema de los "alojamien-
tos", a que nos referimos en un pasado suelto, que fué muy discutido 
por nuestros lectores. 
Desde la misma época de las adjudicaciones, t ras la reconquista, y, 
sobre todo, desde la fo rmac ión de los latifundios, d e s p u é s de la desamor-
tización, la r e g i ó n andaluza viene concediendo por este procedimiento 
patriarcal poco pan, pero t a m b i é n poco trabajo a sus jornaleros en paro 
y sin ingresos. 
En ambos casos, s in embargo, se t r a t a de procedimientos puramen-
te empír icos . 
Porque el caso de los "alojamientos", aun prescindiendo de que el sis-
tema viola los principios fundamentales de la l iber tad y de la propiedad, 
siempre resulta, por a ñ a d i d u r a , injusto en la p r á c t i c a . Unas veces, en 
efecto, y cuando se t r a t a de pueblos muy adelantados, los obreros se asig-
nan según fanegas de t i e r ra del t é r m i n o municipal . Uno, por ejemplo, por 
cada 30 fanegas. Y sucede que algunos propietarios o arrendadores la-
bran por sí mismos la t i e r ra y no poseen capital de exp lo t ac ión en a ñ o s 
malos. Sufren por ello un hondo d a ñ o , y tienen que "a lo jar" quienes ni 
pueden dar t rabajo n i r e m u n e r a c i ó n . Otras veces—y entonces la injus-
1 D E I L 0 D E L D I A 
Los verdaderos revolucionarios 
DE 
Queremos recoger en este suelto una i 
idea que, de día en día, se abre másj 
camino en el ánimo de todos y es la de 
que los verdaderos revolucionarios que 
"No romperemos el Plan Young, hoy tiene España no son los comunistas.I 
los sindicalistas o los socialistas, ni los; 
escritores radicales, o de espíri tu vene-pero tampoco hemos dado ga-
rantías de poderlo cumplir" 
ENCUENTRA TIMIDO EL PROYEC-
TO PANEUROPEO DE BRIAND 
m m m l u i s sa le 




Quesnay e l o g i a n u e s t r a 
s i t uac ión económica 
Ha dado informes favorables en el 
Banco de Francia y en otros 
Centros financieros 
M A Y BUDAPEST SE 
Seguirán los esfuerzos para conse-
guir la igualdad de todos los 
países en el desarme 
uoso y amargado; son burgueses de B i i - Manifestaciones de simpatía hacia 
¡bao y de Barcelona que cooperan a los . | Ur¡buru en Bue 
planes de los agitadores y emplean mu-
idlos millones de pesetas en esa coope-
j ración. 
Esos burgueses fundan y aubvenclo-
nos Aires 
El alcalde de París vendrá a Ma-
drid probablemente en enero 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Mons.eur yueanay, des-
RIO DE JANEIRO. 20.—El ex pre-! és áQ s.a re&rego ^ España, a c túa en 
nan la Prensa disolvente y anárquica. No.s¡dente de la República, señor Wáshing-: en ^ sentld0 ^ franca sanpatia 
decimos, entiéndase bien, Prensa avan- ton Luis, los ex ministros de Guerra hQ.Cigk nuesiro país. Tanto en el Banco 
zada en el orden social. Porque se pue- Marina y el ex alcalde de Rio, señor |ae FranCia como en otros centros finan-
de ser millonario y creer que la actual Prado, han embarcado en el vapor " A l - j ^ g ^ ei0gA5 a nUestro país y encare-
distribución de la riqueza es Injusta y cán ta r a " con destino a Europa. • ció s é g ^ nuestras not.cias, ia bondad B E R L I N 20 . -An te el Consejo del — — ^ ^ 
Reich reunido hoy, el ministro de Negó- :§ros donde se pr0pUgSe noblemente una 
cios Extranjeros, Curt.ua. ha pronun- izacién ^ ^nst iana de la sode-
ciado un discurso, en el que ha d e c l a r a - i ^ pip^nin «i poqo t í - ' , " : T " _ ; . ".""^r."• "c 
do: "Nadie puede saber si podrán bas- . f i i ' T r í . ^ r ' ' P eJemP10. 61 Reanudación de las relaciones diplomáti-; cuesU)ne3 da cambio, ante los que ha 
Uruguay y Perú de nuestra estado económ.co. 
• 1 Mañana se t ras ladará a Basilea, don-
RIO DE JANEIRO, 20.—El acta de ¡de piesidirá una reunión de peritos en 
tamos las medidas que deben restable-
cer el orden entre nosotros o si, ade 
ra proteger la economía y e í cambio ale 
man. tíe comprenderá en el extranjero 
que d Gobierno del Reich, después de 
la realización de su pian economico-fl 
pico de Ford. ¡cag entre Uruguay y el Perú, bajo los] blárá de .la sltuacón económica 
Pero no es eso lo que ocurre en Es-:ausplcios del Brasili ^ firmada ayer en. uola y de nuestra moneda. 
más deoeremos hacer eestionea ínter- paña- La PrenSa a qUe ^ refer\mos' d Palacio presidencial, en presencia del mas, aeueiemos nacer gestiones inter-|mi t atiende a los negocios particu- id t vare-as el canciller Franco 
^ l 0 ™ ™ ^ ™ 1 ™ : ™ i 0 8 . # ^ ^ lares de sus fundadores, fomenta el odio ^ m i n l t T o s T e ñ o r e ^ C i r t ú a y Z n -
de clases, infunde en las masas el es- ter0i quieneg en nombre de sus respecti-
piritu de rebeldía, desprestigia a la auto- vog paíges pronunciaron un discurso de 
ridad. envenena el ambiente poético, i agradec{miento y elogio por log buenos 
desfigura los hechos con el propósito de oficiog del Gobierno brasileño. 
aspa-
O E l J i P E O T T O 
SE CANTO UN TEDEUM 
En la residencia real la ceremonia 
se celebró en la intimidad 
OFICIO EL EX CAPELLAN DE LA 
CORTE 
Un soldado envió al príncipe un 
saco de tierra húngara yruna 
pobre mujer una poesía 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Tras la comida intima 
celebrada anoche en familia y con arre-
glo a la etiqueta españo1a en el castillo 
del archiduque Otto, se celebró hoy la 
proclamación de su mayoría de edad. E l 
El alcalde de Madrid i día empezó con una ceremonia religio-
sa. Celebró la misa el ex capellán mayor 
nanciero, ha de preguntarse constante- abatir el público y de sembrar 
ticia es mayor—se hacen los "alojamientos" por los Municipios y segúnimenLe s- ias medidas internacionales deila COnfusión. d desaliento y aun la co 
los "partidos po l í t i cos" . E n este caso se asignan los "s in t rabajo" a l o s 1 ^ ! ^ ^ ^ ^ en sus lectores. 
En algunos circuios extranjeros se co-1 En los p ^ ^ o s días ha quedado bien' 
Homenaje a Uriburu 
enemigos de los Ayuntamientos y del cacique, quienes, aun suponiendo 
que puedan evadirse de la imposic ión, siempre quedan a los ojos del pue-
blo como " s e ñ o r i t o s sin e n t r a ñ a s " . 
E l procedimiento gubernamental de las obras púb l icas , a n á l o g a m e n -
te bien intencionado, peca, como dec íamos , del mismo empirismo. Aho-
ra se construyen esas obras con una mano de obra no muy técn ica y 
quizás Incluso sin verdadera necesidad o previa o rdenac ión . 
Se impone, pues, racionalizar—como ahora se dice—el estudio y el 
jemedio del paro en A n d a l u c í a . E l Gobierno manda con frecuencia a al-
tos funcionarios de Trabajo a la cuenca del Guadalquivir , alguno de los 
cuales ya se la saben de memoria. L a vis ión ya la t ienen; lo que hace 
falta ahora es la " i n v e s t i g a c i ó n " . 
Por somera que é s t a sea, aparecen en el paro andaluz ( m á s concreta-
mente de la cuenta del Guadalquivir ) dos variables: U n a estacional, y la 
otra accidental o, si se quiere, cíclica o meteoro lóg ica . 
La sequía de este a ñ o y la mala cosecha de aceituna g rav i t an en un 
X por 100 en el paro actual. A u n sin estos f enómenos , en el o toño y p r i -
mavera andaluces se registra estacionalmente un tan to por ciento de "sin 
trabajo", debido a l a naturaleza de los cultivos y a la estructura de la 
economía hé t i ca . 
BUENOS AIRES. 20.—Con motivo de¡qués ^ Hoyos ha sido galardoneado por 
-ario de la funda-|el Gobierno francés con la categoría 
..Es que se puede hacer a los sucesos uc » " " " " " " " Plata' e l / ene ra l de ofic ai d€ la Legión de tíonor. El se-
el hecho de poner sobre d tapete la í i r - |de ia piaza de Cánovas el comentario Unburu ha sldo obJeto de &randes ma- ñor Dónga. como se sabe, es ya 
El alcalde de Madrid, acompañado del \ de la Corte de Viena. La familia Impe-
señor López Dór ga, ha salido esta no- rial ocupó "a primera fila de asientos, 
che en el Cote d'Argent, en dirección a salvo el archiduque, que se adelantó pa-
España . Le despidieron el embajador ra permanecer arrodillado ante el altar 
de España, que ha participado tan d.- con la cabeza inclinada sobre el pecho 
rectamente en el éxito del v.aje y auto-: durante toda la ceremonia. E l Prelado le 
ridades mun cipales francesas. E l mar-i dló la bendición mientras en los ojos del 
mete d error absoluto de considerar es-;patente ei proceder de esos per iódicos . !1^ fiftas d e l / ^ f " ^ í 0 
ta actitud del Gobierno del Reich como, .-q-v, «„o ™,*r\a n in« ciPAcna Clón de Ia ciudad del Pía 
ma alemana. No romperemos el nuevo ¡que les hizo .<E1 Sol'" ' De que el entie-lnifestaciones de sic:1Patía Por Parte de! comendador, a consecuenc.a de su labor 
plan ni nos separaremos del terreno deirr0 de lag víctimag dei hundimiento hu- la ":lucheduinbre; T , . „ Icón motivo de las inundaciones fran-
cesas. 
Rei teró el alcalde de Madrid antes de 
su marcha la satisfacción por la genti-
leza y simpat ía otorgadas al represen-
tante de la capital de España . El día 
ÍO ded.có a v .süas de cumplimiento. An-
tes de la marcha del alcalde de Ma-
drid fuimos recibidos por el presiden-
te del Consejo Municipal, monsieur Cas-
la muchedumbre 
los tratados, pero tampoco hemos dado ¡ b^Se ^ d ^ p o V i r T e n t r o ^ e ' M ^ d T i í ce-| E1 rainistro del Interior Sorondo, pro-
ninguna ga ran t í a de ias posibilidades jdiendo ia autoridad a la imposición de ,nu°c :ó ^ ^ r s o , en el que hizo re-
de ejecución del plan. E l Gobierno asu-!un núcieo de conocidos agitadores pro-,faltar f 1 / ^ 6 1 " esencialmente consti-
me la responsabilidad de impedir queifesionaleg no deduce ese periódico más tucional d d Gobierno provisional el cua 
d pueblo alemán sea despojado de las | consecuencia3 sino ..la paralización del se P^pone i r rápidamente a la elección 
por bases de su v.da social y moral cargas imposibles de soportar. 
Curtius puso de relieve que los acuer-
dos de cooperación germano - francesa 
tráfico", el cual se paraliza al año va-de un Congreso y luego a las elecciones 
rías veces "para dar paso a manifesta- P.1"65^6,11^63. ^ ^ ^ 0 que la Argen-
ciones de carác ter religioso y político".,+tina> el dia ^ de septiembre, se encon-
Y añade que cuantas veces sale el p u e - ^ 1 * ^ b4orde del abismo, a causa de ^ 
tienen muy grande alcance para la po- blo a la calle."para pedir justicia. t ra- , la Se3tl6° ^ o r s l de los amigos y par- tellane 
lltlca aiemana y para la europea; pero;baj0 o respeto para sus Ideas, deja unas;tldanos del ex Presidente Ingoyen. Monsieur CasteUane pertenece tam 
que tampoco se ha descuidado nunca jvíctimag a su paso->. Disturbios estudiantiles' bién a la nobleza, 
cultivar fecundas relaciones con países | Es á ^ r t que aprovechando los tristes 
que están precisamente fuera del círcu-:guceg0Si "E1 sol" se dirige a elementos 
-nos dice—una —Ha s do esta vlsita-
inlciativa nuestra. 
— ¿ Y qué la ha motivado?—^pregun-
tamos. 
Queremos establecer lazos y rela-
LONDRES, 20.—Telegrafían de Río 
lo de relaciones de Versalles, especial-iya~excitados. y. a sangre fría y con pleno!de Janeiro aJ "Times" que con motivo 
mente con los Estados Unidos y con ia'conocimiento de la falsedad de sus afir-^e la aplicación de un decreto guberna 
U. R. S. S. Alemania no busca ningún | macioneg ieg dice lo que a ellos, ofus-i111611^. concerniente al sistema de pro-
sistema de alianzas con arreglo al mo- ¡cados y enardecidos, les dictaba una mo-imociones automát icas , los estudiantes delc^neiTentre los Municipios de las dos 
délo de antes de la guerra n. tiene in- ímentánea pasión: que la manifestación la Universidad de Bello Horizonte han|capitaleS( que deben mantenerse en ade-
terés alguno en separar los Estados en|no circuló por las calles centrales por-Organizado varias manifestaciones tu-,lante- E1 jdcaMe de Londres y los de 
E l estudio cual i ta t ivo y cuant i ta t ivo de ese hecho es inaplazable. H a - ¡ c a m p o s diferentes. Las tareas de los:que era de obreros. Y a "El Sol" le cons-vultuosas, arrojando diversidad de pro-!otras cap tales han mantenido ya con-
fpit^ va nn sólo visitas cordiales sino investigaciones de la realidad, tiempos actuales exigen una gran sol í- ; ta que el itinerario se t razó de acuerdo i yectiles contra el rector, Incendiando 1 tact0 COn nosotros. Era natural que 
cen taita ya no^soio V I M U Í S cu iu , — dandad. |con los obreros y que en esas condicio-itres automóviles y apedreando varios ocurr.:era lo mi%r[lo ^ la capital de 
Con ellas y descubierta la naturaleza y c a r a c t e r í s t i c a s del f enómeno 
se podrá i r inmediatamente a su remedio. 
E l seguro s e r á lo ú l t i m o . Nos fa l t an para ello no ya organizaciones 
administrativas indispensables y difíciles de crear, sino e sp í r i t u y con-
tíencia públ ica . A u n en pa í s e s en que é s t a no escasea, como en Inglate-
rra o Alemania, el seguro de paro da lugar a conocidos y g r a v í s i m o s 
abusos. , . , , 
En cambio, p o d r í a ser de fácil remedio l a i m p l a n t a c i ó n de nuevos 
cultivos, como el a l g o d ó n o l a c reac ión de industrias locales con perio-
dos estacionarios de m á x i m a ocupación , coincidentes con el paro agrario. 
En todo caso d e b e r í a n someterse las obras púb l i ca s a una o rgan izac ión 
tal que sus construcciones exigiesen la m á x i m a ocupac ión de t rabajo en 
las épocas de paro de las zonas agrarias. 
Estas u otras soluciones que as í , "a p r i o r i " . han de tener siempre 
carácter de arbi t r i smo. s e r á n eficaces cuando tengamos u n conoemnen- ¡Tard.eu, según las cuales Alemania no 
, , , , „ u i ^ r . /lo miAatrn nnro. tiene ningún derecho reconocido por los 
Tratados, a pedir el desarme general. 
Estas palabras parecen signíf.car un 
cambio completo en la dirección de la 
política del Gobierno francés, después 
que los repiesentantes oficiales de 
Franca en G.nebra reconocieron siem-
pre abiertamente la obligación no sólo 
moral, sino también jurídica, de Fran-
cia y de otros Estados, de proceder al 
desarme. 
L a existencia de la Sociedad de Na-
ciones y de todas las demás ga ran t í a s 
la 
joven principe asomaban las lágr imas . 
El Prelado expresó su esperanza de que 
pronto pueda celebrarse un "Te Deum", 
no en el destierro, sino en Budapest. Pa-
só d archiduque a ver los regalos de 
quienes se consideran súbdltos suyos. Ca-
si más que los obsequios valiosos el ar-
chiduque fijó sus ojos en pobres testi-
monios de adhesión: un pequeño saco de 
tierra h ú n g a r a que \e envía un soMado;. 
una simple cruz de madera rociada con 
agua de Lourdes, remitida por un sol-
dado austr íaco; un poema, llamémoslo 
así. de una pobre mujer que no puede 
ofrecer m á s que poemas. 
Luego, el almuerzo. E l príncipe no ha-
bló de política. Evoca la muerte de su 
padre, flel que se declara su sucesor, y 
expresa su deseo de ser útil a la socie-
dad. Nada más . 
En todas las ceremonias la empera-
triz ha vestido un sencillo traje negro 
sin otro adorno que una cruz. 
Los reporteros buscan algo político, 
pero viejos genera'es de la Corte les 
declaran que nadie piensa en una res-
tauración armada, nada de conspiracio-
nes, sino de paciente espera. El que rea-
lice y quiera poMtíca pacífica ha de te-
Refiriéndose a la iniciativa paneuropea ¡nes no se tolera en ningún país culto ¡edificios escolares, que Incluso Intenta-¡ España) pa{s tai l qUerido que siempre !ner paciencia. Entretanto, vemos ya al 
de Briand, Curtius ha dicho: Nosotros ique Un itinerario se cambie por la ím-iron incendiar. y hoy más que nunca) mantiene cor-' PrínciPe e r ^ d o en jefe de la Imperial 
cons.deramos necesaria una forma m á s Iposjcidn y la violencia de unos cuantos. I E1 ministro del Interior ha dispuesto dia-eg relajones con Francia No nos farni'ia- Ya un ^u1110 se le plantea. Su 
valiente en el espíritu del acuerdo, que ¡Fueran, pues, sus ideas políticas las que q116 se abra una información sobre d ¡ p a r e c i a bien que a t ravés de ' l a h sto-i primo el archiduque Albretch. antiguo 
realice los principios de igualdad ab50- fueran, el periódico esta.ba obligado a de-asunto. La Universidad ha sido cerrada. ria S gUiéramo3 incomunicadas las dos'^1"1"3^6 al trono. ha celebrado espen-
luta y derechos de seguridad igual pa ra ¡ c i r la verdad. Pero coflio no defendía; El proceso contra Irigoyen ciudades. 
todos, así como la concllaiciou paofi-¡principios, n i Ideas, sino que se propo-- , L £_¿ ¡ _ ¿ C u á n d o será el viaje de usted a 
ca de las necesidades vitales de los pue- nía excitar y fomentar la animadversión¡ BUENOS AIRES. 20.—El fiscal fede- España?—inquir imos, 
bios- entre las clases sociales, falseó los he-1 ral doctor Gondra ha ampliado la que-
El desarme cll0s a sabiendas. .relia contra los miembros del Gobierno 
, Otro caso es el de "La Libertad", que ¡depuesto, Incluyendo en la misma a oche 
Apoyándose en las negociaciones de en primera plana publicaba el martes,ex ministros. E l juez federal doctor Jen 
Versalles, en los pactos qe la Sociedad |unas llamadas coplas, en las cuales conitus comunicó al Gobierno la prisión pre 
de Naciones y de Locamo y en todas; indudable falta de reflexión y sin consi-iventlva. decretada contra el ex presi 
las negociaciones internadonales de los aderar que acaso estuviera escupiendo alidente Irigoyen. De acuerdo con lo pe 
once últimos años, el orador combate I cielo, quiere decir que en E s p a ñ a * 
Nada sé. Hasta ahora no hay más 
que una gentil invitación verbal del mar-
qués de Hoyos. 
—Pero en seguida—objetamos—se for-
mal izará la invitación oficial. 
—De todos modos, en diciembre no es 
posible, porque tenemos las reuniones 
¡las afirmaciones hechas por el señor 
to adecuado del f e n ó m e n o o problema de nuest o paro, 
Y urge llegar a él porque en el campo andaluz se desarrolla desde 
la desamor t izac ión el m á s revolucionario de los agente: l a necesidad. 
Para desterrarla no es suficiente n i la fuerza n i la pas ión . L o indispen-
sable es el estudio, y derivado de él una pol í t ica s i s t e m á t i c a y eficaz. 
El domingo o t r o m i t i n de M a l a cosecha de v i n o en 
Or ien tac ión Soc ia l F r a n c i a y en " v 
¡Al obrero de ruin talle 
se le da un tiro en la calle! 
¡En cambio, nunca hay sanciones 
para los grandes ladrones! 
Y añade: 
Durante la Dictadura 
(según la gente asegura) 
hubo numerosos socios 
que hicieron grandes negocios. 
N i a uno sólo, vida mía, 
de esos bandidos de ayer 
persiguió la Policía 
n i los logró detener. 
sa'es con una burguesa. La emperatriz 
Zita había rehusado hasta ahora el con-
sentimiento. ¿Lo otorgará el pr íncipe? 
Este cont inuará con aprovechamiento 
sus estudios en la Univeiaidad Católica 
de Lovalna. "Entre tanto éstos terminan 
—ha dicho—, mí madre será la que lleve 
la dirección de los negocios." 
Hay quien sugiere la idea a Francia 
de que la restauración de los Habsbur-
gos sería d m á s rudo golpe a la ger-
manolización, pero a Francia no parece 
que le convencen estas sugerencias. 
E l cumpleaños del Príncipe es un 
acontecimiento que despierta interés y 
dido por la parte defensora, los señores 1 del Consejo. En enero sí podré realizar 
jGondra y Jentus han designado a loslia agradable excursión, 
¡médicos doctores Mariano Castex y Flo- | Le indicamos que la excursión a Ma-
|ro Lavalle para que juntamente con losldrid t endrá sólo un carác te r de cortesía 
¡médióos forenses doctores Kloppenbach ya que París , de servicios m á s comnli-
¡y Garido, examinen al señor Irigoyen cados, no podrá aprender de Madrid eniSU3p^acia ,en Jran« ^ ^ f m o ^ 
no sólo en la Pequeña Entente. La ma-
yoría de los per.ódicos de hoy en Pa-
rís dedlcaa sus artículos preferentes 
de política exterior a este cumpleaños. 
K C Í D i E R E S EXTBiliOOS EN m í T ^ T ' r ^ T o n ^ : ^ ^ 
• !Ah, el Museo d d Prado!—exclama de-:Vanos de 103 d,-arios coinciden en que 
LYON, 20.—Esta noche han sido ex-Ajándose arrebatar por recuerdos lejanos no se reincdlra en vanos intentos co-
traídos otros cuatro cadáveres de los¡pero aun vivos, ¡el Museo m á s hermoso mo el acoinetldo P0r el rey Carlos, pe-
Siempre el mismo propósito de enve- escombrog de lag cagas demolidas por del mundo» ro abrigan temores de que se aprove-
de paz parecen escar gravemente ame- * e ™ T ' ^ Z r ^ ^ L f r « re 161 Arrumbamiento de la colina de Four-i No estamos muy lejos del Louvre. cu - i ' h f ^ comento propicio. "Le Journal" 
n a z L a s V * exigencia del desarmo f j - - ^ Ivo nombre nos viene a la I * . ™ ' ~ J ' « * ^ * pangermamsmo es el ver-
para que informen sí la permanencia a ¡cuestiones municipales. Monsieur Caste 
bordo hace peligrar su salud. ("La Na-jiiane supone que no fa l ta rán aspectos 
ción"^ [interesantes en esta materia. De todos 
modos, bien vale la pena el viaje. Sobre 
unilateral y permanente de Alemania. _ , , , ^ . . . ^ « j ^ ^ ^ — ". i "E l Liberal", en su número del 15, t i -
SE CELEBRARA EN EL TEATRO En Argentina el anublo ha causado,segu-mos un proceso internacional an- ^ . .(La fuerza pública Carga 
J O Y E R O ASESINADO 
DE VARIEDADES grandes estragos al trigo 
yo  
no lo pronunciamos, no 
ontra PARIS, 20.—En una casa del barrio Igru"0/al0 vaya a rectificar 'una frase 
y sablazos."!de Auteuil ha sido asesinado en circuns-!ro.Vnda que b.rota de ̂  huella perdu-
 lengua, vero Z,1^ 4UC ? ^ s ^ ^ ^ m o i ver-
sea que el or- dadero Pe^gTo de Europa más que la 
mayor edad del Principe.—Sola che. 
* * » 
BUDAPEST, 20.—Con motivo de la 
E Í próximo domingo cont inuará JjjUn llamamiento a los labradores 
yanquis para salvar la crisis 
de orecios 
Campaña de Orientación Social, con un 
nuevo acto en el teatro de Variedades, 
paseo de Extremadura, núm. 29. 
En él hablarán, respectivamente, de 
Religión. FamUia, Orden y Monarquía, 
los señores 
DON CARLOS PERLADO 
DON GENEROSO MARTIN 
TOLEDANO 
DON CARLOS PEREZ SOMMER y brá un 
. . . año anterior 
DON MARTIN ASUA 
El acto será público y comenzará a 
las diez y media en punto. 
te el Foro de G-nebra, hasta el fin, sinjlos manifestantes a tiros j
dejarnos desv.ar de nuestro objetivo por ¡y debaio. " E l pueblo se defiende con pie-1 tandas sumamente misteriosas 'un jo-!raÍÍe . UIia fuerte emoción es t é t i ca 
los trabajos de la Comisión prepára te - ld ras „ ¿ e aquí se deduce que la fuerzayero. Monsieur castellane conoce a Madrid ¡mayoría de edad del archiduque Otto, 
ria del desarme, que no merece m á s i ^ j j ^ p0r ̂  c apñcho cruel y sangui-l Los asesinos, que se ensañaron salva-1™"5' 1en* a e 8 ^ 0 allí cuatro veces! esta m a ñ a n a se ha cantado un Tedúum 
que un pronto término. Pedimos la con-nano, ca reó contra pacíficos ciudadanosü'emente con su víctima, desaparecieron^ . • 1 consejero municipal, Cua- en la Ba&il.ca de San Esteban, asistien-tro viajes de recreo, de deleite artíst ico. 
general del desarme en la que s e ^ g ^ g ^ ^ ^ ¿ a g . Falsedad notoria'cien m i l francos. Cuenta en España con muchas amista 
debe deckLr definitivamente si se quie-¡que ..E1 LUjeral" es tampó adrede ilili 11 .. ae3- ^ c.onversación se fija unos íns 
vocatoria en breve plazo de una Confe-ique no tuvieron más reíhedio que de-¡con dinero y alhajas, por valor de unos i j í ¡ ; 
rencia e:fo_^.ra_ „ r^cirnñtu*. ^
PARIS 2 0 . - L a producción de vino re reconocer o no el buen fundamento do fa!taba a ̂  verdad. Pero asi h a - r í o s de todos, para escribir el que a ' S n c e s e ^ S 
o r i e n t a este año en Francia un déficitide la petición de Alemania de desar-jcía esa "política" anarquizante, que con-!nuestro ju ldo merecen las palabras del formad or' a íos' ^ f ^ l S * 61 2?' , 
considerable sobre la del año anterior me que aporte a todos una segundad |tinuaba ^og dIaa después proponiendo general Berenguer. if ormador a los Ayuntamientos espafio-1 
• - ' igual. 
do los jefes legitimistas. 
E l doctor Wolkenberg pronunció una 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana ) 
también en unos títulos que el arma po-v lo mismo ocurre en Ital ia. Parece que 
rtlo ^ los países balcánicos, cuya pro-l Pasando a las observaciones del ae-ntica de la huelga debía extenderse "a¡ 
i o i ó n vinícola aumenta cada año, ha-lfior Briaud aobre los buenos y malos Iag profeSÍone3 liberales y a los funcIo-| 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
DE "EL DEBATE" 
^ aumento sobre la d e l - p e c l v : , . . . n a n o ^ ^ c f . 
Una plaga del trigo 
les, en nuestros Municipios la política ¡ 
Buena lección no existe en principio y casi pudiéramos 
PM r * w ^ ~ u i*x , ' ; DETCÍR que tamPocc existe en la práct ica. 
Gobierno británico acaba de d i o , Las ultimas noticias aseguran 
I n d i c e - r e s u m e n 
en Argentina 
Poetas. 
BUENOS AIRES, 20.—La encuesta 
oficial abierta sobre d particular decla-
ra que la plaga de añublo afecta en a 
República Argentina a seis millones de 
hectáreas que representan el 30 por 100 
de los cultivos de trigo 
señor Curties declaró que este trata-1 No hay m á s que dir igir una ojeada altarlo ^ T r ^ ^ ^ J ^ Z ^ 1 ^ ^ u l I 1 l T 
do aumentó los daños causados por l a L periódicos aq que aludimos y no se1 ^ S j j l ^ 
guerra y p o l o n g ó sus efectos al refor I ePn ellos otra coa& que afán de d e s - ! t ¿ 4 S e r ^ % a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
zar las diferenc.as existentes. impld'en.|trulrf 8ln que se adviertan soluciones u n o s % ° £ c f d ^ e D ^ 
do a Europa recobrar la tranquilidad. I para nlngúJ problema. ^ T ^ ^ S ^ ^ 
L a política alemana de revis.ón no es, Tan verdad es esto que si no fuera el Gobierno de Londres que UKSTSS 
que tar una disposición que merece comen-'monsieur Castellane irá a Madrid a n 
diados de enero. 
En la calle de Nicot l 
no hay estancos 1 
por esta Prensa, ni se habr ían originado|carteg " d i ^ g i d ¿ ~ " d ^ Jean Nícot, introductor del tabaco ; 
algunos sucesos, ni habr ían tenido lm-|abiertas en correog. laa qUe contentran!€n Francia. t:e^e dedicada una caUe en! 
portancia otros. Una huelga cualquiera, i dinero adquirir bületes serán de- ParÍ3' ^ €n lo8 días * su cente 
tados por las necesidades vitales de,una algaradilla es tudíantü . adquiere e n , a sug dJeñog. ]ag ' e n , . -
nuestro pais, que no son absolutamen-i España caracteres de problema hondo ner0 en pag0 de bi]¡etes Ja adauirídos 
te incompatibles con las de los demás^que afecta a la paz pública y a nues t ro lserán curgadaH a sn riMtinr» 
ciertamente la consecuencia de una pre-
sión política interior. No perseguimos 
proyectos imperialistas, sino fines dic-
, La Comisión encargada de la encuesta pUeblos> seail cuale8 fueren. prestigio exterior porque no faltan pe-¡ E1 hecho en si [sentirlo-
T^Jha evaluado en dos millones de tonda- E1 mMstTQ terminó diciendo: "No to- riódicos en Madrid que se encargan de ̂ 1 no nos in te rna a W a M^V ^ i l 
Suma anterior 1.171,30 ^_VD„ ^ ¿ ^ ^ ^ fme sufrirá la cosecha. « , . ^ ^ ^ r . ^ ^ ^ « . . L ^ ^ A* » V O ™ ^ in» jcasi no nos interesa ahora. Nos vale, en 
Círculo de Estudios de la 
C de P 
tT;aor conde de Dávila 
£n suscriptor 50.00 
• Juan Fernández Ñespral.. . . 
t).'^arquéa de Torralba 
176,20 
50.00 
das las pérdidas que sufrirá 
La crisis norteamericana 
D Eduardo Merello 
g- UJIS Sáinz de los Terreros. 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph que el 
50,00lConsejo federal de Agricultura ha d i r i -
50.001 ̂ do un llamamiento a los « « W " * , * 
50.00 Lnaderos norteamericanos, exhortándo-
50.00 fea a dar trigo como alimento al gana-
mamos en consideración mngún otro ca-i desfigurar o de exagerar las noticias, cambio, perfectamente de índice slnto. 
mino que no sea el de un acuerdo p a c í - P o r eso la m á x i m a responsabilidad de mático de cómo se enüende en los naí 
fleo." las actuales perturbaciones es sobre esa ggg m á s cultos la función de gobernar 
; ¡Prensa sobre quien cae. Y esa Prensa ^ pueblos aabi0g de hoJda forma_ 
MUERTE DE i HISPANOFILO INGLES É r ^ q ^ ^ r j T T a p i L T s t f ? qU0¡ p 1 ü ? H c p o o l l a i c \ ^ e p ^ r t i c S l " p r e el bien 
nario los vecinos de la calle protestan 
de la carene a de estancos. Para com-
prar tabaco han de tener que i r a lar-
gas distancias.—Solache. 
PARIS. 20.—El presidente del Conse-
jo municipal de Par ís , conde de Caste-
llane, ha recibido del señor Onís, alcal-
de interino de Madrid, el siguiente tele-
grama: "El Ayuntamiento de Madrid, 
Deportes Pág . 
Cinematósrraíos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l . y 
financiera 
Las fiestas de la Confereh-
cia imperial, por Tomás 
Greennwood 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" 
Dei c o i o r de mi cristal 




' i o edina' 
L a llave dei jardín del R^y 





~ 7 , — f T J — 1 — " p u u u c u a i oien paruemar. y nunca z ¿ T . u c ^ a u n u 
todo el mundo conoce. L a legislación ac- .exageran los derechos privados en ner-l hc>ndamente emocionado, expresa su pro 
^ tual no permite que se les exijan res-!juic¡0 de la colectividad Inglaterra "vio flinda 8Tatitud por las molvidables aten 
lleció el director del bisemanario inglés,jpcmsabilidades. pero la ley moral los de-jia", que diría uno de nuestros prótes is - !C!0Pes que t a recibido del Consejo mu **- M a r q u é ^ d P ^ P ^ L ^ r ^ 1 " 0 " 50 001!^ nam*hac'er frente al derrumbamien- don Agustín Lugaro. que residía en Tán-¡signa como culpables y la conciencia tag, ei sagrado de la c o r r e s í o n d e n d a ln ic lPa l / del pueblo de Par í s , en las per 
S?*- Marqués d P i f ^ i P r r ; * 5 0 0 0 f ^ í p los precios de este cereal en el ger desde hace mas de cuarenta años Se pubhca se da cada vez m á s cuenta del Nosotros no emplearemos ta l vocablo! df1 señor marqués de Hoyos y del 
yna S U J . H ^ la S i e r r a 2 5 00i%rCado de Chicago- distinguió siempre por su gran Do- ^scriptora .. 
Vlctorla Eugenia García 
J^ygorri y Mart ínez de Fru-
g- G ' ^ : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
Baeía81 ^ u ^ e i r o ' M u ñ o z de 
« » * 
-En los círculos 2^00 NUEVA YORK, 20 
financieros sigue reinando gran males 
w : : - : - - - 5,00 siderable ae 1 P ^ ^ 
José M ! " Sagües 
Itar a causa de la crisis balnearia, que 
l-íOO ha hecho cerrar en pocos días sesenta 
íoioS Bancofnorteamericanos, cuya d t u a d ó n 
afecto a delito que cometen esos hombres con-!Dero el herhn P9 nup Tnp-infprm inf^ww»^ 
España en los asuntos españoles que de- t ra la sociedad a que pertenecen H t o U 
fendió siempre con carino. Es de notar p^fno iQ „„„ ^ ¡ ¿ ^ ^ v «««^•^«l i-orresponaencia, y 10 nace por una 
el detalle d i q u e , a pesar de ser de n a - ^ J ^ ! ^ de gobierno interior. ¿ P a r a pre cionalidad inglesé, el periódico se publi-1cre1emos ^ e s t r o deber señalar en ellos|venir grandes males a la nac ión? Nada 
caba en español. E l Gobierno español, pa-ia los verdaderos revolucionarios de la 
•̂a premiar sus servicios, le había conce-í España de hoy. 
hecho cerrar en pocos días sesenta dido condecoraciones en diversas ocasio- ^ Hurlar í i r i 'nnM A* Rpi-pnínier 
ueouu i na /.niro si tnarión «^o tr i'ntimc.mont» iia r-rn» Ao. Aif^n. 1-*s u e c i a r a c i o n e » ae Dcrenguer 
^ ^ f p r é s t a i o s ' ^ a g e r a d o s a los agrlcul 
5.00 tores 
Total 1.807,10 
5¡1 donaH - - - * A e r i c u l t u r a y dei ae nacieiiua... 
Iecía en ¡a ii0fde 100 Pe8etaa ^ aPa-|tro ^ . r 4 mañana en el "Diario OticiaJ";berán los importadores presentar una!vestiduras y de hacer ademanes de ar- lección de gobierno a los que se sientan 
vVa Sierra f ¿ COm0 de Ios marqueseE,.ap lisno^lción acerca del empleo de declaración Indicando el fin a que los des-, tlficioso dramatismo. Por nuestra part-, con vocación de gobernantes a la eu-
.̂ esca de iñ «f los mar(lUeses de la,una u ^ ^ a g de procedencia extran- tinan. Esta declaración pasa rá al servi- expresado el favorable parecer que ade-:rop'ea. y Curar en io posible d aldeano 
Sierra H * - .erra- Los marqueses de|trigos ^ ^ establece que antes deicip de. control, una vez comprobada su ' 
* » » 
nes y últ imamente lia cruz de Alfon-
so X I I . Desde hacía mucho tiempo vivíaI 
recluido en su casa medio ciego, en esta-1 
dé eso; siemplemente para impedir una 
evasión de capitales. 
Si el caso hubiera sucedido en Espa-
ña, ya se hubieran apresurado nuestras 
Las atinadas declaraciones del presi- Vestales constltucionalistas a ponernos 
do de gran debilidad; contaba0máa"de"se-!dente del Consejo a los periodistas, que fuera del comercio de los países civili-
tenta años. Su muerte ha sido aquí muy i publicábamos en nuestro número de izados. ¡Cuánto no se habló y se emba-
sentlda. E l entierro se verificará maña-j ayer, han producido en la opinión nado-jrulló sobre el particular, a propósito del 
I «es ha r inas ex t r an j e r a s ̂  esperándose gran manifestación de nal excelente efecto y han tenido la vir- proyecto de Constitución, hace unos me-
Las narmaa j duelo por contar aqm con numerosa8|tud tranquüizadora que perseguían. Bien jses! 
PARIS 20.—A propuesta del minis- 6 mpa ia3, ' ¡es cierto que una parte de la Prensa! Aprovechemos que es Inglaterra la 
d de Hacienda. T ^ m ^ T m . » . » . . . » » . . . . , . . , . , , ^ ; ^ , , . . . . , , , . ^ se ha creído en el caso de rasgarse las que interviene las cartas para otrecer la 
. "ierra H — •-•̂ o u-iaiv 
^•comoa^ ^ donativo de 50 pese-¡jera, ^ .^.'"^racíones aduaneras, de-lveracidad. 
parece en la anterior lista, 'realizai las oí -
lantamos ea lap p r imeras J íneas de et,te jespiritu de vidriosidad constitucional que 
suelto, qüetéinba esperar los comenta-'aqueja "a muchos de nuestros políticos. 
señor López Dóriga. Este testimonio tan 
elocuente de vuestra s impat ía ha sido 
extraordinariamente agradecido por el 
pueblo madrileño, ferviente admirador de 
vuestra incomparable ciudad." 
E l conde de Castellane ha contestado 
con el siguiente despacho: 
"Quedamos profundamente agradeci-
dos, mis colegas y yo, por los términos 
de su amaKe telegrama. Nuestra satis-
facción ha sido infinita al recibir a los 
dignos representantes del Ayuntamiento 
de Madrid y hemos festejado en ellos a 
la noble nación española, a la que nos 
unen lazos de un afecto tradicional." 
i i i R H ^ i n n s m m m m 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
-Los propietarios de "ta-
, xls quieren imponer la tarifa de 0 60 
con propIna.-Sesión de la Comisión 
provincial permanente.-Un concurso 
internacional de cinematografía (pá-
gina 5). 
i P R O V I N C I A S - ^ g u r a c i ó n del sex-
to trozo del ferrocarril Santander-
Mediterraneo.-En Bilbao se cons-
; truira un asilo para ciegos.-Una fá-
brica de electricidad destruida por 
un Incendio en AUcante.-Un muerto 
, y ocho heridos en el hundimiento t 
un puente en Cádiz (págüm 8). 
f r ^ ^ 1 1 0 - 1 ^ 0 ^ 3 0 del minis-
tro de Negocios Extranjeros de Ale-
mana 80bre polit¡ca ¿ t e r ü A r -
romperemos el Plan Young, pero tam° 
poco hemos garantizado su t o t a í cum 
phmiento" . -Mala cosecha de vTno 
en Francia y en I t a l i a . - E l cumnlp 
anos del archiduque Otto se ceTebró 
en Viena y en Budapest.-El a 1 ^ 
de Pans vendrá a Madrid probable-
mente en enero (página 1>. i 
Vi^mr» 21 de noviembre de 1930 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto X X . ^ 
[y Distribuidores de la energía eléctrica. 
Suspensión de un perió-N O T A S P 0 L 1 T I C A S 
" a,B* dico durante cinco días 
U m n ñ ' j n ' j HM nrp^¡dpntP'rácter revolucionario, suspenso durante mañana Ciei P '^ luc" tc la1e i inos añ03( trata de re toñar con pu-i Anteanoche publicó "Heraldo de Ma-
El general Berenguer recibió a los janza nueva actualmente, esforzándose '^nd" un artículo de fondo firmado por 
ministros de Fomento, Gobernación, Ha- el Sindicato Unico en implantar su impe-¡D- Jos6 Sánchez Rivera, en el que se co-
cienda y Justicia, y a los directores ge-'rio entre los elementos obreros violen- mentat>a la reciente huelga general de 
nerales de Seguridad, Guardia civil y tamente. • Madrid. Con tal motivo en las í i l t imas 
Carabineros Le visitaron el general Quel-| A tal desenfado llega en sus coaccIo-¡hora3 de la madrugada de ayer ha sido 
po de Llano el marqués de San Miguel nes, que está ya generalizada la ame-i detenido y encarcelado el señor Sánchez 
de Aguayo y una comisión de la Federa-inaza a domicilio; y hasta se ha dado:Rivera. y ayer m a ñ a n a el Juzgado del 
ción Patronal de Valencia, quejándose de el caso de entrar en una fábrica y agre-1distríto del Congreso, a instancia del mi-
la falta de protección a la libertad deldir a los que trabajaban, obligándoles inisterio fi5^1-ha ordenado la susPensi6n 
trabajo en aquella región. las! a secundar el paro que el Sindicato de dicho periódico por espacio de cinco 
I o woniHa rip triina<í había arbitraria e ilegalmente acordado.!días, con arreglo al Código penal v i -
La venma ae i r opd& m embarg0) y a pesar de todo est0i gente. 
Madrid el gobernador civil de Valencia se mos-| D¡ar¡0 multado 
t ró tan pasivo en el ejercicio de sus fa-
L A S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
a 
Por la tarde el presidente conferen-jcultades, propias de su autoridad, que, A l periódico "La Nación" se le ha ini-
ció separadamente con los ministros de 
Fomento, Justicia y Gobernación. Tam-
bién recibió a don Francisco Villanueva 
el temor cundió entre la masa obrera a ¡puesto una multa de mi l pesetas por la 
la vista de la indefensión en que se la i Inspección del Trabajo, por haber inf r in-
de ja y la falta de ga ran t í a s para la 11 'gido la ley del Descanso Dominical de 
El abandonó su bertad del trabajo. general Berenguer 
despacho más temprano que de costum- j Ambiente este de inseguridad que, sen-
bre, para i r a cenar en casa del duque j siblemente, pero como natural era, se 
de Alba. ¡difunde entre las clases patronales—que 
Hablamos anoche breves momentos acusan la inasistencia de la autoridad— 
con el presidente a quien encontramos ¡y ha movido ya a algunos dueños de 
Fomento.—Visitaron al ministro el di-
rector de la Compañía Mengemor, don 
Angel García de Vinuesa, el agregacio 
con el ánimo completamente tranquilo.! industrias a suspender el trabajo e n - - ¿ S o ' ^ ^ ^ 
Le preguntamos si nos podía decir a ellas, apuntando un camino que juzgan:Vizcaya. 
la Prensa. 
Por los Ministerios 
qué obedecía la venida de tropas a Ma 
drid, que anunciaban de La Granja, Bur-
gos, Segovia y Ciudad Real. 
único" también, para no vivi r some-
tidos al Sindicato Unico, 
Este, en las huelgas que promueve con' 
Los cinco céntimos del cartero 
Con respecto a la reforma en los ser-
No tiene ningún fin extraordinario ¡cualquier pretexto-como la de os As-ívicios de Correos acordada por el Go-
- d i c e el general Berenguer- ; obedece|tilleros (Unión Naval de L e v a n t e ) - , de-:bierno real decreto del actuali 
única y exclusivamente a cuestiones de ja bien patente la trascendencia y sig- el Circui0 de la Unión Mercantil ha di-
servicio. Se les trae a Madrid para com- mficación de su actividad: imponiendo la1 rlgido al presidente del Consejo un M-
plctar los cuadros en guardias y otros readmisión de los obreros despedidos por c^to en ̂  inserta lag s¡guienteS 
servicios, puramente de cuartel. E l mo-lcausa justificada, provoca la indiscipli- observac:ones. 
tivo no es otro que el de coincidir con ¡na y relaja el respeto debido a los di- Se ha d;Spúesto la susti tución del de-
la época de los licénciamientos Pero rectores y encargados de las fábr icas ; | recho de ̂  to ^ gello ial 
ésto no es de ahora. Se ha hecho ésto pretendiendo aumentos de Jornal sin1 
mismo en Madrid muchísimas veces. 
Y añade el presidente sonriendo: 
—Ya sé que han dicho por ahí que 
he ordenado traer estas tropas para pro-
clamarme dictador. Pero ya comprende-
rá usted que no es ese el camino. 
Le hablamos de los numerosos co-
mentarios que se hicieron ayer en tomo 
a sus manifestaciones. 
—También me lo han dicho, pero yo 
creo que le han dado demasiado alcan-
ce a la conversación que sostuve con 
ustedes, ya que ni siquiera fueron decla-
raciones. En mis palabras no habla esa 
amenaza de la Dictadura que han que-
rido ver algunos. Además, no saben esos 
señores que la mayor g a r a n t í a para que 
eso no suceda la tienen en mi persona. 
Termina diciendo el presidente que la 
situación mejora rápidamente . Incluso 
en Barcelona, orientándose hacia una 
franca normalidad. 
La cuestión social 
, de 0,05 pesetas, y no vemos que con es-discusión menoscaba la jurisdicción de;ta medida se L reguelto ^ á c . 
los Comités paritarios (de los cuáles se!tjco 
en Valencia 
Los comisionados valencianos, en re-
presentación de 8.000 patronos, entrega-
ron al presidente del Consejo la siguien-
te nota: 
"E l movimiento sindicalista, de ca-
aloeución declarando que diferentes obs-
táculos impiden a la hora actual la as-
censión al trono del archiduque; pero 
que espera que todos los presentes le 
vean reinar. 
En Viena 
ret iró la representación obrera); exigien-
do a los patronos la suspensión del im-
puesto de Utilidades, el reconocimiento 
del Comité de fábrica y de la Bolsa del 
Trabajo y la concesión de jornal ínte-
gro en los casos de accidente de traba-
jo (en los que el Código de este orden 
fija en tres cuartas partes del Jornal 
los derechos del obrero durante la cura-
ción), se acredita notoriamente el des-
precio de la doctrina sindicalista hacia 
el Estado, tratando de obtener directa-
mente de las Empresas industriales lo 
que a los Poderes públicos debían pedir 
y en el Parlamento intentar conquistar. 
La minoría sindicalista, agresiva y au-
daz, quiere por la fuerza conseguir lo 
que legalmente hoy no le corresponde; 
y, ante esta realidad, la industria va-
lenciana pide: Que se ordene a las au-
toridades de la provincia se garantice a 
toda costa la libertad del trabajo, apar-
Hubiera tenido 
la tarifa vigente 
A 
SOCIfDAB 
O t r o a c t o a g r a r i o d e | M ü N D 0 C A T O l l C O 
A c c i ó n Caste l lana ^ ^ ¿ ^ 
J u v e n t u d Católica 
Se ha celebrado en Ledesma, con 
asistencia de 1.400 labradores 
SALAMANCA, 20.—Hoy se ha celebrad-» 
en la villa de Ledesma, un acto organiza-
do por Acción Castellana, al que asistie 
ron 1.400 labradores de numerosos pue-
blos del partido judicial. E l amplio sa-
lón donde ae verificó el acto estaba atea' 
¡ tado y más de 600 labradores se quedaron 
fuera, consiguiendo, merced al absoluto 
silencio que reinó y a estar abiertos los 
'balcones, oir desde la calle el discurs: 
que pronunció don José María Lamamij 
¡de Clairac, único orador que tomó part i 
en el acto, por no haber podido acudir J. 
tiempo los demás oradores anunciados. 
El orador, que disertó durante largo ra-
to, fué aplaudido al comenzar a hablai. 
Empezó hablando de lo sucedido en Es-
paña en estos últimos tiempos, y pregun 
ta qué se ha hecho en nueve meses que 
se dice hay normalidad. E l mismo con-
testa describiendo el panorama de Espa 
ña en este año. Conferencias y actos en 
En la Casa de Acción CatcS»^. 
nuel Silvela, 7) se reunirán 
siete y media de la tarde, I03 YJJ.' 
rrcSIQej, tes de todos los centros que corn ^ 
la Unión Diocesana de Juventud P̂ nei1 
lica. ^ tó . 
Esta reunión será preparatoria A 
samblea ecneral que se rpioK,.^,6 U A l  ge l  celebrar 
ñaña a la misma hora y en el 
local. 
Semana Social de Acción Catól 
Las inscribirse personas que deseen para la "Semana Social de AcctónT88 
tAU/M." pueden dirigirse a la seerpt, • tólica 
del Centro de Defensa Social,'M^n"3 
Silvela, 7, todos los días, de cuatro a « u1 
de la tarde. Ocho 
» * * 
En el mismo local se establecerán m 
vaménte desde el próximo lunes día i6/ 
las oficinas del "Gestor popular o Secr 
¡tariado del pobre", que han estado \l' 
los principios de autoridad, algaradas e terrumpldas durante las vacaciones 
incidentes continuos en las Universidades,! verano> Cuantas personas lo necesit 
[iniciados por los catedráticos y seguidon, podr¿n acudir y serán atendidas en 7a 
por los alumnos, huelgas sociales y revo- demandas por personas especialmente 
¡lucionarias, como en Madrid, Barcelona¡ pacita(ias. * " " e ca. 
¡y otras provincias, el desenfado de cierta 1 Las consultas podrán hacerse todos ln 
'Prensa revolucionaria, siempre dispuesta i iuneS( de siete a ocho de la noche 
•a mantener el desorden y atacar a la Re . . . . • 1 . . ' 
Adhesiones al doctor Mugica 
L O Q U E Y O PIDO E S E L D E S A R M E 
("Wáshington Post".) 
iligión, a la Patria y a la Monarquía, una 
^ l a comunista que se apodera de las Ju 
¡ventudes españolas, más peligrosa por el 
ambiente de inmoralidad reinante y ¡8 
propaganda que se vierte en las inteli 
[gencias jóvenes; la moneda depreciada. 
ique después de haberse repuesto vuelvejhesrón a' éste el día de" Ía"l:nmacuhHo" 
VITORIA, 20.—La Asamblea de la Ac 
ción Católica de la Mujer, presidida por 
la marquesa de la Alameda, ha acorda-
do celebrar actos de protesta contra los 
ataques periodísticos al Prelado y de ad-
a desvalorizarse; aguda crisis del comer- LQB actos consistirán en cooperar a £ 
ció y de la industria, crisis de la agrl 1 colecta ordenada por el Obispo L t ] 
cultura española, que yace sin que nadi? diCho día pro Seminario, invitando a i * 
VIENA, 20.—La mayor ía de edad del 
archiduque Otto se ha celebrado pon un 
solemne, Xe'Céwi, en.la jglesia.de ^ C a -
puchinos, asistiendo numerosas persona-
lidades monárquicas, entre ellas muchos 
ar is tócra tas , oficiales del antiguo ejér-
cito, asociaciones de estudiantes monár-
quicos y de ex combatientes, etc. A l 
final se entonó el antiguo himno impe-
r ia l y al salir de la iglesia los concu-
rrentes prorrumpieron en vivas a los 
Habsburgo. U n obrero que se excedió 
en sus gritos monárquicos fué deteaido 
y puesto luego en libertad. Algunas ca 
nómico a que es acreedor el personal 
de Correos. 
Sin embargo, ni se han mejorado las 
retribuciones en la generalidad precisa, 
ni se han estimado suficientes los fi ja-
dos para los carteros, según estos mis-
mos funcionarios lo han lecho saber en 
la Prensa. 
Además, y en lo que al servicio ee 
refiere, tenemos que observar, por '.o 
escueta que es la disposición, que EO se 
establecen medidas que garanticen ía 
entrega de la correspondencia a los des-
tinatarios, ya que al no percibirse el de-
recho de reparto son de temer extra-
víos, siempre perjudiciales. 
Respecto a la rebaja de un 25 por 100 
jque se dispone para las tarifas de los 
alguna justificación 
del franqueo posfar ren radicalmente 
si fuera motivo, por lo menos, para lie-1 encuentran defraudadas 
var a cabo las mejoras de carác te r eco- de abolición absoluta de í ^ . p P 0 3 ^ 1 0 1 1 6 3 ; ^ ^ " 1 ^ ^ ^ » » T i T w t * * Ln's'Treciosl^08' (1U9 no resuelven nada, pues 
rostrmgidas, por la disposición mencio-ldolar cotizábase a 7 pesetas^ oficiales nadie las cumple n* 
nada otorgadas a la antigüedad a partir, mt^iores nada tienen que ver ^ e cum ^ es el 
del año 27, hasta los que se duelen delblema del cambio. p « s l , ™ d u ^ 
esta 
tando de la masa obrera a los "agentes! „„„^4.„^^í,"^„ ^«-«-«^«^^««i» „o t i nrovnpartnr^" v a a n ^ ^ n r í ™ / ™ ^ apartados de correspondencia particu provocadores" y sancionando rápidamen 
te sus violaciones de la ley." 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
E l ministro de la Gobernación al re-
gresar del ministerio del Ejérci to reci-
bió a los gobernadores de León y Bada-
joz, al Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Médicos Titulares e 
inspectores municipales de Sanidad, y a 
la Junta de la Asociación de Propiedad 
Balnearia, presidida por el vizconde de 
Aguilar. 
• DesraréS' el g-eneral "Marzo- dijo 
periodistas: 
—Noticias buenas. En el puerto de 
Barcelona trabajan 1.700 obreros y al-
gunos cientos de carros. Circulan nor-
malmente los t ranvías y autobuses. Só-
lo en algún arrabal extremo se apedreó 
lar, estimamos que no compensan la 
cuant ía del sello especial. Si las cartas 
destinadas a los apartados estuv:o-an 
exentas de este timbre, nos parecería 
suficiente la compensación, pero no 
siendo así, resulta que la correspon-
dencia de este destino es mucho más 
costosa que la entregada ^n domic'lio, 
sin que necesite como ésta de persoral 
que efectúe el reparto. 
Por todos estos motivos, lamentamos 
la promulgación del real decreto del 
día 7, ya que no ha resuelto ninguna de 
las cuestiones planteadas. 
Termina el escrito pidiendo que se 
- (-deje sia • efecto-*a ÓUada •dtepostcr6tf'.~'i, 
Las Diputaciones vascas 
los jóvenes sus anhelos de mejora. E l ¡ción. Los motivos del descrédito son os 
criterio que inspira la disposición refe- Presupuestos en déficit PerPetuo y 
rida se muestra bien claramente: lo an-!créditos que tengan los Bancos de emi-
helado por todos, que era la pronta dis- sion contra el Estado porque el Estado 
los ascensos tanto tiempo i es el peor pagador del mundo. Dice ha-
ba resuelto plena y to- ber expuesto el problema con una Clari-
dad que nadie la haría superior. 
Pasa a estudiar los remedios comba-
tiendo la estabilización, cuya palabra di-
ce que no figura en el diccionario y que 
es afrancesada. La estabilización la con-
sidera método en caso de quiebra quee¡ 




La organización de las futuras formas 
que determinen los ascensos, queda, no 
obstante, las taxativas y ya antiguas dis-
posiciones que ha sido necesario dero-
gar, sometida a los rumbos y orienta-
ciones que pueda exigir una garant ía 
oficial. 
Cuando una legislación viene consa-
grada de tan larga fecha, toda muta-
ción esencial requiere una confrontación 
de opiniones y de experiencias, tanto 
más cuanto que ni unas ni otras son 
unánimes. 
Lo que eí conviene hacer constar es 
que los ascensos ahora otorgados tie-
nen un carác ter definitivo, sin perjui-
cio para futuras normas." 
El partido nacionalista 
Ayer llegaron a Madrid el presiden-
te de la Diputación de Vizcaya, señor 
marqués de Villafranca, y los diputados 
señores Careaga y Marco Gardoqui. 
. u c ^ ^ 6 U ? ^ x ^ ^ c ^ i c ^ u oc a p e u ^ u Tambié negaron el presidente de la 
algún servicio por gente que indudable-; Diputación * Gu¡púzcPoai don Ricardo 
mente no había recibido aviso de sus-
n e n s i ó n d e h u e l e a E n l o s d e m á s l u í r a r e q ! d e Añibarro- y el diputado don Julián 
S ^ V ™ ^ E l objeto del viaje es gestio 
sas están engalanadas con colgaduras. Loticiag de huelgas, debidas Indudable 
Una interpelación mente a injustificado retraso. 
tos que interesan a las provincias vas-
congadas^ especialmente el relacionado 
BRUSELAS, 21.—La C á m a r a ha dis-
cutido en su sesión de hoy los presu-
puestos correspondientes al año 1931. E l 
diputado socialista, señor Pierard quien 
Bolicitó del Gobierno que ruegue a la 
ex emperatriz Zita atenga sus actos a 
U n periodista le preguntó por la si-
tuación en Madrid. E l general Marzo 
respondió: 
—Reina tranquilidad, como ustedes ve-
rán. 
Otro repór ter se refirió al estado de 
opinión que ha creado las manifesta-
!a discreción con que han procedido en ¡clones del general Berenguer. E l minls 
Bélgica otros desterrados políticos comojtro dijo que creía que dichas manifesta-
el señor Maciá, Daudet y los elementos jeiones no se referían a una nueva dic-
directivos antifascistas. itadura, sino únicamente a que se apllca-
Comentarios franceses .la.Iey con todo ri«or a bienes la 
infrinjan. 
—Lo que no puede tolerarse—afiado 
el general Marzo—es que con cuatro ru-
con la vigencia del llamado decreto de 
Cortina. 
Por la m a ñ a n a se reunieron en la 
vida española. 
Dice que el país agricultor debe desper-
tar y no permitir que nadie juegue con 
sus intereses, para lo cual debe ejercei 
sus derechos políticos. Hay que extermi 
nar el caciquismo, y como la Dictadura 
no arrasó como debía la raíz del mal, és 
te ha vuelto a brotar con más fuerza que 
nunca. 
Seguir así es preconizar la ruina de 
España. Para combatir estas plagas no 
hay otros postulados que religión, fami-
lia, orden y monarquía. Diserta sobre es- 80 
España no está en seme'jante caso. Te-|tos puntos, y dice que no se debe dan ha sido hecho prisionero porros bañ-
nemos en el Banco de España 2.500 mi-¡crédito a los candidatos si no tienen ver-¡doleros chinos, los cuales tienen secues-
llones oro contra pasivo en billetes del°adero carácter agrario. Es moda ahora|trados ya a veinticinco religiosos, hom-
4.700 millones, o sea más del 50 por 1001 Ilamarse agrario, y los hay de dos cla-lbres y mujeres, y piden por su rescate 
en reservas oro. Censuró la ley bancariíjises: los improvisados, que acaban de ve- Nevadísimas sumas. 
de la Catedral el día de la Purísima. 
Un C. Eucarístico en Polonia 
CIUDAD D E L VATICANO, 20. — El 
"Acta Apostólica Sedae" publica la res-
puesta del Papa a los Cardenales Hlond 
y Kakowki y Arzobispos y Obispos po 
lacos, comunicándoles que acoge con 
agrado su deseo de celebrar en breve 
en Polonia un Congreso Eucarístico in-
ternacio.nal. 
Misionero cautivado 
CHANGAI, 20.—Un sacerdote católico 
irlandés, superior de la Misión de San 
Coloraban y residente en Kiang Hang, a 
" millas al Suroeste de Hang Ghang, 
de Cambó, que adjudica al Estado la par-
ticipación de la tercera parte de los be-
neficios del Banco de España. 
La causa fundamental del remedio de 
los cambios es que todos en España pro-
duzcamos cuando podemos producir para 
que el oro no vaya al extranjero. Decía 
ró que aborrecía la política porque es 
nir al campo agrario sin titulo para ello, 
ni son agricultores, o los que aún siéndo-
lo, pertenecieron a los partidos políticos 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento ocho de la suscrip. 
que tantos daños hicieron a España. En ción abierta en Madrid.—Suma anterior-
cuanto a los que se presenten con título 201.347 pesetas. Don Cipriano Cañas y fa-
do católicos, no se debe aceptar sino losjmilia, 25 pesetas; P. C, 3; giro de Fuer-
que se sepa que aceptan y acatan a laltollano, 12; señora de Astrain, 50; dos de-
Iglesia, que condenan lo que condena la votas agradecidas, 25; don Benito Galean, 
germen de Injusticias. Tuvimos, dice, unjlglesia, y que no son enemigos de los po-l25; una señorita madrileña, 6; un devo 
ministro de la Dictadura que orientó los 
cambios, un ministro de Fomento, como 
el conde de Guadalhorce, cuya labor ex-
Ayer visitó al presidente del Consejo 
el doctor Albifiana, quien fué a entre-
garle un escrito en el cual el partido na-jpuso y encomió considerando' que es pre 
cionalista protesta contra los acuerdos'ciso seguir esta política, pero conside-
qlie se dice ha tomado cierta sociedad y rando también que debemos tener una 
solicita al mjsmo tiempo autorización nación bien organizada con sus organis 
del Gobierno para celebrar una mani-
festación. 
mos, cada uno en su sitio. La paz y el 
crédito nacional son absolutamente !n-
di'speriBablés para resolver lá cuestión de 
ios cambios. Condenó las frecuentes al 
BanCjUCtO a GuaClalh0rC6igaraC¿as que producen alteraciones en los 
[cambios y lamentó que se haya traído a 
deres materiales y morales, que la Igle-!to, 50; C. Pilarcita M. M., 2; un devoto 
sia acepta. Los que no sean así, deben ¡madrileño, 5; M. F. A. D. R., 70; un devo-
ser rechazados. Hay que huir de losito, 5; Margarita García, 2; P. S., 2; una 
candidatos espontáneos. Propone para ¡devota, 2,50; uno de Crevillente, 5; en su-
ello que las juntas locales de los pue-ifragio de un alma, 20; doña María Ra-
bies hagan propuestas de los que crean mos, 5; doña Manuela Román, 5; don Fle-
que reúnan las mejores condiciones y 
las remitan a las Juntas provinciales. 
. Ataca al caciquismo, que si fué sofoca-
do, en parte, ha vuelto a, retoñar. Dice 
que él es gran culpable de esta erupción 
anárquica que atraviesa España, por lo 
cual, para apagar este fuego, tienen que 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañanaren 
la Colecturía de la parroquia de San Gj-
nes, calle del Arenal, 13. 
lo que debemos hacer, cuando'antes era ¡Policía. Este sistema de liberalismo,'nos * * * 
España quien enviaba catedráticos a en- ' levará a pasos agigantados al socialismo ZARAGOZA, 20.—-La suscripción para 
señar ciencias en el extranjero. 'y de aquí al comunismo sin freno. ¡las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
E l orador fué muy aplaudido. Habla de la crisis agraria y se felicitaide 2.752.332,90 pesetas. 
del resurgir de los labradores con moví- — — . . » . » ——— 
Mnta<; \ /qr¡ocimlentos tan esperanzadores, como los inl-
vauao ciados en Castilla, León, Extremadura y. 
Ayer fué obsequiado con un banquete lM " " Q ™ ^ " "p¡,ra estudiarlo "y decirnos [actuar de_ bomberos la Guardia civil y" la 
de despedida por su próxima marcha a 
Buenos Aires, el jefe de la Unión Mo-
nárquica Nacional, conde de Guadalhor-
ce. Concurrieron los ex ministros de la 
Dictsldüra y el secretariado del partido. 
* * * 
MALAGA, 20.—Se encuentra en Mála-
ga el conde de Guadalhorce, que el día 
rentino del Valle, 15. Total: 201.680 pese-
tas 50 céntimos. 
« » « 
- . , el Circulo Uberal se ̂  « y « | ^ ™ r S ' í e S e n t r . S F S S U S S ^ S 0 C ¡ a l ¡ S t a S D C l g a S 56 
26 marcha rá a Lisboa para embarcar con,una reunión de carác te r municipausta. j^ rael al caciqU¡smo> Habla de la pro-
destino a Buenos Aires. en el que hicieron uso de la palabra los^aganda de la Acción Castellana, que tie-
—En el expreso marchó a Madrid el concejales del partido, señores Rodrí-lne programa definido, que da la cara, y 
conde de Guadalhorce, que embarcará De Miguel, Flores Valles, Fraile, i habla de problemas concretos, tales co-
próximaraente para la Argentina, donde Garc'ía Corté3 y Ruiz Jiménez. mo difusión y apoyo a las Confederacio- Solicitan de él que ¡mponea al Go 
se ha rá cargo de la presidencia del Con-¡ ^ » oes Hidrográficas, servicios técnicos, en-i , , , ' t l , , "0 , , ,",Kv",&t* 
keñanza agrícola, auxilio a los labrado-j bienio y a las Cámaras una ley 
a res, organización más extensa del Cré 
d i r i g e n a l R e y 
Delegación que las referidas Diputado-jsejo de Administración de la Compañial * * * 
nes vascas tienen en la calle del Are-! constructora de aquel Metropolitano, pa-j ZARAGOZA, 20. — Han marchado 
nal. La reunión no tuvo otro objeto que ^ra cuyo cargo acaba de ser elegido. En i Madrid el presidente de la Diputación, dito Agrícola, mantenimiento de la ley contra los manejos bursátiles 
un camb o de imDresiones va oue nolla e5^5611 se lc ha tributado una cari-don Francisco Blesa, diputado señor Si-j de Sindicatos, rebaja paulatina de im 
•ñosísima despedida, hallándose los an-;nués y mañana se los unirá el señor:pUestos y gabelas a los agricultores, po 
PARIS, 20.—Los diarios dedican ex-
tensos comentarios al cumpleaños del 
príncipe Otto, que entra hoy en su ma- ^ores Injustificados se nos quiera arro 
llar. 
Terminó diciendo: 
—Nosotros procederemos sin salimos 
de los reglamentos. 
El m in i s t ro de Hac ienda , 
yoría de edad, con arreglo a lo estable 
cido en la Constitución del antiguo I m 
perlo aus t rohúngaro y que se celebrará 
con diversos actos y ceremonias, a las 
que asis t i rán muchos dignatarios de 
Hungr ía . 
Unánimemente estiman que la restau-
ración de la Monarquía húnga ra puede 
ser causa de los m á s graves aconteci-
mientos, dadas las circunstancias que;. ,— — - r — ^ v w 
atraviesa actualmente Europa, señalan- | tean?che Adel desPacbo oficial algo inlds-
do, por otra parte, la dificultad de evi- ?ues,t0- Ayer tamPoco concurrió por 
tarlo si Hungr ía lo deseara, porque l o s V p V ^au!a' per? estuvo a Priraera hora 
de la tarde conferenciando con el gene-
ral Berenguer y después se ret iró a su 
domicilio y se acostó. 
dones repletos de amigos. 
DeCÍa raC¡0neS de Guadalhorce da, para la concesión del cobro de con 
1 i ¡tribuciones a la Diputación de Zaragoza 
pudieron adoptar acuerdos concretos, to-
da vez que no han llegado aún los re-
presentantes de Alava. Hoy, ya en Ma-
drid la representación alavesa, celebra-1 
rán otra reunión de la que saldrá la | PARIS, 20.—"L'Ami du peuple" publi-
orientación de las gestiones que han de ca hoy una "interview" con el conde de 
realizar cerca del Gobierno, y especial-1Guadalhorce' quien no cree en la victo-
ria de los republicanos, cuyo número in-
dudablemente ha aumentado, pero no 
tanto como se pretende, y señala como 
mente en el ministerio de Hacienda, 
Se sup r ime el Servicio 
indispues to 
E l ministro de Hacienda se ret i ró an-
E p i d e m i o l ó g i c o C e n t r a l 
Por real decreto de Gobernación ayer 
publicado queda suprimido el Servicio 
¡Epidemiológico Central dependiente de 
la Dirección general de Sanidad, y és-
ta dis t r ibuirá el personal a él adscrito 
y adap ta rá los trabajos que hasta aho-
ra le han competido entre otros orga-
nismos sanitarios de su dependencia. 
y mañana se íes unirá ei senoripUeStos y gabelas a los agricultores, po-| BRUSELAS, 20.—El conocido jefe so-
Clemente, quienes llevan una fórmula| (ítica comercial con miras a la exporta-balista belga Luis Bertrand publica en 
que presentarán al ministro de Hacien-¡ción de nuestros productos agrícolas, r e - , " ] ^ Peuple" un art ículo en el que se 
visión de aranceles y tratados, y ley de¡dirig al R€ invitándole a que tome 
Cooperativas de producción y consumo.: _ J Droiección del ahorro. 
En cuanto a las reformas sociales agrá- ™1eaic!as Par* la Prf]-eccion ael aQW1 
rias, propugna Acción Castellana, la E1 -ahorro, dice, es tá a merced de los 
cuestión de los contratos de arrenda-J especuladores y esta libertad es causa 
mientes, la parcelación de tierras y lal de desastres y ruinas sin número; las 
mejora moral y material a los obreros;crisis financieras y bursáti les se muí-Escue la de L ino t i p i s tas 
Tratados son muy poco explícitos en lo 
que concierne a tan importante punto. 
Todos creen que esta restauración no es 
posible, sobre todo, por razones de opor-
tunidad y por los peligros que repre-
sentar ía para la nación húngara . 
"Le Temps" dedica un extenso co-
mentario a la mayor ía de edad del 
V i g u r i y M a t o s confe renc ian 
el subsecretario de Estado, y, por últi-
mo, la C á m a r a Oficial de Productores 
En el despacho oficial del ministro de 
Economía estuvieron reunidos largo ra-
principe Otto de Habsburgo v dice a u e l í 103 ^ ñ o p s R o d r í g u e z Vigur i y Matos. 
l o c r L que ella t r a i g a l U i c ^ 
apreciables en la actual situación poli-
tica de Hungr ía . Dice que las excesivas 
oficiosidades de algunos elementos pa-
latinos y legitimistas han de producir 
más que otra cosa, molestias al Pria-
cipe, obligado a mucha circunspección 
en su conducta para no quebrantar la 
neutralidad del asilo que le ofrece Bél-
gica. E l t rágico destino de la empera-
tr iz Zita rodea a esta entrada en ma-
yoría de edad del Príncipe de un am-
biente de sentimentalismo, pero Hun-
gr ía ae encuentra ante compromisos ad-
quiridos mediante la firma de los tra-
tados y ante la Sociedad de Naciones, 
f.e .manera Q116 pretensiones de los 
liabsburgos se encuentran fuera del te-
rreno de las realidades políticas. 
Por otra parte, toda restauración mo-
nárquica en Hungr ía o en Austria trae-
na inevitablemente ambiciones imperla-
d staa y reivindicaciones de territorios, 
chocando de inmediato con las naciones 
que forman la Pequeña Entente y no 
ofrecería, aunque algunos lo crean, la 
ventaja de evitar la unión de Austria 
a Alemania. Finalmente, según "Le 
Temps", los progresos de la evolución 
democrática en Viena han hecho que las 
pretensiones de restauración monárqui-
ca sean acog das en Austria con mayor 
indieferencia que en Hungr ía . Encuen-
tra comprensible que el príncipe Otto 
mantenga tcóricamcnt>e sus derechos, 
pero cree que sería peligroso para esos 
mismos derechos el comprometerse en'poner a trabajar! 
cualquier aventura. "Pages Gales", Iverdon) 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
posible, después de las elecciones, la for-
mación de un Gobierno de conciliación, 
cuyo jefe sería probablemente el señor 
Cambó y en £l que estaría representada 
la izquierda liberal. abre ciaseg exclusivamente para señorl 
El "leader" de la Unión Monárquica taSi a carg0 ¿Q un reputado profesor de 
Nacional defiende en su "interview" la „8a especialidad. 
memoria del general Primo de Rivera. " E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
U n a conferenc ia de Prade ra Hnotipista oscila entre 12 y 25 
C - K T c-vfAo^TA-NT -,rt—« m ' Es condición indispensable la perfec-
SAN SEBASTIAN, 19.—En el Ateneo jción en la or tograf ía y en la Mecano-
Ha motivado la supresión de este ser- ^ X r P ^ e í a Í J ^ S ^ W 6 ^ * ^ ! * ^ Serán Prefer!da8 las. ^iicitanteB vicio la supresión d  la colaboración ¡ t V r T o " \ ^ posean ^noclmientos de Taquigra-
económica prestada por la Fundación acerca de la creación de billetes de B a n - j 1 1 ^ solicitudeS, con referencias, dirí-
Rockefeller. eos que no pueden depreciarse No es |anse al Director del 
• . preciso tener en las cajas del Banco la 
LOS aSCenSOS en ellcantídad de oro que acusan los billetes, « I N S T I T U T O R F I m " 
• bastando la mitad o el 40 por 100 para! 1 1 1 ^ l V / i v * - . v ^ u 
Magisterio ! ^ J f d U - / e < " ' - -Si Preciados, 23; Puerta del Sol. 13 
La Dirección general de Primera En 
señanza nos envía la siguiente nota: 
importe. Afirma que sin crédito no exis-
tiría el mundo y que el billete es título 
"Con motivo de la publicación del real cuya mitad está asegurada y la otra mi 
decreto sobre oposiciones restringidas dé tad acreditada. Habla de la balanza co-
14 de noviembre último, se han recibido mercial y de la balanza de pagos y de su 
multitud de manifestaciones que difie-lrelatlva influencia en los cambios. Tam-
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Ciases: De 9 a 12 de la m a r a ñ a . 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una c-r^pleta preparación. 
tiplican; la organización de la Bolsa es 
defectuosa; se admiten Utulos a ia co-
del campo. 
Para todo esto hay que realizar una 
f X ^ S u n l l ^ ^ ^ ^ « a r a n t l a n i n g ú n - lo* ^ 
tiene miras políticas, y para ello pide elld-catos financieros son un peligro so-
orador una tregua en las luchas, en laslcial. "Es necesario, añade, tomar me-
divisiones, sin color de partidos, para He- didas enérgicas. E l artículo 26 de la 
var a cabo la gran obra redentora. Ins- Constitución establece que el poder le-
cribiros en las hojas de Acción Castella- se ejerce colectivamente por 
na nutrid sus filas, y rea izaremos una el C á m a r a de representan-
labor salvadora de la Patria, de la Re- „ ' ^ o ^ o / i ^ 
ligión y de la agricultura española. ie% * Por¡ « oenaao. 
El orador, que fué interrumpido en va- La In.clativa pertenece a cada 
ríos párrafos de sus discursos, fué ova-!de los brazos del poder legislativo, 
cionadísimo al final. Muchos labradoresj No ignoro yo que ningún acto del 
que asistieron al acto, se apresuraron ai Rey es válido sin la firma de uno de inscribirse en las listas de Acción Cas-
tellana. E l acto terminó en medio del 
mayor entusiasmo. Seguidamente, quedó 
formado el Comité local que realizará 
una labor de difusión de la entidad por 
toda la comarca. v 
B • i? E B B S R' "•iiirinmiüniüi'iüiii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
nadie me da nada! ¡Pues 
van a fastidiarse, porque me voy a 
- ¡ Y EL CAMARERO.—¡Un real de propina! 
,Y para eso ha bebido usted vino generoso? 
("Le Rlre", Paris) 
—¿Cree usted que nos encontrarán? 
—¡Nunca! ¡Nos está buscando la policía de cinco naciones! 
("London Opinión" Londres) 
—¡Por Dios, señora! ¡Está us-
ted perdida! ¿Por qué ha tirado 
usted el salvavidas al agua? 
—Porque yo no puedo llevar 
"oo; me hace muy gorda. 
( P a í s ng Show", Londres) 
sus ministros. 
¿Pero no p e n s á s , señor, que es hora 
ya de proteger el ahorro? 
Vuestro primer ministro, Jaspar. y 
vuestro ministro de Justicia, que no se 
dedican a negocios financieros, ¿se atre-
verían a negar al Rey la firma de 
proyecto encaminado a salvar al aho-
rro, un proyecto de verdadera salud 
públ ica?" 
• üi>a:iiifl:iiiiiiiKi¡i;Biiii¡Biiiin!iii¡iii;iii!iiiia i 
L a S a n t a d e l a R a z a 
Ha salido el tomo I I de la VIDA « R ^ 
FICA DE SANTA TERESA DE J p j y " ' 
escrito por Fr. Gabriel de Jesús,-C. U-
A juicio del P. Silverio, tan conoriaw 
en estudios teresianos, "el autor, 9ondeS' 
peculiar estilo suyo, lleno de gracia, a 
enfado y amenidad, hace revivir eí'c<e^a. 
espléndidas acaecidas en Avila de lo* ^ 
balleros en tiempo del Empetador, ' 
entrada de la Santa en la Encarnaci^. 
sus enfermedades de juventud, sus 
jes a Becedas y Hortigosa en busca 
salud, en peregrinación a Guadalupe ' 
las proezas inauditas de sus hermf ra., 
en América, siempre bajo las han -
de la lealtad al Rey. El tomo r e s " " £ 
con gran precisión y fuerza dramas 
páginas brillantes de la historia P31"" „ 
de la historia teresiana. realzadas ^ 
una riqueza gráfica escogida. ^^íLu-a-
satisfacer a los más curiosos y aaa. 
dores de ia Virgen de Avila", /—.--¿a 
La Editorial Voluntad, S. A. i(i,e; ' .u: 
17, y Alcalá, 28, Madrid) tiene la 
siva de venta al precio de 1» Pias-
rústica y 23 en tela cada tomo. _ 
a. k. n !• a . l> » 8 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s 
Escogida colección de versos b ' 
moriaticos da 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. « r p ^ 
Pedido. « ln Administración de Ki> 
BATE, Colegiata, 7. 
MADRID.—Aflo XX.—Nflm. 0.662 
E L D E B A T E 
Vleme» 21 noviembre de 1930 
En B i l b a o se c o n s t r u i r a f E l " D . 0 . X " a m a r a l L a s o b r a s de l f e r r o c a r r i l 1 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i U m a s a o b r e r a de B a r c e l o n a qu ie re t r a b a j a r 
un as i lo p a r a c iegos e n S a n t a n d e r San tande r -Med i t e r ráneo 
ün Incendio destruye una fábrica E N C O N T R Ó T E M P O R A L E N E L 
de electricidad en Alicante CANTABRICO 
Ayer ha sido inaugurado el trozo! 
Trespaderne-Cidad 
Se hunde un puente en A,calá de Dasa:eros ' ño.M An ftl h;rirA B U R G O S . 2 0 . - E S U mañana M ha ce-l 
los Cazules y resultan un muerto 5>eis PasaJe^s españoles en el hidro Obrado la inauguración del eexto y úi-
y ocho heridos 
5c incendia una fábrica de elec-
tricidad 
g i g a n t e jtlmo trozo de los construidos en el fe-l 
, rrocarril Santander - Mediterráneo. Este; 
_ ^ es el de Trespaderne-Cidad. 
JJUKDüiOS, 20.—El hidroavión glgan-l A las nueve y media de la mafiana 
te a lemán "D. O. X." , ha emprendido el comenzaron a llegar a la estación del 
• TV* ATCTE 20—Un gran Incendio ha vaiel0 **** mañai ia a laa diez y diez,'ferrocarr" ^ 1 Norte las autoridades y 
^ ^ T a fábrica d i e l e ¿ r l c l d ^ 5?! desde su fondeadero de La Roque de'r!Prese,ntaci?n«s' ^ acudieron a cum-
destruidoja fabrica aAelfyen1rect^cl^l1^e, íGirondaK cnn A ^ ^ T J . . ^ . P»mentar al director general de Obras' ie Hidroeléctrica del Algar, en Callosa !Tliau (Gironda), con dirección a La Co 
P Sarriá Las pérdidas se elevan a dos- ruña, 
eientás mil pesetas. 
Para un asilo de ciegos 
• « # 
Públicas, señor Martínez Acacio, que con! 
el ingeniero jefe de la primera división 
de Ferrocarriles, señor Benjumea, y er 
BURDEOS, 21. —Contrariamente a lo ¡ingeniero señor Soto Redondo, habían ̂  
que se había anunciado en los primeros llegado en el tren de Madrid. Seeuida 
^ ^ H ^ c o n s l ^ c a n t i d ^ í a r T t o n I * * • ISftÍñasi capltán een"eral de la 8exta re-. 
Sufrrl^a0WaSezCa5e^ BURDEOS. 20 . -Despué , de eu - a l l - I ^ m i í S a r ^ ñ o ^ t l L L Í ^ I c ^ l d e ^ 
?P 'a Virgen Antigua, aumentar los suel-da del Gironda. a las diez y diez, el R°f ™" ̂  alcalde de; 
ôs a muchos empleados y destinar cien^ hidroavión gigante " D . O. X " ha pásí' p S e k t e de la DinuScióS ^ 
S pesetas para la creación do un Asi lado a las docey diez frente a Biáíritz., ̂  dy ̂  vicario ^ e ? a í ^ ú / r e p í e s ^ i 
de Ciegos. m°laS? , ! í o T 4 3 cond1lcio°es a una ml- taba al Arzoblspof delegado de Hacien-i 
Mejora de sueldos a los obreros ' Ia a P ^ ^ a m e n t e . con da> alcaldet p ^ s ^ n t e de la Diputación 
municinales rumoo ai fcur. y Cámara de Comercio de Santander., 
H ; -3T_.T^_-._ _ * Además figuraban numerosas personas, 
BILBAO, 20.—Continúa en el Ayun-i BljKDt,OS, 20.—La estación d« tele- periodistas, fotógrafos y empleados de lal 
tntento la discusión del presupuesto de gra^a sin hilos de Bordeaux-Port RadiojCompañía, 
doctos Entre los acuerdos más impor-1 ammcia que el hidroavión gigante ale-
antes' figura el de consignar 105.000 pe- man " D . O. X " ha amarado a las dos 
setas, para mejorar los sueldos a los obrR-
ros rnunicipales. 
Un muerto y ocho heridos por 
hundimiento de un puente 
CADIZ, 20.—En el Gobierno civil se 
A las diez menos cuarto se puso en i 
marcha el tren especial, emprendiendo ¡ 
de la tarde de hoy en Santander. el viaje trespaderne-Cidad; Iba engala-, 
Do*./* e«« C A K « » * : ¿ « i n a d o con 109 escudos de las provinciasl 
PaSO por San Sebastián ¡por las que atraviesa el ferrocarril. En! 
todo el recorrido acudieron los pueblos SAN SEBASTLVN, 20.—La sirena de en masa, con sus alcaldes, curas párro-! 
un diario local anunció la salida de Bur- eos, todas las autoridades y las bandas' 
W ^ i b i d o un telegrama de Alcalá de los S s l o ^ d ^ ^ í n S l ? ^ o ' S s sirios* ?sntral,Í!7^Ü?0CañKEn tod^rellos' el d ^ o r H 
°aÍf,Cl " O T - H ^ Í ^ ^ O hahí-r.^ hnnrl^n ,in ; P ^ 6 0 ^ ^ ^ r . l ^ i^^^ neral .de 0bras publicas escucho IOS de-G m f % X e ^ de a^ellos vecindarios. Especial-
píí'Dtef^a HP riich^uVo Resuftó u n i ^ r el Paso del "hldro"._Este paso a l a s a n t e coincidieron todos en pedir la ter-i Idlometros de dicho pueblo Resulto un! do y cuarto de ia mañana, a una dis- lnac{ón del ferrocarrI1 con ^a construc. 
° i r ^ ^ 4 Í i 0 d U P Z S ó ^ 5 P r ^ d a . d ^ ^ inillaS' Vien- Ción del séptimo trozo,que es el último El alcalde dió rápidamente órdenes paraldosele en tamaño diminuto, 
que fueran recogidos y atendidos los he-j 
ridos. Han salido ingenieros para exami-
nar las causas del hundimiento. Se des-
conocen más detalles, 
que falta por construir, Cidad-Santan-
Amsirnio en <?flntflnHí»r der' E1 director general de Obras Pú-
A m a r a j e en b a n t a n o e r bIicag> que asIgtló&en representación del 
ias, señor Matos, y. por encargo especial de 
^ p u e n t e hundido en Alcalá de los d o ^ e n t S ^ ^ ^ ^ ^ 
Gazules, se halla en el camino vecinal :dro.. gigante "D. O. X.". que procedía de g"* el Paso de la divisoria sera acome-
que se construye desde esto pueblo allBurde0g negada del "hidro", que nol W] 
rto de Gades. para unir con Cortes era esperado. Pr°dujo g r ^ ^ y 
h f ^ í n ^ ^ r í ^ t o ^ l ^arale^s^^ ya directamente a Burgos. En 
y de éste a Jerez 
Visita al barco construido para el 
Uruguay 
CADIZ, 19.—Aprovechando la esplendí 
dez del día, la Sociedad Española de 
Construcción Naval inv;tó al cónsul del 




La huelga, en camino de terminar definitivamente c0"s^ 
ción. t i ciudad reacciona. Los obreros ^ " ^ . ^ J ^ a 
entrar al trabajo se marchan al campo con sus familias para 
evitar desórdenes 
S ó l o los c o m u n i s t a s p r e t enden Imponer e l pa ro por 
roacc ion 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 20.-Tampoco hoy ha^ sido obedecidas las órdenes ^ m i n a n -
tes y reiteradas del Sindicato Unico decretando el re orno al ^ J ^ ^ ^ 
pos apostados en los alrededores de las ^ ^ J ^ ^ ^ ^ n l X ~ -
a los trabajadores, realizando coacciones violentas. I>a tiPinoo nara ca-
trada al principio en el centro, de la población, no pudo acudir * « ^ ^ j g , 
rantizar en cada caso la libertad del trabajo, y el ̂ ^ ^ ^ « W ^ n 
de ninguna clase, ha impuesto hoy su ley en parte de la clase ^ f ^ ^ f 
Ha Quedado bien palpable el predominio de los ^ n t o s 
los que hasta ahora han dirigido el Sindicato Unico Es un avalice mas en la 
evolución de la masa obrera barcelonesa. Todo el que trato de € ^ e n ^ a ^ ' 
el triunfo de quienes iban a sustituirlos. Hacia 1920, ^ r r 0 ^ ' f n 
i inflamados y sus jóvenes bárbaros, parecía el límite insuperable del ^rror lsmo 
rojo; más tarde era repudiado por las masas, que le acusaban deoconase™0.r 
!oír las arengas del Noy del Sucre, de Barrera, de los Hermanos Roca y ae VÍU-
tos otros, que a su vez, parecieron excesivamente moderados ante la aparición 
'de los Pestaña, de los Peiró. de los Delavllle- Hoy los anarcosindicalistas se ven 
! desbordados por los extremismos libertarios de los comunistas y de los gra-
nos do acción- Los nuevos directores de la huelga pretenden darle un ma.-.z 
francamente revolucionario y político. Sus propósitos se reflejan en la hoja que 
hoy se ha repartido profusamente y de la que el Gobierno tendrá referencia exac-
ta a estas horas. Pero el cansancio de los huelguistas amenaza terminar la huel-
ga por consunción. La gran masa quiere trabajar pacíficamente y carece de esti-
mulo sentimental que la arrastre a la revolución. 
Falta en el movimiento la participación e influencia directa de la mujer. En 
' todos los conflictos serios de Cataluña la mujer ha jugado un papel principalí-
|simo. Lo mismo en el año 1902, que cuando las "damas rojas" de la semana trá-
gica, y luego en 1917. Todavía, antes de la Dictadura, tanto terror como los pis-
.i toleres causaban las "donas", que como una tromba recorrían las calles, arraa-
I traban a sumarse a sus manifestaciones a las señoras que encontraban a su pa-
so y llenaban las escaleras y salones del Gobierno civil en invasión arrolladora. 
En el movimiento actual falta la influencia de la mujer que permanece ajena 
al conflicto. Gran parte de los obreros en paro forzoso se desentienden también 
de los manejos a que se ven arrastrados y se dirigen con sus familiares a las 
montañas próximas en Improvisada j i ra , bajo los pinos saludables, aprovechando 
el tiempo primaveral, lejos de la ciudad, en fermentación, donde ninguna ga-
rant ía hay por ahora para su libertad de trabajo, para su tranquilidad y aún 
para su vida.—Angulo. 
BARCELONA, 20.—La ciudad ha ama-Iclausurarse esta mañana el Sindicato 
necido tranquila. En el centro de la po-¡Unico, se promovió un tiroteo con la 
blación, la normalidad es casi absoluta, fuerza pública. En la Rambla del Triun-
Circulan t ranvías en mayor cantidad que fo, de Pueblo Nuevo, la Guardia civil fué 
'ayer. Los obreros tranviarios, en su ma-^agredida por los revoltosos, teniendo que 
M^^^^^^^^^^ma^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^m^^^^^mmi^^^^^^m iy0r parte afectos al Sindicato Libre, sfcTepeler la agresión. Algunos indlvlduns 
presentaron puntualmente al trabajo. Los quedaron en el suelo heridos, siendo re-
El archiduque Otto de Habsburgo, heredero de la Corona de Hungría, t ranvías salen sin custodia. Por tas ca- cogida, entre otros, la muchacha Rosa 
M " TT j i ' j j j lies hay precauciones. Circulan "autos IRigol Mestres, con un balazo de carácter 
que ha llegado a la mayoría de edad incluso "taxis", si bien no en la cantidad Igrave en el pecho. 
habitual. | Entre los varios Incidentes, que indica 
Un estudiante de Lovaina que por ahora—dijo no hace mucho su' Los carros de la basura están haden- ¡la confusión que reina entre los obre-
pn Cád'z para que, en umon aei aJio uaiua uavegd-uuu ua^ia. cíñales de la ciudad \ 
nersonal de dicha entidad, visitaren el Depósito franco. Seguidamente salieron!^ P^ies de la ernaad j 
P ^ 8 ? ^ i o r f 0 ^ "capi tán Miranda", que dara recibirle las autoridades de Marina |010 el vlaJe a ^ Coi te 
lonumentos prin- — - - -< v r i ' e • - í o por el centro de la población la re-Iros y BUS dirigentes, existe el ocurrido 
y después empren-j m a d r e — n o piensa mas que en te rminar su f o r m a c i ó n , en aprovechar !COgî a domiciliaria. n0 £sí en l¡i3 afue-^n i plaza, de Clot! E l presidente del 
sus estudios. H e a q u í l o que es, en el m o m e n t o de llegar a su m a y o r í a ras. (Sindicato del arte textil de la barriada, 
1 1 - W M " ! ! A* *AaA «>1 « i i rMor A* San FRtí»V»ftn F1 í n w n rm'nrin*» no conoce a su! lj0S obreros no trabajan en BU mayo-¡y delegada en la Federaciqp regional do • • ' ae edad, el sucesor de San Ls teban . n i j o v e n pr inc ipe no conoce a su ! r I ^ En laa puerta8 de las fabrica3 ha ba (sindicatos Unicos de Barcelona, apelli-
destino a m reyuui 'üa ^ ; ' U 6 " ^ viento del Sur. el hldro buscó u n j T n i l i n n PftUCTDIIPPlftKI V DDCCII i patr ia . Acababa de cumpl i r seis a ñ o s cuando su padre t u v o que dejar bido algunas colisiones, pues gran parte dado Moltua, arengó a unos 300 obreros 
tes de emprender la marcha, que Bera^er __̂ oAn _ r a fnn̂ r nes?an. |nfl¿flUÜ, ÜUROlnUül l l üN I r n t ü l J - el t rono . Desde entonces ha v i v i d o en Suiza, en Por tuga l , en E s p a ñ a ! ^ los obreros quieren trabajar y otrosdel ramo del agua que había congre**-
se9ha ?oStraído"Tn^ta"*f^toriá coñiy un remolcador. El práctico del p u e r t o ¡ I H I H I I H ^ ! de edad, el suces r e a  Esteba . E l j o v e n 
destino a la república del Uruguay, an-|saltó a ? 0 ^ 0 ^ f 0 ^ 0 ^ del 
r la marcha, que será fuerte viento del Sur, el hldro bu 
el día 20 del corriente Los invitados se sitio "sguardado para fonde^, llegan 
reimoron en la factoría de Matagordaldo cerca del astiUero 1̂ ,3 Pasaros no 
L l t o ^ T l í gu l1 e ^ a ^ j u T o i S r r A T t a ^ e ^ H m ^ í e ^ 
don Joaquín Pery se han ofrecido ga-
lantemente a conducir la nave a aquel 
país. Los marinos uruguayos están en-
cantados con la deferenc a de los espa-
ñoles, que con este mot.vo llevan a di-
cho país el adelanto de la industria na-
val española Todos los invitados reah 
a los viajeros 
Seis pasaj'eros españoles 
SANTANDER, 20,—Los pasajeros que 
vienen a bordo del "D. O. X " son: mon 
PUESTO DEL F E H DE OH-
TANEDfl A CALATAYUO 
_ . i • i . (Se oponen a ello. Igual ocurre en las fá-!dos en dicha piaza y les dijo aue volvle-
y en B é l g i c a ; pero su ext remada j u v e n t u d es casi una g a r a n t í a de que ibrlcas de Clot, donde ha habido tiroteo isen al trabajo. Los*obreros le dijeron quo 
r e c u p e r a r á el t rono , porque si a l g ú n p a í s guarda f ielmente e l recuerdo parece ser que entre los mismos obrerr-o primeramente se dijo que la huelga s.'-
* KM J i j * u ' c- ' £ J IPor querer unos trabajar y otros oponer Iría indefinida, según nota de la Federa-
de su Monarca desterrado, ese p a í s es H u n g r í a . í>i asi no tuera, ¿ p u e d e £3 También en Sans. ha habido al^un-vsición de Sindicatos, hasta que no se r'e-
creerse que t o d o e l p o d e r í o de Europa se conj'ugase para i m p e d i r l a ¡colisiones y se han reducido los tran Iconociese el Sindicato Unico del puerto, 
r e s t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a h ú n g a r a ? E l archiduque O t t o tiene a su ;ví^:g periódicos se publican y v e n d e n l ^ a * s u ^ b o ^ ^ 
La última sección del ferrocarril Onta-
neda-Calatayud, constituida por el trozo 
de Trespaderne a Cidad, de unos 44 kiló-| favor el t i empo . Ent re tan to su m a d r e ha escogido l a mej'or escuela con normalidad, 
metros de longitud, que quedo inaugura- , i , / - . r» •% ± - I I I - - i i 
da en el día de ayer, pone término a la p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l fu turo K e y a sus al tos destinos: l a Univers idad 
construcción de este ferrocarril, a excep-1 c a t ó l i c a de L o v a i n a . 
ción del trayecto comprendido entre Ci-i 
dad y la capital de Santander, sección es-!- - • • . . . . 
ta últ ima sobre la cual no han tomado 
zaron un viaje a bordo del buque, p o r L ^ a ^ a n t g ¿e] " p . o. X. 2.°", aparato 
- Dor-
So-
la bahía, durante dos horas, y l l e g a r o n ^ Si¿0 comprado por I tal ia a 
trente a Rota, sirviéndose un "lunch" alnier. |Un italiano. Gustosa; general 
taciones interesadas. [cruza once veces, y. tras un hermoso via 
La obra construida tiene una longitud ¡ ducto, se llega a Cidad, término actual 
total de 366 kilómetros, desde Calatayud de la línea, donde empalma con el fe-
a Cidad. Comienza la línea atravesando i rrocarril de La Robla, que suminis t rará 
^ ? l „ e ^ _ e L _ q U 9 86 P ^ u n c l a r o n ^ riano; el teniente de n ^ ^ I i a rica vega de Calatayud para remontarlcarbón a toda la región atravesada por 
Manuel Alemán; 4 ° % ^ ^ ^ ^ ^ ^ desde allí la cuenca del Ribota, río que la nueva línea. 
bastían, don Ramón Irazusta y oon ^ m i |cruza el ferrocarril diversas veces por Todos los puentes metálicos de la l i -
cüentes brindis 
El buque se encuentra dotado de to-
dos los podernos adelantos en su clase. 
Realizó' ejercicios y prácticas de veloci-
dad. Durante el trayecto fueron muy 
atend dos por el director de la Constelo 
tora, don Ramón Ozamls, y demás alto 
personal de la misma Todos los ofleia-
lea de la Armada uruguaya dedicaron 
lio C.ardia, y don eantanderinos, dop 
Alejandro Quintana y don José Gutié-
rrez Calderón. 
Hemos conversado unos momentos con 
el doctor Tilgemkamp, que es oficial da 
Aviación de la Marina alemana y al mis-
mo tiempo secretario de M. Dornier. 
grandes puentes. Asciende la linea por nea, incluidos el de Soria sobre el Due-
terraplenes, desmontos y túneles basta re y el de Trespaderne sobre el Ebrp, 
Ciria, donde atraviesa la divisoria de son de construcción nacional y la Coin 
bia dimitido el Comité de huelga y que 
Cnarr íon í»*; ^0 llabía nombrado otro nuevo. Enton-
v u a o o i u r i e a ¡ c e s jog Q ^ ^ Q ^ preguntaron que quién 
T?AT?nr t /wt \ 90 Tr»_ «o" 0 ' ^ ^ ' l e a había obligado a dimit ir y .quiénes 
c u ? 4 ^ e ?a^tofcc7o?es de estl mañí>abian nombrado ej Comité actual por-
Jut .^2 ^ f f ^ L f . T> ¡Que ellos no se habían enterado. Quiso 
S c l l i ^ ^ ^ r u í ü r o t ^ ^ n í ^ - v e n c e r l o s , y los Interpelantes dijeron 
r r ^ r a T ^ B r ^ — - — 1 Estado y las Dlpu-|fondc del agreste ^ c o d . ^ que y ^ g j ^ g ^ ^ n S ^ S ™ ! - - a c a b a n ^ 
09, de_p^arentA . ^ f t ¿ o s . J t ^ B t P i i K ^ S r a ? 1 ^ na Que h ^ í a dictado or 
madas de veinticinco, peones albañiles Í i l a t 5 ! S.!-ó  
¡que se dirigían a unas obras. 
La Confederación Nacional de Maes-j Al pasar un tranvía de la línea de 
tros, en los días 19 y 20 de diciembre Sans, el conductor fué amenazado po 
den de paro. Y sin poder convencerlos, 
el delegado tuvo que irse. 
—En la barriada de Sans, reina gran 
excitación. Mientras evolucionaba und 
pareja de la Guardia civil, uno do loa 
caballos resbaló y el j inete . fué a tierra. 
próximo,, celebrará en Madrid la Asam-'cuatro individuos que, pistola en mano 
blea general reglamentaria con arreglo ¡le hicieron que volviese a las cocheras. 
al siguiente orden de asuntos: L0 Lectu- Otro tranvía de la misma línea, fué ape- r ^ w ^ ^ ^ ^ ^ o i t í n ' « ^ ^ ^ r ^ 
ra de la Memoria final de curso y ges-idreado, resultando heridos contusos ei 
a í i a ¿ d^los ríos Duero y Ebro. Pasa ipañ ía , no hk̂  vacilado en pagar precias piones de la ejecutiva; 2.- Estado de in-jconductor y un pasajero. Los tranvía'j¡fl apresarlo pero efotro guardia lo de-
p5r Torrelapaja, atravesando Una rica superiores a los corrientes en el merca-if^sos y gastos de la Caja Central^de esta linea no llegan ahora mas qu=lfendfó a ¡ f c j ha3ta qUe ° udo inCorpo-
zona de yacimientos mineros, que muy'do; para lograr una obra acabada. 3\ Elección de los cargos de vncepresi-ia la plaza de España. Los de ̂  bari^a-.^ ^0 a í a agresión ^corpü 
En el transcurso de la construcción se|dfente, vicesecretario y vicetesorero, asi|da de. San Martín se han retirado ya ai « A ae ia r aaa -uruguaya ueaicamn  a m. • L ' " ^ 1 - e n breve gerán puestos en explotación, y, 
OV elogios a los esfuerzos que realiza la¡Ese señor n03 ha dicho que emprendie-iconforme se a la capital de Soria, „ 
construccioxi naval española, y afirma ron el v:aje a ias 10.06 de la mañana, en|va desarrollándose por una campiña fer-¡ cementos y demás materiales de cons- cusion de las bases de reforma del Re 
S í f e . ^ . ^ . ^ 6 ^ ^ ? ? ^ J ^ ^ l E ^ e r e ñ o r n o y h a ' d ^ o h o que_emp_W ^ ^ _ . ¡barriadas3 ( ¡ S e ? ! ? , 0 ^ e^dondl s? han En la calle de Valencia, esquina a lal , , ü 





los del Comité 
clciiisuríi íllj 
ca ae ia COSUÍ «apou^», - ¡uastejon. un puente me^tu^u, uc "^por tan tes núcleos de población o a los m * 7 1 " ' ̂  nTse^^ centros sindicalistas.. 
Estuvieron Inv.tados también los rePre- metros que es la ^ l í ¿ L f o & Z n i e ^ á& ̂  ^ 4 exPlotfble> ^ " o t " - P ^ l a / d f m á s 1 ! í ^ ^ i f i c u l t a d para con^iniiar el moví-
elevarse este aparato, b guieron sieaj| te el no Duero, puente que na siao t d semejantes, y ofrecen el aspecto nómico del Magisterio en eeneral v eionan aunaue en ñoco númprn miento, reside en que no hay dirigentes, 
pre la costa a una distancia de .una, , id «n < j U ^ «panole^ y q„e ̂  be,, c ^ 3 de ^ . p , De5de el d e s - ¡ ? . ^ p M t \ „ „ " a , B ^ / p r e g S ^ cargo ahora de los Jrupos 
sentantes de la Prensa de Madrid 
* * « 
CADIZ, 20.—Definitivamente sale ma-
ñana viernes para Canarias y Montevi-
deo el buque plañere "Capitán Miran 
da" 
En Santander s e ^ Los últimos seis ¿ " ^ f ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ r i d a d absoluta todos los aparatos de mar \ ^ s ^ - e ^ 8 ' n o ~ l o ' tapide^Te cele- Sansi y ^"MaVÚñr^p^TonTiguleron :mentos f ^ r m s t a s , que han dej¿do das-
española y siguieron hacia_€l^Oe8te, cre-|a ia estación^d_e_Soria serán^comunes niobra de vía y de senaies, j ^ . ̂  dia 21 del migm^ meg en uno después los huelguistas que se retirarar l^1111?^0^8; l o s ™ t l S ™ s dirigentes del 
d© esta * a . i . _ *. .'i im_ i j - . de esta de iog teatros de Madrid un mit in públi-lEn los demás, funcionan'en pequeño "nú i^V^^ato Unico. Desde luego dominan en 
por k l - co de propaganda de "política pedagógi-lmero. f6"09. 103 elementos comunistas y anarco-
dos menos diez. Invirtió en el amaraje | rente de Seis millones de Pfsetas, empai- del ^ de la línea obligada a atreve-
Homenaje 9 la vejez del marino contados segundos, haciéndolo de una 
STTPmnT OA ^ a ̂  u ¡manera perfecta y maravillosa, que en-
f f R R O L , 20.—En Puentedeume se ha rüTil*—A . i nn^omsíslmo oúblico que 
actual ca" qUe Se anunciara previamente, 
dificultades | « • • 
r \ ' . . sindicalistas. 
UlCe el gobernador . En Badalona se trabaja con personal 
•trt - i TT, 'del Sindicato Libre, y en Manresa y Vich 
EI : gobernador civil, a l recibir este me continúa lo mismo el conflicto 
celebrado el acto solemne de premiar a 
ios marinos ancianos de la ría de dicho 
nombre. Asistieron las autoridades de Ma-
rina y niños de las escuelas de los Pó-
sitos marítimos. Fueron rep§rtidas Ubre 
de ahorro con Importantes cantlda-
tusiasmó al umerosísi  p lic   
había acudido al muelle. En Santander 
•i « iQ « t « H 6 n de V a l c ^ ¡sar eos aivisonas ae aguas principales, Nuevamente nos ha vuelto a visitar una,diodia a los periodista* m ™ ^ 
^ o n S n ^ ^ So-!íos0tSeS h^ha^ado " e ^ p ^ de madres de alumnos del gruJen el p u e r i o V a \ ^ 
riaTor un t e r ^ q u e b ^ o ^ r m e v a | - 3 ! ^ ^ e s c o l a r ^ y no 
p S u j o ^ b a s ^ entusiasmo l a " apari-1a^roximándoseya' la 8Íerf^tig®dY¿bve?desIEstado^pagarirT 1 ^ 0 ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ™L* de carga y des ción del "D. O. X " y estas maniobras, derecha e izquierda, se extienden veroes asíi pueg tal c.fra 
Gran animación 
BARCELONA, 20.—La ciudad, como de-
cimos, ofrece esta tarde su aspecto nor-¿ión el " . . "  st s a . ras. i erec a  iz ieraa,  — — así, es t l cifra es sólo aquella c i ^ . 8 . ^ * 0 ^ .4e ̂ ercancias En el resto de la inmediatamente fueron a bordo el co-!prados. de gran riqueza ganadera. En Ci-, • del clnco c ie^0 g a T a £ \ ™ ™ * ™ ia ComLión S r m L e n t r d e T r r í i ^ ' 0 . " ^ t r a n q u i l i d a d . En el ext, 
mandante de Marina, dos contramaes-,^nes comienzan 1 ° % ^ ^ HqpueJág de tizaba ^ Estado, y que sólo se d e v e n g a - l ^ ^ i ^ ^ S a t í a S s e del tras ^ ^ ^ ^ d0S êrid0S en la ba-V-ión es la de costumbre "La recogld 
te* ^^aorro ,con importantes cannaa- dog prácticos, los cuales proveye- atravieSa en una extensión de mas de a abrir cada secc.ón de e3ta línea ^ n ¿ ^ E ° u e l a v de ?a,ns' ^ en Hostafranchs. los¡hasurlVcontinúa n o T S 
«es a los ancianos pescadores Cipriano i""*;3 i , ..hi(ít.0.. de un anclote de 500 k i - cincuenta kilómetros. Estos pinares dei icio Dúbiico Habr ía núes aue de-i 7 í, f"0"61^' ^ Paso mego a naevo. revoltosos intentaron volcar un tranvía qí * contlnua noimaimente por me do 
Lelm A ^ ^ pjñelP0 Tenrelro y C e l e s - H ^ ^ ^ ^ é o fondeado a l a ! S d 2 Qulntanar y ^ i e g í n ^ s S S raf^fe^'S ^ i™?'1* ^^Guardia c l ^ ^ E ^ ^ A^UntamÍent0 y tíe Ia 
C d n í a í ^ A u ^ r a 8 ^ r S T p ^ d la delt ^ í ^ c l a ^ n pr,f r ^ ^ S s de ̂  negociación de la garantía y el gasto d ^ ^ ^ s i S en e f t ^ se ha trabajado con cer-
^ ^ Prego, Mana t'erez y abriffado contra el viento. Hoy hacia enimii toneladas de manera ^ " ^ ' r r ' , t í procurarse el dinero para las obras y pa mnnirinal mip W^TM* n nrf>«!- K- ^ . / gobernador si se le ha-:ca de oofiO obraros dpi I.ibrf Han fnn. 
bs S P ^ - E s a s ofrecieron velar por: | ^ Q d 0 e r un fuerte vlento Suroeste, que |eXpiotados de una manera H s ^ ™ a t ^ : | a r su interés hasta ser abonadas, m e r - i g ^ 0 ^ ^ s e - í i00"1"111^?. la termlnación de la cf04edo loVcarros pero f i t a nersona 
iu ^CÍa?>OS,durante los.añ09 re8ta"tesd.e ' tenía picadas las aguas de la Bahía. Po r ;Untando con la facilldad dt//ann0Ssffie ^ando su disponibilidad para costear lasi^f SUstituido^^ Uelga; ?ont,esto ^ no tenia por qué Jarnaafa0s fa^res de carCTa v 
X r ^ D U a ^ t 0 8 e f i ó J : u e . n t a J a l 0 ^ m i " l ^ mismasVen una cantidad que las " t ^ ^ era Ilegal y no L T e l t S r ^ ^ 
^ d a d o r de los Pósitos Marítimos. ^ T ^ O S a \0S v i a i e r O s I r H ^ T r m r costo con el medio d e ! ? u T r M ^ lSii0n%?SdÍdancho 
Muerte de un general AgasajOS a IOS V'^jeros l o ^ d ^ atravie-i os ferrocarriles contratados por el Es- ron a la tribuna públlca dei Ayuntamlen-:teS°nJsUeu^ ̂  a n J f a l l ^ d ° ^ dt da. Se decía que se habían reunido allí 
PALMAS, 20.-Ha fallecido don A las y media de la tarde d e s - i ^ n T ^ ^ ™ y J ^ ^ ^ T ^ o Z l ^ ! ^ ^ ¿ l ^ 
estaba casado con la aristocrática cana-! 
"a doña Sebastiana Bravo Laguna Man-





Calh08t- - de la noche fueron o b - ^ r i a s veces e l ^ ^ 3e^¡clo a& i L Escuelas naciona-pués . „ «e ̂  ^Jebrado^ mitinea improvisado. 
panas por su trato y caballerosidad 
E L príncipe don Carlos 
SEVILLA, 20.—Llegó el príncipe don 
\u 8 para Pasar una temporada en VI -
"amanrique. Su hermano, el infante don 
«uonso de Borbón, que le acompañaba, 
egresó a Barcelona. 
Da su última clase 
T A R R A G O N A , 19.—Hoy, en CJ 
clase H In.8t1t"to, ha dado su u, 
1̂  .de Latín el director de dicho ̂  
c u ' ^ J(>sé Serrano, que, después d e ^ m ^ a , a las diez de la mañana, pe-|va mediante varios puemea. . ' 1 Por eso, esta concesión, que fué ctot-! 
^ hí^íHy d.0l^ños de labor P^agóg l - ro est0 es problemático puesto f trincheras. n una cota por una cantldad ^ ^ 
^ m e L o ^ 3ul?llada A1 aCt0 aslstieron temporal del Noroeste que habrá dlflcul- ^ del mar, eÜcada en la primera mited de los ferro-! 
«rosos ex alumnos. tara ¡a salida. S o descTende por la cuenca del r ío carriles más baratos, a medida que el 
* res heridos en vuelco de "auto** • 
driri0L^P0' 19—En la carretera de Ma-
-a.,' a «os kilómetros de Toledo, volcó el 
^ 0 de esta matrícula número 2.600. 
' nminr. basta Poza de la Sal, bien cono- tiempo transcurra y los demás presu-. 
I n r e n d l O e n U n a C a r D O n e n a ; ^ " " sug saiinas, bajo las que seipuestos crezcan, por acumulación de ln-j 
i n c c i m w ^ * e^«ten abundantes yacimientos po-tereses, como éste ya está terminado,, 
>r ~Arr~ Itásicos. Un poco más allá se llega a Oña, irán resultando de mayor coste que el! 
En la calle de Bravo Muril lo, ^ ^ H ^ ^ ^ ^ t i o monasterio, y el ferroca-de Ontaneda a Calatayud, y líneas quel 
m 180 se declaró en la madrugada u l - ^ penetra en las maravlllosaa gargan 'actualmente parecen más baratas, pasa-i 
i,oei8 años a r ^ ^ ^ A u*er-»^£-na'i MLO i'm incendio en la carbonería ea- r l08 rÍ08 oca y Ebro, que recorre¡ran a ser más caras. Por todas estas clr-| 
?or e ^ o ? ' ^ 1 " 1 5 ^ 0 0 Por tres amigos.j urna im ^ f ^ 0 ^ ^ ^ de dicha ^%aeHÍg kilómetros, por entre acantila-, cunstancias, unidas a la de ser la Com-! 
fe? v? en viaJe de Prueba por el chó-
yeels0-1116 Va(Juero Mercader, de diez 
P - p-nf03' acompañado p r tr  i ., UIim ^ HA lrb  iai 
candnCHCMSE ^^rel ló contra un árbol, vol 
frente • conductor está herido en la 
¿ t ? n , B u f n d í a - conmoción cerebral y'ques de la Dl^cc ión ^ ^ ^ ^ S ^ , .Santander. 
^ t i p i e 8 ie810Ile8 Eusebio Agui-!de muchos trabajos se ogró sofocar U Entrase _ 
^ r e s u l t ó Ileso. Iota estro Laa pérdidas son de importan-iabrió al tráñeo. La línea atraviesa huer-icutada toda ella con materiales de pro-i 
dô " M Castillo de Bayuela, el abogado' ^. _ueg ha quedado casi destruida la tos, arboledas y aldeas. Las ciudades de¡duccion nacional, rapidez y método ejem-
ycuat uel Bentls, con dos topógrafos 7.'°; *; , depósitos de carbón. ¡Medina de Pomar y de Vlllarcayo, conloares, permite que circulen hoy ocho 
clones °V.ecinos, estaban haciendo m e d l - i U ^ ^ J ; demarcación fué quien magníficas vegas, producen gran cosecha ^enes diarios por una región antes aln| 
frumniA , debesa Balsamaña, que inte-¡ ^ sereil" c- cuenta del fue- de cereales, fruta y patatas. En ellas el y103-, y da esperanzas a una comarca do 
aicaldi Guardla civil por orden del[ primeramente ~e ^ u i. ̂ u , Iferrocarril ha despertado la Iniciativa de "explotadas riquezas mineras, agricolasi 
cha tolrt?0^-oponerse el vecindario a di- go, al ver salir u*anumareeia ^ ¡ P ™ * to siembra de remolacha, de la que estejy forestales que basta ahora arrastra-
ord.,^ .'ílcion, se temen alteraciones de mmed atamente desperi.o a ios veemos ^ se espera ^ obtener producción ban una existencia precaria y descono-
V avisó a los bomberos. No han ocurr í - |de diez mii toneladas. Desde Vlllarcayo.j^da por falta de medios idóneos de co-i 
rio desgracias personales. la via se desarrolla entre peñas, por el 'municación. 
el Ebro por otro puente de sesentaiplotaclón, inevitables eu todo ferrocarril! 
. el fuego, tomo grandes ^ los primeros años, resulta que esta 
A v l s a ^ . l ^ i C ; ? m l ^ . T s Par: fo del Nela hasta su origen en las ^on-j mea Ser ! ^ io ferroviario. 
ñas de los confines de la provincia de'reauzado por el Estado en los últimos 
antander. .tiempos. 
lerjT*"08 ,e i Iie  gra"ea"Eusebio gui-'de c s tra aj s  ogró s f car eij traae aquí en la zona que ayer se ^sta magnifica obra de Ingeniería, eje-! 
0 en_ñi^KÍ^u^ 8 imn  ata ente 
Andido P01" cuya causa se ha sus-
^Perim. a<iuéua hasta que la autoridad 
^ n o r resuelva. 
r v y t C j C L / t ^ L W t M L 
D É I f c I > J T l l h ^ ^ t L t x n C ) 
D t S V C O N U ^ L f c C b N Q N 
¿umo a» v-^as concenrrado si voC'O 
% farmecias A'pétftiMi 
^ jf comeslible% 
¡noticia publicada por "La Veu", de que tranquilidad, aunque se ha repartido un 
en la plaza del Buen Suceso, frente al manifteato clandestino en que se aconsi?-
cuartel se había celebrado un mitin do'Ja a laa señoras que desde las seis d ' 
carác te r comunista, en que un lndlviduo¡la tardo no circulen por las calle* L i 
arengó a los soldados. animación es la de ordinario. En cambio 
l l ~ *• *. ?n el extrarradio sigue la agitación, BO-
U n t i r o t e o ^ r e todo en el Clot, San Andrés y San 
! -R^PTrTnvA 4 ~m Martín, donde han menudeado las coac-
' B / V ^ 0 ^ 0 ^ ^ 20.—A pesar de que os'ciones, teniendo que intervenir la Cnar 
¡periódicos han publicado la nota de los dia civil. miervenir ia txuar-
;Sindicatos Unicos acerca de la termlna-j Como había más fuerza en el cpnf™ 
idon de la huelga, el paro en fábricas y!de la ciudad, los revoltosos se han ido H 
talleres ha sido tan extenso como aym- la parte exterior, y por ello M t * t L d * J . 
Solo se ha trabajado en la fábrica de fuerza pública haydPe?¡do un poco aba í 
¡Boicadeu. Mañana se t rabajará en la ie; donado el centro. En los Wrios ^ 
¡Bertrán y Serra, de Prat de BermelL i Mores la Guardia civil va p7ovi8U do 
1 La efervescencia entre los obráres es,ametralladoras. piwvujia ao 
¡grande, y más por la clausura de losj Los "autos"' sljruen cirpulnTiHr. «n 
jeentros del Sindicato Unico. Asi comojeaso número. circulando e n r -
íen el centro hay normalidad, en las Da Los tranvías han .circulado más PS!» 
irrladas extremas, sobre todo en las de tarde; los que salen del centro ^ i» 
San Martín, San Andrés y Pueblo Nue-¡ciudad van custodiados por Guardif H 
VOj se han amotinado los obreros, que no vi l y de Seguridad. Los de la línea 5« 
dejan circular coches, ni t ranvías, ni au San Andrés han reanudado el lervicio 
tobuses y hacen frente a la fuerza pú-ipor completo. servicio 
blica que se interpone para garantizan Han circulado los c a m i ó n ^ ¿\r> io» « 
Viernes 31 de noviembre de 1030 ( 4 ) 
E l . D E B A T E 
MADRID.—Afio X X . — ^ 
.QB2 
cibldo orden del Comité revoluclonarlo.]ticaron un minucioso registro y clauBu-,d6 normalizada la situación y se reanu 1 
que mientras no seh reconozca a los raron el local. ¡¿Ó ei trabajo en todos los sitios sin inci i 
sindicatos no se podrá trabajar. Asi cual-j La Compañía de autobuses puso en dentea. 
Quier orden, aunque emane de la Fede-¡circulación los de la linea de San An-| « » * 
ración como no sea del Comité, no dcbcidrés, pero fué tal la oposición que se les ALICANTE 20—Hoy siguió siendo jre-
ser acatada. Cuando sea reconocido el hizo y las coacciones cerca de los em- neral la huelga planteada ayer en Elche lesionado en la fábrica del Cas. 
^mdicato del ramo de transportes, orl-;p eadoa que hubo de retirarse el servi- La de Villajoyosa se solucionó. LOS QUe atrocellan V se van 
p n del conflicto, dicen, se terminara la ció. Luego los autobuses llegaban sólo, " d i f o ^ e i i a n y se van 
huí?18:a. hasta el Arco del Triunfo. Los ladrilleros de Bilbao ' 
Se ha intentado que pararan los va-1 En la barriada de San Andrés es don- En la calle de Isaac Peral número 
queros, que en su mayoría pertenecen de ha habido más peligro. La Guardia ci-i BILBAO, 20.—El Ingeniero director de 48, fué encontrada muerta Hilaria Uce-I 
a-l Sindicato libre, pero han rechazado vil se vio en la necesidad de emplazarlos Talleres de Deusto, estuvo esta ma- da Moreno de cuarpnta v «iptp ofinQ HP 
pncrgicamente las coacciones y todos varias ametralladoras, una de ellas enfo- ñaña a visitar al gobernador civil para;edad ' ^ « ^ w w » y &iei.e anos uc, 
han trabajado, inc'.uso algunos que per-|Cando la calle de Pons Gallarza y otra la anunciarle que, por la falta de trabajo, . , 
tcnecen al Sindicato Unico. de Sagrera, frente a la fábrica Hispano'se verá obligada la empresa a despedir Merc=a • Jas 
Han trabajado obreros peluqueros, pa-: Suiza. Dichas ametralladoras están ser-temporalmente a algunos obreros. se avenguo que la muerte fué causada 
naderos y los de gas y electricidad. Servidas por la Guardia civil. Por toda la! También estuvieron hoy a visitar al|Por las emanaciones de un brasero, 
da el caso de que los panaderos han in-i barriada patrulló una sección del Arma gobernador los patronos ladrilleros para i En el suceso Intervino el juez rauni 
ensificado la producción, ante el temorjde Caballería. comunicarle que quieren hacer algunas cipal de Chamberí 
de que vaya a faltar pan. Incluso ha — • 4, + gestiones cerca de los obreros, antes de 
trabajado el presidente del Sindicato Uni- runcionan IOS teatros que éstos se declaren en huelga. Hay di-
co de luz y fuerza, que alegó que ia-\ T_ _ _ —; ; flcultades para ello, porque los obreros 
M u e r t e p o r a s f i x i a M A P L A Z A E L C O M B A T E U Z C U D U N - C A R N E R A 
S i n f i j a r f e c h a , a u n q u e p a r e c e p r o b a b l e p a r a e l 3 0 d e l a c t u a l . L a d é c i m a -
q u i n t a r e u n i ó n d e o t o ñ o d e c a r r e r a s d e g a l g o s . B r e v e s i m p r e s i o n e s s o b r e 
l o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o . U n e n c u e n t r o d e r u g b y e n t r e m a d r i l e ñ o s e i n g l e s e s 
diligencias practicadas p Q P A Kf A C O N T R A I R L A N D A E N B A R C E L O N A 
la rt  f  s ' ^ ^ A1 * . _ . ^ 
P u g i l a t o 
Grave a t rope l lo \y0 se celebra el combate Uzcudun-
En la carretera de Extremadura, fren- Camera 
taba enfermo; pero conminado a ello, sel ljOS teatros funcionan normalmente y ebtán divididos en distintas asociaciones f_ ol an x - , 1 xl „^,^T . on ««ú*—.-JA» ri-io-nalps condiciones se transfieran des- , 
ha presentad^ en la fábrica de electr i - j^ muy concurridos, en especial el que representan a los varios sindicatos.,^ ° ̂  " L ? U t ™ * V } B A R C E I r 0 ^ : . í ? ; r u Í of ^JouTs de habe? jigado partidos de com- bién "Lola 11". Esta se adelantó mucho 
¡petición oficial correspondiente a la mls-imomentos con gran Inoportunidad qU6 
ma tempoiada con cualquiera de los j lo hizo más cerca esta vez, a pocos ¿e 
'Clubs cedentes, no podrán inscribirse por tros de la meta. Este cambio en la vi ' 
ininguno de éstos hasta después de Ana-locjdad dió lugar a qaje ie pas 
liizar dicha temporada; y que los queden concul.reIlte y p0r ̂  le pa8a ^ 
más allá, pero se sabe que no vale de 
ningún modo: -el paso de los perros Ss 
cidad y no ha abandonado su puesto L,£f0. . ., ̂  v j ^ m ;ios cuales presentan diversas proposicio- ^ ^ diez fñ03. Ramón Cordón v ,̂ general Despujols, ha llamado al o r v ^ s a e ^ ^ 
en todo el día También en los talleres! fcl ^eal Automovi1 Club de Cataluna ha nes, por lo que esto representa obstácu-iMonteagudo, que habita en la calle de ganizador del combate de boxeo ae » Clubs cedcnteg hasta que finalice la 
de la Marítima y Terrestre han entrado "l1!1^? a sus rociados una circular pi- los para el contrato de trabajo, y quii- Rafael Salillas, 28. Paulino y Camera, y le ha comunicado ltem ada sjgUiente, entendiéndose porNuz^a exclusiva y terminantementr^ 
hoy bastantes obreros al trabajo. ¡ f 1 ^ Para ^ una Prueba de ren los patronos que presenten una pro- La criatura resultó con gravea lesio-w en v:sta del actual estado de co-i at.t]d03 de competición oficial a los efee- ! 1¡nea de mira digámoslo asi v V 
circulan por Barcelona tan pronto como entiendan con el Comité paritario del ^ ^ ^ P ^ f 1 ... ,do ̂  ^ T e a S r ^ f l ^ ^ el ̂  Insistimos que no puede sorprender 
1 h i J Í rp?an ideración Murciana declarando libre al ju-iuna d;ferente apreciación, según la po. 
suspensión, pues ya se habiaa r ^ ^ - j " dor del Elche F. c>i Francisco Gorgélición del observador. Los de la dere-
U n a querel la de l fiscal 
Se trabaja en la "Metalgraf" 
—En Badalona han trabajado en la 
Metalgraff y en la Vidriera. En la p r i 
la autoridad asegure el orden. También ramo que ha empezado ya a actuar para ' ^ wUto" " el ,80:94^ que conducIa 
dice que todos los coches que circularon iseguir las negociaciones 
mera trabajan 600 obreros, casi todos 
del Libre, y otros del Unico, pues se ha 
dado el caso de que muchos huelguistas 
que pertenecían al Unico se han borrado 
de sus listas, como protesta ante la con-
ducta de los directivos, y solicitaron vol-
ver a la fábrica en las condiciones oue 
con los rótulos de médico, extranjero, et- Terminó diciendo el gobernador al co-
cétera, deben quitarlos y circular sin le- municar estas noticias a los periodistas, 
trero alguno, dando así una prueba de ci- que la huelga en la fábrica La Iberia 
vilidad, porque además ya no hace falta sigue en el mismo estado, 
ninguna precaución. * * * 
El sábado se reanudarán las clases eni „ , . . . 
la Escuela de Ingenieros Industriales y LERIDA, 20.—Se ha resuelto satisfac-
mañana se inaugurará la Escuela de toriamente la huelga de obreros carpin-
En ocasión de irnos autos civiles que 
dado 300.000 pesetas y tenía la s e g ú n - ^ e r e a 
dad de recaudar el medio millón de pe-¡ _ 
setas en lo que resta de semana. No sa- La selección contra 
se tramitan en el Juzgado de distrito ^ U s ^ 10 ^ celebrará ya el combate, 
de Chamberí, se solicitó un peritaje Para ^ n ° e sado realizarkf en Milán, pe-
la valoración de irnos inmuebles. iit-iua, pcnoa^y ...T_ . .Ü. / .U. . . 
cha, más allá de la raya, podían llusio. 
narse en la colocación de "Lola 11", ^ 
dos razones: por situarse al interior, y 
e , , , , ' 1 secundo, porque ya indicamos que "má<» El Comité quedo enterado de la conm-,^*.,, deb £ ar ó de hê ho 
' ^ r S r ^ í f c l S T ffi» quisieran los gerentes, que desde luego, ^ ¡ J " ^ T a ^ t a fón p r ^ ^ « i ^ S l T S í f ^ ^ y s I - ' T ú ^ d o í c r B l a s c o : uíquî ^̂ ^̂ ^̂  de velocidad, favorable a "Lo. 
son bastante buenas Donde se ha deja- Agncultura de la Diputación Provmcla,• cons ir ̂  favorable acuerdo. P isefialada^ con los números 74 y 76 de la otro combale el día 30 en ̂ h a / 81 Agu^rrezabala y Gorostiza, del Ath etic la 11", porque es la que apretaba o 
do de trabajar ha sido en la casa Cross. 
Por la mañana entraron los obreros, 
pero un buen número de huelguistas 
presentó allí, pistola en mano, y les 
conseguir 
Los "autos" municipales calle de 
No hay huelga en Malaga ja eil El alcalde ha dado orden a todos los 
servicios municipales para que los au das de coaccionó. Se pidió auxilio a la f u e r z a ¡ ^ ¿ ^ ' ^ e c ^ T l o s ^ mTsmo7 oTrcuTen v J ^ ^ p i S a O l ^ ^ S Í S S 1 1 ? lo¡ fectuoso. ^on materiales de clase infe 
publica, pero no llego ésta con la P r o n - , ^ 0 Y n " ú n letrero ni bandera ni indj-'obreros a la huelga como protesta por rior-
titud requerida y los revoltosos c o n s i - . fl "5 nintruna'clase 108 sucesos de Madrid. Las organizacio- En vista de ta l informe, el Juez, señor 
puioron su intento. La fábrica está a lgo |ca¿0t^ . de ^ a c¡I.cuiado por la Ram- nes obreras malagueñas han acordado Elola, dió cuenta de ello a la Fiscalía 
separada de Badalona, y por ello la vi- de mujeres recaudando mantenerse en el trabajo. y és ta ha entablado la correspondiente 
gilancia es más difícil. Los obreros me-l ; -
talúrgicos del pueblo de Gavá, que ayerif0ndO8 Para los « « « f W » " * ' Se les Per 
trabajaron, hoy dejaron de hacerlo por 
las coacciones. 
La recogida de basuras se ha hecho 
esta tarde más dificultosa, pues los obre 
mitió realizar la cuestación 
Se ha notado mucho la ausencia de 
Los mine ros a s t u r i a n o » ; querella, toda vez que con arreglo a la L O S mineros asturianos circular de 28 de noviembre de 1929 
sujeto 
pueda saispend'ar o 
combate en Italia. 
que 
no su anunciado 
fñvic" mies aunoue salieron bastantes' O V I E D O , 20.—El Sindicato Unico Mi- Para Í J f i S S 0 1 » de delito no es P ^ - 1 r a ~ ó n Es añoia dc Fútboi 5C ha rcunido'partidos-de campeonato fijados para la 
po^a J a ^ ^ ^ ^ r a s l S S a ^ s r ^ s ^ T s ^ ^ r ~ d e l marqucs de t * i l l " ™ : * 
He aquí todos los asuntos tratados: ^Sáxî aoeinteréSj de esos partidos que por 
los huelguistas, por lo que esta tarde se 
han negado a hacer el segundo turno. Di-
cen que se les ha engañado, pues la em-
presa arrendataria del servicio, que es el 
Fomento de Obras y Construcciones, Ies 
dijo que el gobernador 
libertad de trabaj 
BonaL 
ros, al salir del centro de la población,Ia Poccí; . T„.a„ti„Qjrt nn\*n Hpfon lactual en La Felguera, para tratar dc ajuste a las leyes de la técnica 
fueron coaccionados pistola en mano r . . ^ . . ^ i 1 ^ ! 1 " _ „ ? J : ^ mejoras al Gobierno y a losi La querella se sigue también en clones en la barriada de San Andrés. !patron0g mineros el 
La colisión de Gabá 
Con referencia a la colisión habida en 
Juzgado de Chamberí. I A beneficio de el C. D. E. |se pueden conceptuar como formidables; Con relación a la carta en la que el'dos o tres buenos y luego los restan-
Comité Olímpico Español interesa la or-|tes de escasa importancia, sobre todo, 
¡M ¿ l ^ ' C M b t ó M : A 8 t u i i a a ^ y l 8 i t o r ó ¿ | obrero lesionado. - Cuando trabajaba S ^ f ^ V ™ * 1 - ^ el Punto de de, la clasifica-
* * » 
O V I E D O , 20.—Cuarenta huelguistas de O T R O S SUCESOS 
a los que en 1936 pudieran tener efec-iPor partes 
Peña y Laz- mantenía la medía, mientras la otra, 
Guzmán y Goi- '.Trianera..i bajaba de los 14 metros 
Tvo Ahlvésl—P000 m&s 0 meil0S—Por segundo a 
y Luis Regueiro, del Real" Unión, dej^ez <> me!nfs- „ . f 
Irún. Y aco?dó notificar esta designación i E l asunto parece auficientementa 
a los Clubs interesados, juntamente con aclarado. 
las instrucciones para la concentración i No faltó el aliciente de los apostâ  
y el desplazamiento de los jugadores. i dores. Es un hecho sabido que en ge. 
Imnresiones'sobre los próximos partidos neral se apuesta m á s que en preferen-
*cía. Y como además de esta circunstan-
cia, van más a "ganador", mientras que 
los de tribuna se fijan bastante en el 
"colocado", no es extraño que corriente-
mente se pague m á s allí. Pues bien, en 
la quinta carrera se pagó nada meaos 
que a 50 contra 1. 
Por tener que atender otras informa-
cienes no nos es posible añadir más co-
mentarios. 
Detalles: 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Nacional 
El Comité ejecutivo de la Real Fede-| Anticipamos ayer la indicación de los 
los del Libre, que trabajan. Varios de es- el director de las minas recibió carta! Atropello.—Pedro Cañizares Riofrío, de 
de 
dej Primera carrera (lisa) para toda clase 
Vamos'de galgos de tercera categoría; 375 pe-
etas—1, PALETO, de Gregorio Lucas; 
tes que realizaban el servicio. Hoy, m-qUedaron cerrados todos los comercios ¡obras que durar ían cuatro o cinco años.i vil que desapareció del lugar de la des-
opinadamente, el gobernador civil ha da-'y Se tocó a somatén, que acudió cuando j Tal determinación dejaría sin trabajo a gracia. 
ener tiec- f"1 y"*^»- „ i.TVicrÓTninn" rif> Tnan Martín v í 
&u candi-| Los madrileños sirven ambos para c a - ^ g ^ J n p m i n o ^ ^ 
, el Comi-isificar, no en un solo puesto, sino en los!dos. ^ "Eciipae-, de Francisco Pérez Pe 
BARCELONA, 20—Como comunicamos tos fueron agredidos y ellos se defendle- del Consejo de Administración, dc la que sesenta y siete años con domicilio' cni to cn Barcelona, que presento 
ayer, se clausuraron todos los Sindicatos!ron a tiros. Se han cruzado numerosos se desprende el propósito de la Emprc- L a g a ñ a 7'' por te r ía ' sufrió lesiones de ldatura Paia la ̂  ollinPiacla' el Comí-isificar, «u en ua auiu pucatu, oiuu cu ™ * \ d o s . ^ "Eclipse", de Francisco Pérez Pe 
Unicos, y su clausura dió lugar a lnci-jdiSparos y se produjo en la localidad la sa de no reanudar los trabajos mien- pronóstico reservado'al ser at ropel lado ' té acordo de conformidad con la indica- tres primeros y ambos son a cual niá |zuei0. 5, "Mariposa", de Agustín Chares
dentes graves y peligrosos para los agen-|aiarma consiguiente. En pocos momentos• tras no se construya un nuevo pozoJen la calle dc Zurbano ñor un automó ción consignada en la carta del C. O. E.,¡interesantes; el de atléticos y madri le- |p iñero; 6, "Lagartija", dc Carmen Asen-
someter la solicitud a estudio y resolu-iñog se eSpera méi5f pero no hay que ol-|si; 7, "Clown", de Eduardo Martínez Es-
ción de la prox:ma Asamblea vidar j racingistas y nacionales es padero; y 8, "Artillero", de la duquesa de 
Respecto del anteproyecto de regla- ^ ralificación Dúrcal. 
B!jillHlliinilllllillllB!¡IIIRilll¡a¡¡li;Bi:ilHI!IIIBll¡l!Rlill«• - i — J - J- ^ " ri^^on-.aaemas ae canucacion. „„ „ „ 
do orden de que se levantase la clausu-jmayor era la refriega a tiros. De la co-,novecientos obreros 
ra del Sindicato Unico del ramo de la'ijgión ha resultado muerto un obrero añ- » • » 
Construcción. Quizás debido a esta orden;nado ar Sindicato Libre, cuyo nombre « . T A M A - N T ^ A «RT w n 4 
se ha conseguido que el ramo de la cons- se ignora todavía. También sufre herí- OAI^AJVIAÍNCA, ¿i).—11,1 Comité ejccutl-
trucción haya circulado un manifiesto a i das en la mano de arma de fuego otro|v? de ̂ a segunda zona del Sindicato Na-
les periódicos excitando a sus afiliados:asocíado al Libre. Los del Unico han te- Cional Ferroviario ha facilitado una no-
a que reanuden el trabajo inmediatamen- nido también bajas, pero han sido reco-¡ta en Ia Q116 dice se ve obligado a lía-
te, y prometiendo a sus mismos afilia- Vidas ñor sus oroníos compañeros y los mar la atención de los afiliados, reco 
. . . . i m 6«v»>»w ^.w. y r r , ivtan H •> n H ni eo o Viof r»o n A n , , • - ,»,J^.. A dos que no ha de tardar mucho en con-iatienden clandestinadamente en las ca-
vocarles a una reunión para darles cuen-isas particulares. Cuando acudió el Soma-
ta de todas las incidencias y de todo lojtén detuvo a un individuo del Libre, 11a-
ocurrido durante la huelga. 
mendándoles se abstengan de atender d3-
terminaciones de elementos Irresponsa-
bles y que continúen en sus puestos re-
Manifiesto comunista 
mado Antonio Millet, al que sorprendie-iallzando BUS funciones con la normal! 
ron con una pistola en la mano, pero sin ¡dad de siempre y que atiendan umeamen-i 
disparar. Parece ser que los patronos de te a la3 indicaciones que emanen del Co-i 
' — 'la fábrica en que trabaja el detenido, así mite' 
Se ha repartido con profusión por 103:Como los encargados, se han interesado * * » 
barrios extremos de la ciudad, preclsa-|p0r Antonio Millet y han manifestado que | SAN SEBASTIAN, 20.—El goberna-| 
mente donde se dan los mas graves in-!fué UIi0 de los que han trabajado du-¡dor ha conferenciado con el comisario | 
cidentes, un manifiesto comunista redac- rante ia huelga y había sido el que aren- de Policía de Irún, respecto a las pis-
tado en castellano y catalán en términos ¡gó a sus compañeros para volver maña- tolas halladas en Hendaya. Un diario 
altamente revolucionarios. "Nada de vol-¡na ai trabajo, a pesar de las coacciones local, dice que iban destinadas a Portu-
ver al trabajo—se dice en dicho mani-idel Unico, pues de esta manera podíafgal. Ha sido puesto a disposición del 
flesto—; os enganana los anarquistas. Vi-i quitarse la t i ranía de dicho Sindicato.'Juzgado de esta capital, el comisionis-
va la revolución, viva los soviets, etc. . se da la circunstancia de que no hay 
I a hnplcra f»n otroc luo'flres'rnás detenidos que este obrero pertene 
L a nue iga en o í r o s lugares clente al Sindicat0 Libre, 
Se ha declarado la huelga general en 
Arenys de Mar, Granollers, Mollet y Ga-
El gobernador civil ha dado noticia de 
los pueblos. Manifestó que en Vich han 
¡entrado muchos obreros y que se hallas armas 
ba. En este ultimo punto ha ocurrido una |reanudado el trabajo. En Granollers van 
ta Benito Goenaga, arrendatario del lo-
cal donde estuvieron las armas. Pare-
ce que Goenaga subarrienda el local pa-
ra depósito de mercancías, e ignoraba 
el contenido de los sacos que contenían 
toi r X ^ ^ ^ celebrar una reuniÓT1 105 hU€^uista9'l VALENCIA. 20.-E1 gobernador civil, 
íf.npn Amado, ha manifestado que los 
tí¿ A ^ r ^ t e i w concern ffrandP¡lEn Manresa el ^ « l ^ ^ conflictos sociales continúan casi en el! 
^ ^ r ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ ^ l l ^ 3 ' ' ^ 86 han de.clarado en huel5a ^ ^ m i s m o estado. En los astilleros, 34 cal-! 
propoiciones y nan salido ai lugar ae. b d d fábricas. 'dereros oue habían entrado «1 trahain: 
suceso vanas personas para enterarse; c0 hc.« «rooti^o/in ; ^ ñaman entrado a] tranajo 
dP lo sucedido * * i En conjunto hoy se han practicado 30; jo abandonaron esta misma mañana. Re-I 
|detenciones y a ultima hora han sidoifiriéndoge a la huelga general, manifas-l 
Sales, al Gobierno civil:Puestos en libertad 15 individuos. En to- tó que pareCe Se habla ya menos dc et 
^ ^ . *„ f . -W una vez mas Que se tienen | ̂ 7-
A las nueve de la noche ha acudido 
Hoy se llega en 
R I A L T O 
4 6 . 
r e p r e s e n t a c i ó n 
C A S C A R R A B I A S 
El triunfo de 
V I L C H E S 
Es un film PARAMOUNT 
Funciones a las 4, 6,30 y 
10,30 noche 
mentó de la Copa de Europa Occlden 
tal. se acordó interesar dc las Federa-
ciones y miembros en propiedad que 
aún no han dado su opinión, lo efectúen 
Tiempo: 32 s. 3-5. 
Apuestas: Ganador, 3.60; colocados, 
1,20. ,1,10 y 1.20. 
Pocas veces nos encontramos con un 
ATHLETIC-Madrid de pronóstico fácil. 
Dejando aparte el lastre partidista, todoj segunda carrera (lisa) para toda clase 
a la brevedad posible para que, en vis- el mundo coincidirá en que por el juego de machos de tercera categoría; 375 pe-
ta de todas las contestaciones, el Comí-¡demostrado a través del campeonato re-jsetas—1, RAPIDO I I , de Dámaso Con-
té pueda formar un criterio sobre el;gionali log at]éticos deben ganar. Han zález, y 2, "Papalina", del duque de Pas-
particular. _ • . ihecho juego, mayor rendimiento'trana. No colocados: 3, "Lancero 11", de 
Vista una comunicación del Real Ma- J narüdos contra los mismos Cubas-Hoces: 4' Navarrete', de Julián 
drid, y de conformidad con lo que en la;en tod03 l0es P i t i d o s contra los misl»0S;B8linchón; 5, "Careto I " , de Jenaro Mar-
isma solicita, se acordó declarar a su enemigos. Su primer partido se recorda-!ti 6i . . ^ g a ^ de sanz y Alonso, y 8, 
rá que terminó con un empate y aquella^.postiuerQ.^ dej marqués de Villabrágima. 
vez tenían muchos puntos favorables, ¡ Tiempo: 32 s. 2-5. 
especialmente lo que se relaciona con eli Apuestas: Ganador, 1,70; colocados, 1,40 
público y la moral, los madrileños con-iy 1,60. 
taban a Rubio y con la segunda exhibí- Tercera carrera (lisa) para toda clase 
ción de Zamora. Es posible que la for-¡de, m^0SNdoeBs¿|™dsa CdVCjuíiá¿ S i 
ma del conjunto madrileño ha m e j o r a d o , ^ - 2,'"Chicuelo", de Francisco García 
pero lo que es indiscutible es que su va-¡^ebot No co]ocados: 3, "Tony Y'ais", de 
Veriñcado el sorteo para establecer el lor o potencialidad ha disminuido. No,Sacristán-Sánchez Cabezudo; 4, "Primo-
calendario del Campeonato Nacional dejparece que la moral de la misma y par-'roso", de Agustín y Sanz; 5, "Bengalí", 
la Liga de los grupos primero y segun-jte del público lo ha conquistado del Ath-lde Agustín y Bravo; 6, "Montes I " , de 
do de la Tercera División, quedo fijado.¡letic en forma v con distinta moral es-ÍBasilio Jiménez, y 0, "Estudiante", de 
España contra Irlanda } 
Aceptadas por la Federación del Es-
jugador Gaspar Rubio incurso en el ar 
tículo 70 del reglamento de jugadores y 
confirmar a la F. I . F. A. la denuncia 
que sobre la situación reglamentaria de 
dicho jugador se le comunicó telegrá-
ficamente. 
Campeonato de la Ter-
cera División 
Julián Sacristán. 
Tiempo: 32 s. 1-5. 
Apuestas: Ganador, 3,30; colocados, 2,30 
ta vez. 
Si ahora, la mayor parte de los fac 
ta*d"oXíbr"e de^Idañda las condiciones pro-|tore se inclinan por los athléticos, re-y, 3*10. 
puestas para la celebración de un partido^etimos que deben ganar. Tal es el pro- Cuarta carrera (Usa) paar toda clase 
con su equipo nacional, puede darse pornóst ico . Luego, a la hora dc la verdad, (fe hembras de tercera categoría; 375 pe-
concertado en firme para la fecha de 26,pueden volver a empatar y hasta ganar setas.—1, MADRILEÑA, de Juan Bona-
¡dc abril de 1931, en Barcelona, formando ^ bando madridista, pero esto ya no en-!fé; 2, "Ardilla I " , dc Estremera-Montalto, 
i parte del festival deportivo que se or- t . eíViilna "«nhrp M nnnpl" |y 3, "Samaritana", del conde de Lérida, 
ganiza con motivo de la reunión anual iraA, ° S í „ mL !? MaHHHPt?nL ^ J ^ o colocados: 4, "Montilla", de Juan Sa-
Algunos dirán que el Madnd acaba de,, 5 "Pandereta", de Mariana Tacón; 
jugar un buen partido en San M a m é s , ^ "Romántica", de Arteaga García Mar-
empatando con los campeones de Espa-jtin; 7, "Mezquita", del conde de Velayos, 
m 
del Comité Olímpico Internacional que 
tendrá efecto en dicha capital. 
al Gobier o civil l presidente de la Con-
federación Nacional de Sindicatos Libres, 
Ramón Sales. Hay que hacer notar que 
durante la huelga no había tenido ningún 
trato el Sindicato Libre con la autoridad 
e incluso las relaciones eran algo frías. 
Se ignora para qué ha ido al Gobierno 
civil el representante de los Libres. 
Se ha practicado un registro sin In 
_ Como norma de interpretación del ar-
tículo 40 del Reglamento de Jugadores, ña. Indicio indudable de mejora de for- 'y 8, "Alondra", de Francisco Pérez Po-
En ía calle Pons Gallarza, de la ba-la^op^dsTs" l a s ' ^ excepto cn la Facultad de Dere- se establece la misma acordada con res-!ma, que ya lo señalamos, pero nada más. zuelo. 
a las seis de la tarde. Con este motivo 
resultó herido el obrero José Albadalejo. 
Periódico denunciado 
cho que tiene impresiones optimistas. 
En efecto, en asamblea celebrada por 
los obreros se acordó aceptar las Oaserf 
propuestas por los patronos, desistiendo 
de ir a la huelga. 
* « * 
rilada de San Andrés, la Guardia civilldesorden Con respecto al asunto dc loslcho que, como ya dijimos, ha sido clau-ipecto al artículo 87 del citado Reglamen-jNo equivale a una linea o termino de 
~e ha visto obligada a dar una cargaiobreros ¿e la sección de prensa ha d l , 8urada. . í ^ n t L l ^ ' ^ S n i X fJSfnomda SoehaelcomParación- Por(íue' ^ u i é n Puede ase-1 
Toma poses.on el nuevo - - n e x ^ u ^ Io3 atj o3 Madr.d ^ 
nta carrera (Usa) para toda cla?e 
hubieran desempeñado igual o mejor pa-!de gaigoS de primera categoría, clase B, 
Tiempo: 31 s. 2-5. 
Apuestas: Ganador, 1.70; colocados, 1,10. 
,30 y 1,50. 
rector de Valiadolid 
VALLADOLID, 20.—A las seis de la 
tarde, en el salón de actos dc la Univer-
ZARAGOZA, 20.—El gobernador civil, ¡sidad, se ha efectuado con el ceremonial 
cumpliendo órdenes recibidas del Go- reglamentario la toma de posesión del 
Fernandez y 
le acompa-
BARCELONA. 20.—Hoy ha sido de-
nunciada "La Rambla de Cata luña" por 
cidendas V n T á ^ C a s a l f e r P u e b l o del'dVs^ un articulo Injurioso para e¡ 
trito quinto de la calle de Guardia, don-!P0^6^0- i ^ / 0 ^ —- 1 ^ f o r H™, To^é F 
de están domiciliados varios Sindicatos y irnPrenta donde se tiraba y recogió losiblerno, ha suspendido una conferencia nuevo rector, aon jóse r 
la Redacción del semanario comunista ieJemPlares- Esperando huir la vigilan !que había de dar en Zaragoza, para los, González. En l * V T ™ * ™ f * . 
""ireros Angel Pes taña naban el rector interino, ios aecanos ae 
# # # lias distintas facultades y los directores 
rw, , f\rT A TT-I v J u ! de los demás centros docentes. Asistie-
hacerlo, se suspendió la tirada. H S H ? N ^ A I ^ L I V X ] ^ 1os catedráticos de todas las Facul-
Hoy ha sido recogido a su llegada a lb'd° * ^ L Ar^J!tades -universitarias y del Instituto, pro-
Barcelona el "Heraldo de Madrid". L o 3 l " ^ e ^ B Z ^ l r ? L ? M ^ ' fesores de las Es^elas Normales, de 
demás diarios de la Corte se han vendi- 1̂ a e m p a n a d a por el alcalde. Des-
pués de exponer sus pretensiones y pun-
tos de vista cada una de las partes, h# 
presentado el gobernador su fórmula dc 
- , conciliación, que fué aceptada por patro-|g1""^ ^ ^ t ' Su personalidad"académica, 
BARCELONA. 20.—Ante el juez espe-ln°s ? obreros, a reserva estos de comu-i dedicó' un encomiástico recuerdo all 
cial que instruye los sumarios por deli-! n.,carla mañana a los huelguistas. Con- a]tim0«»rcct scñor Gonzáicz dc Echa-I 
m ^ ñ t e r i r v ' e n ' v ^ t á T e ^ n o ' l o r o h r p r o q t03 de Prensa, ha prestado declaración!siste » formula en que ro se modlfl-! ^ " 
S íe t i ra ron obreros redactor de - E ^ p eso". Antonio i ̂ n los precios y sigan rigiendo las, v a E 1 f i e ñ o r FcrnándeZ, expuso la 
e reuraion. I ^ W Í M Í ^ S » » * » . <Jue reconoció como suyo u n L » I » W baaea de trabajo que había en tramitación hab5a sc uido su nom.( 
Incidentes articuIo considerado delictivo. El juez ^ ía actual'dad- Se cree quedara eolucio-1bramiento por él por obcdlen-i 
dictado auto de procesamiento contra el naQa Ia nueiga. |c.a y diSciplinaj irrecusables cn los ac-1 
tuales momentos. Agradeció la d!stinción; 
"L'Acció". E l local estaba lleno y se en- cia de la Policía, se siguió tirando po 
contraba también su presidente el con- 51 se Podla llevar el papel por otra puer 
cejal republicano don Félix Roure. E l ta' Pero en vista de Q116 era imposible" 
registro duró cuatro horas. Se detuvie-
ron a diez y seis individuos, entre ellos 
al presidente y al tesorero de una Socie-
dad de mutilados, ambos cojos. 
Algunos grupos de obreros se persona-
ron durante el día de hoy en el Hospi-
tal Clínico con objeto de asistir al en-
tierro de las víctimas de los sucesos de 
estos días. Se les comunicó que los cadá-
veres fueron trasladados anoche al ce 
do normalmente. 
Caricaturista procesado 
Comercio e Industrial. 
E l rector Interino, señor Bañuelos, des-
pués de entregar el bastón de mando al 
nuevo rector, pronunció un discurso en 
Son Innumerables los Incidentes ocu- caricaturista Passarell, autor de una ca-
rridos en la jomada de hoy. En las afue- i¡catUra injuriosa aparecida en "La Caña-
ras no cesaron las coacciones y las pe- pana dQ Gracia", 
dradas dirigidas contra los tranvías, así 
como disparos aislados, piedras, bancos 
y otros obstáculos colocados en las vías 
I n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s 
CADIZ. 20—Los alumnos de la Facul-
EXITO, EXITO, EXITO 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de 
G R E T A G A R B O 
en su primer " f i lm" hablado 
A N N A C H R 1 S T I E 
i|pel? Los athléticos de aquí pudieron i r '8Ó0opese tas .—í ,"^ de Feii-
| a Bilbao y marcar a los otros atléticos'pe Sánchez Cabezudo; 2, "Foolish Fawn 
un 4-0. O 2-1, que es igual. Ide Aurora Rodríguez, y 3, "Dainty Pane-
Vamos a ver el otro partido. la". del marqués de Villabrágima. No co-
Los equilibrios del Racing, debidos acá- 'ocadosi, 4' 
so al cambio de su formación cn cada ^ ^ ^ e - f . ^ . ^ ^ / ^ ^ ^ f ^ 
partido, han hecho que su próxima s*- "Com\siz:\ de Arteaga-García Martin; 1 
lida sea muy comprometida. Tienen que "Luckey Love". de Ana Rosa de Figue-
ganar o empatar. Pueden conseguirlo, roa. 
aunque el campo no les favorezca, a po-l Tiempo: 32 s. 
co que se empeñen porque en su equipo' Apuestas: Ganador, 7,80; colocados, Z, 
hay más veteranía y esto vale mucho eár o yt 1'9^ /u \ ^ A . «I0«Í> de 
tales circunstancias. L Se?a carrcra (,is/) Pafra ^ f * ^ f p e -
o ' , , * 1 1.1.1 ^ . hembras de segunda categoría; 470 pe 
De Cataluña, el partido más lmpor-;setas _ 1 ( W I N G S de Roberto Martínez, 
tante a que nos referimos, no es pre- 2, "Bonitall,, de la marquesa de Villabra-
cisamente el BARCELONA-Español , si- gima, y 3. "Trlanera", también de ¡a 
no el del SABADELL, porque lo prime-carquesa de Villabrágima. No colocado5-
4, "I^ola", de Antonio García; 5, ^ YO ya casi nada decide. 
que le conferían el ministro de Instruc-
ción pública y los compañeros que le 
ry-' , , i propusieron para este cargo, superior al 
1 r a n q U l l l d a d e n S e v i l l a íf* de Med>cina no entraron hoy en las:su/fuerzaSi Dedicó un recuerdo lauda-i 
^ clases, pero han acordado reanudarlas 1 torio a los rectoren oue le habían ore-' 
para hacer imposible la circulación, asi1 SEVILLA, 20.—La ciudad ha ofrecido, mañana, 
como para obstaculizar las maniobras de^oy su aspecto normal. Se ha reanuda- «• # * 
la fuerza pública. Todos estos incidcntes'do en todas partes el trabajo, circulan- SALAMANCA 20—La Junta de Go 
dieron motivo a queja Guardia civil evo-do todos los tranvías y "taxis", con nor-jblerno del Patronato universitario reuní-
El Badalona ya tiene asegurada su ^ " d%Mtria"0uB?rr.¥iin6' iS'^de An-
calificación, de modo que Irá a este P a r - l ^ r ¿ u d b i o M r o ' ' ¿ i L ' T ^ l l p e Sán-
tido sin grandes entusiasmos, diferente ^1cz Cabezudo. 
de los otros en que podría existir sus Tiempo: 31 s. 4-5. i ,0 
más y sus menos. Por esta circunstan-| Apuestas: Ganador, 3; colocados, w"* 
cia y por jugar en su casa los sabade-|1.90 y 1,40. la, 
llenses deben triunfar. Es este un par-i Séptima csrrera (vallas) para toda c 
H A B A N O r 
lucionara y diera algunas cargas. Era tan malldad. Unicamente han quedado al^u- da bajo la presidencia del rpeto 
peligroso el paso de los tranvías^ por la nas parejas de Seguridad en los sitlosjbió impresiones sobre el confli r, cam 
cto es-
cedido. Dice que no tiene otro progra-
ma para el rectorado que el dc Impul-' 
sar la cultura universitaria y el mejo-i 
ramiento de la enseñanza en todas las 
Facultades, sin preferencias. Termina 
invitando a los estudiantes a que recu-1 
rran a él en sus justas reclamaciones o 
quejas. El señor Fernández fué muy 
aplaudido y felicitado. 
» * » 
ZARAGOZA, 20.—Los alumnos de la 
Viene el partido de San Seba^tiánJde Miguel Brea, y "Golondrina", de Juan 
O N O ¡Muy difícil porque los pamploneses de-¡Abda. 
^ U M A f ? |fenderán su probabilidad de calificarse: Tiempo: 32 s. . 3 
mmmmmfflfpat la mancomunidad. El terreno debe| Apuestas: Ganador. 1. y 1; colocaa -
linclinar la victoria a favor de los donos- 1,20 y 1'20' 
¡tiarras. 
Queda el partido de Valencia. Pode-
mos repetir aquí lo dicho sobre los de 
San Sebast ián. 
Tales son los partidos cumbres. digá-! cuarto de la tarde, en el camP0 "rí 
írnoslo asi. 1 portes del Unión Sporting Club (10 
Son éstos los que por defecto metabo-, Log otrog de bastante interés son el jos. esquina a Diego de León), c ' 1 
" anunciado encuentro entre 
xeam y el Real Madr^ pCta¿ióD 
dente de la Diputación y del alcaldeP que c o n t r f r ^ ha rán los equipos vizcai-l Este "match", que 81 
Los o r g a n i s m o s anémicos l 
depauperados 
— t w.. A*tca.̂  oe iui i iuaucs o. lúa ÍÍUOLUÍ tjn UCÍ xík\ 
entusiastas del Sindicato Libre, pero a to, por lo cual hay 14 detenidos. I nana, 
pesar de ello los coches tuvieron que ser| Se han enviado donativos particulares | Esta mañana los estudiantes acudle-
encerrados y también fué suspendido el a los tranviarios heridos levemente cniron a la Universidad, encontrándose ce-
servicio de autobuses. En Gracia un gru- los sucesos de ayer, cuya conducta barradas las puertas con arreglo al acucr-iEscue1la de Veterinaria han celebrado una, 
po de obreros detuvo a un autobús, quejido elogiada, y existe la Idea de hacer do de la Junta de Gobierno. No hubo Asamblea- Se t ra tó del estado ruinoso en.iiCo van fácilmente sujetos a una serie rf/^"""3, J 1 ( ^ 1 1 hrará ^ 
procedía del Carmelo. Los revoluciona-^na suscripción en favor de los t ranvía- incidentes . Se crea que mañana roana- ^ halla el edificio de la Escuela y d ? m J S m « d a S ; sin que los elementos de Sfv'lla ? cl de San Mamés. f ^ ^ M * ^ 
nos obligaron a los pasajeros a desccn-;rios que salieron a trabajar ayet, a pe-idarán las clases. se tomo el acuerdo de solicitar del presi- de defensa naturales sean capaces de'bre todo> porque no d a r á alguna idea tsnlish 1 
der del coche y luego intentaron volcar sar de las coacciones, 
el autobús, pero acudió la Guardia civilj La Universidad continúa clausuntda. Se 
y con au presencia evitaron estos des- ha reunido la Junta de gobierno para 
R u g b y 
Real Madrid contra British Team 
El próximo domingo, a las tres y 
de de-
de alquiler, que también quisieron des-
truir. La Benemérita lo impidió. 
Hacia la parte de Collblanch los su-
H u e l g a e n C a s t e l l ó n 
nota 
"La Junta de gobierno de la Universi-lbre' declararán la huelga." Por último ]ÍÍrtud' f l ,P^sma< í?an8uine0 de do"d^ 
¡dad, en la reunión celebrada hoy a las acordaron dirigir una instancia al minis- d,ima"a la linfa vltal se vegenera. y, con 
8 leí. todo el oreanismo. 
consegul-
donando 
energía eléctrica y co 
locarlo en la calle para impedir la ci: 
laclón y para que las fuerzas públ 
tropezasen con él. Trataron también 
volcar un tranvía. Resultaron herid 
consecuencia de las refriegas habidas 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de ayer 
Menos púbLco que el sábado concu-
sujetos . i ayer a las pruebas del cinódromo 
Merecedor de toda clase de elog^s^j 
l Manjarín Presldent.epDOr. 
dng Club y entusiasta w ^ 
tista, que tanto está contribuyenao 
fomento y divulgación del "rugby • 
don Manuel
Unión Sporti  
* * * 
ene indudablemente 
un 
 inuuuou.v 0 
para los deportistas, v 
éstos tendrán a j a ^ de partido más importante 
B S S f a V ^ T ^ / i S ^ r ~ o s \ t ^ m43 selecto H * ~ c a s i ' n a ^ n T ^ - Z m ^ . do de Ixh ib ldan y divagación ¿ P " ^ 
Reeislro en e l Sin T ^ J f ^ l l k ^ ^ l V M I ^ ^ ^ O Í ™ A T ™ ^ Una cucharala d e R u a n . b . m . z d a d o l ^ « «beza. con cierta soltura; b * no acuerdan loa or-
Keg.stro en el S i n - ¡ ^ " J s , 0 X n y y 1 r n b é r t a í de trábalo, asignaturas del grupo correspondiente.'' : ? ' ' ! ! ¡ ° ! . ¿ f S S ^ ' . " S S ^ J S ! ? I h , ] ^ . . ^ ^ f s ' » cuatro vecesíbo lueba siempre entre más de dea gal- lo por la mafiana? 
Juan Camacho García, de veinticinco la tarde no se ban publicado. E l go-,estab 
años, y José Blanch, de veintiséis por bernador considera que la huelga es iU |Cíenti 
disparos de arma de fuego ' &al> y ha adoptado precauciones para Facu 
dicato Unico Para ello, ha dictado órdenes severas; para reprimir las algaradas. Reina tran 
A las doce y media los agentes "d¡" vi-!^illda,d',L*lLCÍUdad apareCe COm0 en 
1» 
un día festivo 
O t r o s c o n f l i c t o s 
inoosti 
que se 
ros y, como les sucede a los sabios su valor nutritivo; y tomado en formaigos, si no al principio al final, cn esta, 
je apasionan en cl estudio de sus de chocolate constituye un desayuno ex- úl t ima parte sobre todo, dando lugar i seguridad de que se llenará en 
v s tado al eober- cultivos bacteriológicos, acabáis por to- qulsito. Además, por las diaatasas nnp L i i o ^ o ^ o » ^ L J Z a . . ^ ' ^ J L ™ ,1*1 TTnísn 
6n de estudiantes mar las moscas por microbios. Los sin- contiene, vigoriza los débiles e P í e f o s d e l ' f / ^ - . f t f ^ cerraaa3 * emocionantes. Encampo del Unión 
r Escuela de Co- tomas no son inquietantes. En todos los estómago, facilitando la digestión de to- £ U ma carrera, de vallas, llegaron ¡ 
« * * 
VALENCIA, 20.—Ha 
nador civil una Comisió  
del Instituto Normal y 
merclo manifestándole que por solidari- países hay huelgas y otros conflictos pen . dos los alimentos 
topees 
po del Nacional, sc celebra dor 
- - - z . ara nue el t̂lt-.í.na-
gilancia se personaron en cl local del 
Sindicato único de la calle dc Servet, en 
la barriada de San Andrés, y hallaron 
la puerta cerrada. Hicieron varios dis-, 
paros sobre la cerradura y penetraron .ron puestos en libertad los detenidos po;;y mañana . A pesar de ello hoy PC hammer de un pueblo que sólo desea la paz.tantcs, encontrarán cn cl I l iumba fluív 1 "Tr aní-r.i", siguiendo ¡a reírla eene-í t-0maia Parte cn.m t 
•a el local, donde no había nadie. Prac-los recientes sucesos. Esta mañana que 'dado las clases normalmente cn todos los cn el interior y en el exterior." fuente dc salud y energia p adidas ka aflojó b u aTi"- 'c t>n !nt ñn¡mno' í la ' 'Despacho blVe,íf; 
' J • - • i . " «jo u.Liniub ¡ t ahona Descalzas) (.u^. 
RACING-NACIONAL. - El . Los Anémicos. íos!d09 P.6"0,8 Lai1 que no se pudo 
dad con sus compañeros de Alicante, ha-idientes, y, ¿se sienten por ello amenaza-!convalecientes, los hombres de negocios apreciar la meilof d ferencia. declar4n-|cl camj.-
ALICANTE, 20.--A media nochs fue-ibía acordado declararse en huelga hoy dos los regímenes? No hay nada que te-1 mentalmente agotados, las niPdre* -«c ; dose' Por tanto, un "dcad heat". icmocionante partido, ^ f" t0 de 
;a^b0^ or^anismos cooPe>en a la constrW- ^ ' e l ó b ^ s^ngre.^Vol ̂ xperí-inos en el próximo campeonato de la ha despertado entre los afic,°°a nti-
S E V I L I J A , 20.-A1 terminar la reunlóniCion de una nueva Escuela. Piden el tras- " f n ^ ^ n *s S u i ^ . t í nrodnnto'Li^a. ¡"balón oval", promete ser interesan 
ta de espacio m 
se concede este traslado, el 8 de diciem'- COnstrUCtÍVO de est0S lóbulos. Por 8u|en niág consideraciones. 




L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real ra de los Premios Nobel, al escritor queI "Gaceta" ^ r w f * 
nroannf« «.i _ , Cai-1_1LUI 4"c| uaceta , el Oom.té paritario de Pom 
E l D E B A T E ( 5 ) M 
IDRID.—Aflo XX.—Nftni. 6.662 
^v6r maflana, a las ocho, regresó 
. valencia su alteza el infante don 
"^gf'próximo dia 28 por la mañana lie 
«rará a Madrid su majestad la Reina con 
fus augustas hijas. También viene con 
las reales personas la marquesa de Ca 
risbrooke. Este viaje de regreso, co 
mo el de ida, será por París, donde ha-
una breve esiancia y luego por 
^^Estos días se están enviando a P a 
jacio numerosos e importantes donati-
vos, en lotes, para el Ropero de San-
ta Victoria, cuya exposición será in-
augurada a primeros del próximo mes 
por la Soberana y con asistencia de sus 
Atezas las Infantas. 
__E1 archiduque Otto, con motivo de 
haber llegado a la mayoría de edad, ha 
dirigido a su majestad un telegrama de 
salutación, en el que le recuerda los 
aflos de su infancia pasados en Espa-
ña .donde él y su agusta familia fueron 
objeto de toda clase de atenciones, tan-
to por parte de la real familia como 
del pueblo español. 
Su majestad le ha contestado con 
otro, felicitándole por su cumpleaños, 
agradeciéndole sus sentimientos dei re-
cuerdo y haciendo votos por su felici-
dad, la de su madre la Emperatriz y 
la de su augusta familia. 
Acuerdos de la J . Municial 
de Beneficencia y Sanidad 
El alcalde Interino, señor Onís, dió 
cuenta a los periodistas de haberse re-
unido la Junta municipal de Beneficen-
cia y Sanidad, la cual tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Solicitar del Ayuntamiento que exija 
la instalación de ascensores en aquellas 
fincas antiguas cuya elevación sea supe-
rior á catorce metros, y la procedencia 
de no autorizar el alquiler de fincas has-
ta después de transcurridos quince o 
veinte días de la terminación total de la 
obra, con objeto de que el edificio esté 
bien seco. 
También se acordó prohibir que exis-
tan en una misma casa colegios y con-
eultorios médicos, y recomendar al al-
calde que acuerde con carácter de ur-
gencia la prohibición de entrada en los 
cementerios para los niños menores de 
catorce años. 
Fueron informados favorablemente va-
rios permisos para instalación de con-
sultorios particulares y se cursaron nu-
merosas denuncias relativas a porterías 
insalubres. 
El último de los acuerdos tomados por 
la Junta es el de solicitar del Ayunta-
miento que prohiba el funcionamiento 
de aquellas freidurías que no tengan de-
bidamente instalada la salida de humos. 
Visita de inspección a las 
tiendas de comestibles 
También manifestó el señor Onís que 
había ordenado se girase una visita de 
inspección a todas las tiendas con objeto 
de comprobar si estaban en condiciones 
las pesas y medidas. 
Esta visita ha dado por resultado com-
probar que en ninguna de ellas existían 
pesas y medidas falsificadas; pero, en 
cambio, se ha descubierto que en algu-
nas tiendas se utilizaban bolsas especia-
les con fondo de cartón. 
Los tenderos a quienes se les han en-
contrado estas bolsas han sido denun-
ciados. 
Sesión de la Comisión 
Provincial Permanente 
Ayer celebró sesión, la Comisión Pro-
vincial Permanente, que aprobó sin dis-
cusión todos los asuntos que figuraban 
en el orden del día. 
Entre ellos figuraban las bases pro-
puestas por la Comisión especial de la 
Plaza de Toros y aceptadas por la E m -
presa, que afectan a los siguientes pun-
tos: estado de la construcción para de-
terminar de modo cierto si se cumplió 
o no el contrato de permuta en cuanto 
* las obligaciones que tenían señalado 
plazo y que habían de ser cumplidas an-
tes del 7 de marzo de 1930; reparo y 
enmienda de defectos que puedan apa-
recer en las obras; construcción de los 
andenes y accesos; expropiación de ho-
teles y terrenos y conveniencia recípro-
ca de permutar terrenos. 
También se aprobó la convocatoria de 
toa asamblea de Diputaciones de régi-
men común, con carácter extraordinario, 
Para el día 29, con objeto de deliberar 
sobre cuestiones de urgencia. 
Se acordó conceder una pensión vlta-
ucia a la viuda del que fué médico de 
'a Beneficencia provincial, doctor Para-
j e , y un donativo de 2.000 pesetas a 
las familias de las víctimas del hundi-
miento de la casa de la calle de Alonso 
Cano. 
Quedó aceptada la oferta del restau-
rador-conservador oficial del Estado, don 
Manuel de Arpe, para realizar la restau-
ración del cuadro del Greco que fué ha-
dado en el Hospital General, trabajo por 
cual se abonarán 3.000 pesetas. 
Los demás asuntos eran de trámite. 
*n la parte destinada a ruegos y pre-
e^ntaa no hizo uso de la palabra nin-
^ diputado. 
Gobierno civU 
cías de Toledo, Avila. Segovia, Guada la pantalla cinematográfica. L a Academia se ha limitado a darse 
por enterada, pero como no tiene el me-
nor antecedente, aguarda a que surja el 
Comité español. 
E l secretario de la Corporación, al ha-
blar con los informadores, dijo: 
—No sabemos qué es esto. A ver si 
ustedes levantan la caza. 
E l conde de Gimeno presentó una lis-
ta de palabras científicas que no figu-
ran en el Diccionario. Se trata de voca-
lajara, Ciudad Real y Cuenca. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El centro borrascoso 
del Atlántico se desprende de un secun-
dario que avanza rápidamente sobre las 
Islas Británicas, produciendo m u c h o 
viento en el Archipiélago inglés y en 
Francia aguaceros copiosos. Las presio-
nes altas residen al Sur de la Península 
blos de significación delicada que se em.!Ibér,ica 
plean en los modernos tratados de Me-| Lluvias recogidas ayer en España.— 
dicina. L a Comisión correspondiente los! E n Santiago, 2 mm.; Pontevedra, 1; 
estudiará. [Orense, 0,2. 
La vacante del doctor Her-
gueta en la A. de Medicina 
Para hoy 
Asamblea Farmacéutica Nacional. — 
12 m., sesión inaugural. 
L a Real AppriPmiQ A* vrfl/H„v^„ I Asociación L . de Médicos Titulares (Es-
PÍ» i . t o l ñ f T de Medicina anun- parteros).-? t. Junta general extraordi-
cía la vacante de académico numera- naria. 
rio producida en dicho organismo por 
fallecimiento de don Simón Hergueta y 
Martin. 
Las propuestas, que deberán ir fir-
madas por cinco académicos, habrán 
de presentarse en el plazo de quince 
días. 
Casa Central de Andalucía.—10,30 n 
Festival en el teatro de Calderón. 
Casa de la Montaña (Carretas, 4).— 
7,30 t.. don Manuel Soler: "Actuación de 
C o n t i n ú a l a n o r m a l i d a d 
e n M a d r i d 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S i A n o c h e s e / e u n í e r o n l o s 
PELICULAS NUEVAS 'Sánchez de Neyra y Ximéncz de Sandoyal (premiados en el concurso de "A B C").l 
Z a r z u e l a 
CALLAO: "Annn Christle". 
Una barcaza en la que vive un viejo' 
marino devoto de Baco. A su arrimo se Esta tarde no hay función por el en-
ha amparado una mujerzuela, "vieja es- sayo de " E l tonto más tonto de todos los 
coria de los puertos". Una carta anuncia i tontos", de paso Borrás, que se estrena 
El juzgado que actúa por la decla-
ración de huelga general, tendrá 
que interrogar a más de 
mi personas ja una hiJ.a pgrdida quince años ha. TríLs|a ias_ió,30^ 
* lia carta la hija. L a mujerzuela se aleja 
Ayer mañana hubo en Madrid ñor-1 voluntariamente de la barcaza. Vida de 
malidad absoluta. Los obreros de todos,mar. Aire salobre que reconstituye a la 
los talleres y fábricas entraron al trabajo1 joven. Un naufragio arroja a un náufra-
a la hora de costumbre sin incidente al- go. Nace el amor. Lucha entre el padre 
guno. Lo mismo ocurrió en el ramo de l a ^ el enamorado por Anna Christie. Anna 
construcción, habiéndose retirado ya las decide huir de ambos y cuenta su histo-
fuerzas de protección que habia en las ria. Su padre, que la abandonó, no acu-
obraa. Idió en auxilio cuando se lo pidió. Fue ^ 
E n la Universidad y Facultades de Me- consecuencia triste la vida de la calle. E I ' H 
dicina y Farmacia se dieron también las náufrago huye de ella, pero vencido, vuel- H ftJ|¥ T í f ^ ^ r F C T / ^ Á 
clases con perfecta normalidad, sin re- ve al fin para hacerla su mujer. ^ Tyi | | | \ | | p / ^ B ^ l A 
gistrarse nada anormal. Unicamente en TT . . . H i l í \ J k \ \ j i u k / J L l \ x i & 
el Instituto de San Isidro holgaron losl Hay una novela fuerte, realisima 5 H ^ 
alumnos pertenecientes a los años quin-j cruda en esta película; mejor dicho, un ^ 
to y sexto como protesta contra el plan drama patético y sombrío. E l vicio ha M "PQ^QJ |QS ¿fas tarde V noche, 
de enseñanza. amargado ^nuellaa vidas: las del marino * 
Actuación del Juzgado l ? ? ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! f Z ^ Í : K 
p r o p i e t a r i o s d e t a x i s 
Los de la Sociedad Madrileña 
acuerdan implantar la tarifa 
* de 0,60, con propina 
T E A T R O 
DE 
_ vertida. Sobre todos ellos pesa la respon- M 
Ante cUuzgado del distrito del Congr»-isabilidad consciente y dolorosa de su M 
so que instruye sumario por los sucesos, mal. Pero el padre cree que su hija es ^ 
de la plaza de Cánovas, comparecieron,buena y pura, y ésta llega con el dolor H 
ayer mañana los señores Largo Caballero, y ei hastío de no serlo. Y cuando el pa-:H 
Besteiro y Cordero, que formaban parte dre disimula, porque siente ya un vivo 
Lua^iuii utí de la presidencia del entierro al proda-io<. . „ , . / ; •„ Q lc, 0 M 
la Liga de Contribuyentes de Santander cirse el tumulto. También han des f i l ado '^0 por la hija, a la que teme poique H 
ante ios problemas regionales de Can-,numerosos obreros y guardias. Los obre-',a abandon6' V la hl3a disimula también, H 
tabria". ros, según nuestras noticias, coinciden porque a] fin y al cabo su padre es su|M 
Círculo Iliberal.—6,30 t., don Octavio ¡en afirmar que por parte de ellos no sa- padre, comienza el doble juego de dos:^ 
L O S A N D R A J O S 
D E L A P U R P U R A 
EXITO INMENSO 
Dicen que c o m e n z a r á a regir el 25 
Anoche se celebró en el local de La 
^IJnica una reunión general de la indus-
ü tria de "taxis-, convocada por la Soc e-
M dad madrileña de Pr0Pietal^asp^ arUnt̂  
H móviles de alquiler, para War U « m -
Qducta de la industria con relación al 
R'acuerdo del Ayuntamiento sobre las ta-
H rifas de los "taxis". „ . , -t 
h' E l presidente de la Sociedad, señor 
tí Gómez, dió cuenta de las gestiones rea-
H lizadas por ésta y puso de manifiesto la 
B mala situación económica por que atra-viesa la industria. Después se refirió a M las denuncias presentadas por la Socic-
H dad a propósito de los automóviles que 
N circulaban sin pagar la patente nacio-
tí nal y dedicó duras frases a la Dirección 
H del tráñeo por la lentitud con que pro-
B 'cedió en resolverlas, asegurando que con lobieto de poder ocultar el mayor nume-'ro posible de faltas, todos los funciona-
rios de la Dirección estuvieron trabajan-
do hasta las cuatro de la madrugada de 
un domingo para reanudar sus tareas a 
las nueve de la mañana, dedicados a ex-
pedir licencias a los automóviles que sin 
¿lella estuvieron funcionando durante mu-
^ cho tiempo. Protesta de las informacio-
p i • i Elorrieta: " E l problema de la tierra: la üó agresión alguna contra la fuerza pú-'conciencias que se ven claramente y s e í H r e y Y T - Y Y - r T T T T ? ? T T g g I l l l X X X l f t J l ° „ ! hín rf^hi^^Hn sobre los oro-
El concurso-oposición a la cale-lcolonización interior y los montes". felica. Por su parte algunos gnardias de encubren a los demás. E n eso está l a , , X X r a i m t í í í 2 ^ ínoL cíantos conducto-
dra de S. E . de Ciencia Política Sesión científica 
Instituto Francés. — M 
I L de San José y Santa Adela.~12 m. Seguridad han declarado que los obreros: f psicológica del drama, cuyo des-
~ ! — — no hicieron disparos, pero que les ata- , , v 6 . . / . , 
.. Laplane: "La1 carón a pedradas. Están citados para de- enlace lóglco so° las mutuas confesiones; 
Ayer se constituyó el Tribunal que ha ohra de edificación de San Francisco de clarar los señores Muiño, Anasagasti y Y el mutuo perdón, 
actuar en el concurso-oposición a la Salcs"- teniente de alcalde de Chamberí, señor Pero el drama psicológico no ha te-. 
Museo del Prado.—12 m., don Angel foguera, que iban también en la presl nido aun fortuna en la pantalla; quizas[ 
Vegue: "Juan Correa de Vivar". ciencia del duelo, y los señores Fernández no pueda tenerla. Ahonda demasiado, da-| 
^ ^ n11^3, m^"05-de Hoyos y conde do el carácter periférico del Valle de Súchil, estos dos últimos al 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
de   
nueva cátedra de "Estudios Superiores 
de Ciencia Política". 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se pre-
sentará para verificar el primer ejerci-
cio el concursante don Fernando de los 
Ríos. 
,1?0^e^rClS08i ,e ,efe íúan en 61 Pabe- Décimo Salón de Otoño.-La Asociación 
llón Valdecilla de la Universidad Gen-1 de Pintores y Escultores ha acordado 
tral. aplazar la claüsura del Salón hasta el instruy 
LOS D E HOY 
Unión Patriótica (c. de Recoletos, Í5). 
7,30 t., doctor Piga: "Cómo viene el so-
viet". 
Otras notas 
cedimientos de unos cuantos 
res para hacer subir el importe de los 
¡servicios y afirma que éstos constitu-
lyen una minoría insignificante dentro de 
los conductores de "taxis", 
i Después de intervenir en la discusión 
varios industriales, en que se quejaron 
Margarita ¡de la grave crisis por que atraviesan, se , ESPAÑOL (Principe, 27). 
periférico del cinemaio-!Xi __Tarde no hay función. —10,3ü; aprobaron unas conclusiones en la pr(-
caíde rgobernador de Madrid/ rSíecü- &rafo- ^ gana con élfen. Profun6i- bcalle (15.il-930). ¡mera de las cuales se pide que el expe 
vamente. dad lo pierde en riqueza exterior, en esa versatilidad escénica de la película. Un 
P(/lás de mil declaraciones ¡"film" podrá ser un drama, pero no la 
fotografía de un drama teatral. "Anna 
ZARZUELA.—Tarde, no hay función, ¡diente instruido por el Ayuntamiento pa-
10,30, estreno: E l tonto más tonto de to-jra depurar responsabilidades en la Di-
dos los tontos. rección del Tráfico, pase al fiscal para 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañialla apertura del oportuno sumario. 
E l Juzgado del distrito del Hospicio que ^ 7 ^ : 3 * " ~" ~ "V""» aUe no necaria:Enrique Borrás.—0,30: Monte de abrojo* E n la segunda, se acuerda implantar 
e el sumario por la declaración de'r _ e ' ° ^ !i L T l ! . "eQr,^™l(Premio Infantado).—10,15: Los semidio-|la tarifa única de 0,60. con propina, con 
carácter provisional hasta que la indus-1 ^ ^ f ^ a A* r ^ ^ V ^ J ^ a 30 del corriente inclusive. Las horas,huelga general se encuentra con la diñ- ^ u cosa. ni contra el camm pseudoelá- ( ^ n . ^ o ) 
L a c á t e d r a de C o m p o s i c i ó n , d e visita 80n de diez a una de ia maña-|cultad de que tiene que tomar declara sico de las célebres unidades, se hace a^ FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-tna consiga las mejoras que tiene soli-
del Conservatorio 
na y de tres a cinco de la tarde. ción a las directivas de 115 sociedades.I fin irresistible con sus inacabables paramen Díaz.—A las 6,30: Siegfried.—A las citadas. E n las restantes se solicita la 
E l banquete a Fernando Soler.— Lasque son las que integran la Casa del Pu»»- lamentos, que están en inglés a mayor 10,30: Mariquilla Terremoto (9-11-930). ¡designación de situados en parajes su-
« ' ! circunstancias obligaron a la suspensión blo, lo que supone tener que deponer an-|abundamiento. L A R A (Corredera Baja, 17).—A las »3,30jceptibles de explotación industrian que 
Se ha dispuesto por el ministerio deidel banquete que debía celebrarse el pa- te elJuzgado amás de mil personas. Ayer Si ei cinematógrafo aun servido en'y 10.30: 'Dona. Hormiga (grandioso éxi-jel Gobierno suspenda el acuerdo mum-
S S K y D ^ S ^ i 8 1 ^ , 5 . celebrari .1 Mxhno ^ . r / / * S ^ : J - 6 „ , m o , 2 S . . - A las 6,15: L a reina « o - M . trabajo; y por úmmo, , u . .todo lo 
esta Corte, y para que quede d e b i d a - ! - ^ ? 23 Podiendo utilizarse las m,s. j u l o ^e procesamiento por la ^ ^ ^ ^ ^ t e J o . 
a eua la d o . | m - ^ V ^ E n ' ^ ' e a l o n e , del Ho 
tación vacante disponible. 
L a referida cátedra de Composición 
se anunciará a concurso libre para su 
provisión, atendiendo a los acuerdos for-
mulados reiteradamente por el Claus 
gar Vasco se celebrará el próximo do-
mingo, a las siete de la tarde, un con-
cierto musical. 
Juventud Católica de S a n t i a g o . E l 
Círculo de Estudios de este Centro ha 
Se ratifica el auto de pro-
cesamiento al arquitecto 
E l Juzgado de Chamberí que instruye 
Materialmente, la película es de cali-
dad en su magnífica fotografía de nie-
blas y en su interpretación. L a mejor, 
Marie Dresler, que hace de su papel un 
tipo de crudo realismo. Greta Garbo si-
gue con el desmadejamiento de su frío 
aritficio y nace con una voz bastante in-
grata. 
E n su aspecto moral la obra no es re 
tro í 1 mismo Acreditarán los concur- inauSurado SU3 sesiones extraordinarias el sumario por el hundimiento de la calle 
iro aei mismo. Acreaitaran ios concur-!con una conferencia sobre -Radiotele-de Alonso Cano, después de recibir el 
santes capacidad para dicho cargo. de-;graf;a„ a carg0 del oflcjal de T s H de escrito presentado por el abogado y el 
clarando sus méritos mediante obras !ia Marina mercante española don Juan Procurador del arquitecto señor Fernán-
doctrinales y de divulgación docente, i Campos, que expuso de forma clara y dez Urosa, en que se pedía la reforma del1 comendaijie* aUn no siendo de intención 
composiciones musicales acogidas con concisa los fundamentos técnicos de los auto de procesamiento y prisión dictado; intlonegta< Tipos degenerados, fisono-
aplauso general dentro y fuera de E s - actuales aparatos, y lo que en lo futuro contra dicho señor, ha contestado dictan- morales repugnantes,'ambiente de 
^- , ° , - . , han HA «pr ¿«trie! v in tpipvi<;iñn do un nuevo auto, ratificación del prime- ^ r » io ^vi 
pana, labor pedagógica sobre lo ^ ' ¡ ^ ¿ ^ ^ en el que se declara que no ha lugar vicio y degradación, sobre todo en la pri-
mo, y todo lo que sitúe en grado emi-1 - a . ^ J — ^ o - t o v nio-nna M C I nente su personalidad dentro de lo pro- meroso público 
feslonal. 
E n su día se pedirá a la Academia 
de San Fernando, al Consejo de Ins-
trucción pública y al Claustro del Con-
servatorio un candidato de entre los so-
te del Centro, señor Pajarón. Asistió nu- ^ dicha reforma y se mantiene por tanto i mera parte, y alguna escena sensuaL 
el procesamiento y prisión de dicho ar- C. NOX 
licitantes. 
La Patrona del Colegio 
de Procuradores 
Organizada por el Colegio de Procu-
radores se celebrará en la parroquia de 
Santa Bárbara, el próximo domingo, a 
las once de la mañana, una misa solem-
ne en honor de Nuestra Señora de la 
Asunción, Patrona del Colegio. 
E l sermón estará a cargo del Deán 
de la Iglesia Catedral de Coria, don 
Francisco de P. Velasco y Estepa. 
A la una y media de la tarde se reuni-
rán los colegiados en un banquete. 
Ha prometido su asistencia a estos ac-
tos el ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Estrada. 
El Comité Paritario 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
P I E L E S GARANTIZADAS BARATAS 
Molinuevo. Caballero Gracia, 56 
N O O L V I D E U S T E D . . . 
que la revista que publica mejor infor-
mación gráfica de los acontecimientos 
católicos de todo el mundo es 
"LA HORMIGA D E ORO" 
L a s m u j e n e s 
e n e s t a d o 
quitecto, no admitiéndose fianza perso 
nal ni metálica para la libertad provi 
sional 
Ayer prestó declaración ante este Juz-
gado don Gabriel Martínez, apoderado de 
un titulo del reino que tenía relaciones 
comerciales con el contratista de la obra 
de la calle de Alonso Cano como provee-
dor de materiales. 
E n todas estas diligencias ha Interve-
nido ol ministerio fiscal. 
Una petición del Colegio 
ra y Los de Aragón.—A las 10,15: La ¡que se refiera a fijación de tarifas, ve-
reina mora y L a Dolorosa (24-10-930). irifleación de aparatos, concesión dtí li-
ALKAZAR A las 6,30: L a vieja ríca.jCencias y señalamiento de situados para 
A las 10,30: L a vieja rica y exhibición los vehículos corresponda a una Comisión 
de modelos (15-11-930). jespecial presidida por el gobernador, y 
COMEDIA (Principe. 14).—A las 10.1C|compuesta por el concejal delegado de 
(popular, tres pesetas butaca): L a ueru- carruajes, tantos obreros como patronos 
lera (20-9-930). de entidades legalmente constituidas del 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A lasiramo, un representante de la Unión de 
6.15: Los andrajos de la púrpura.—No- Patronos, comerciantes e industriales y 
otro por la Asociación de vecinos inqui-
linos de Madrid. 
A continuación se señaló la fecha de! 
25 del corriente para que comience a re-
de Médicos 
che, no hay función (descanso) (7-tl-
930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14). -
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos horas, 
y media de risa) (11-10-930). |gir ,a tarifa de 0,60, con admisión de 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coillo, ProPin.a- E1 15 del mes próximo se cs-
45).—6,30: Che, Isidoriño (éxito grandio-|lebrara otl'a reunión de la industria a 
so).—Noche, no hay función (iy-ll-930)jPrc>Puesta del presidente, quien hace 
AVENIDA (Pi y Margall. 15. Emore-!constar clUG la industria ha pedido tres 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A* lasiveces <lue se P336 revista a los "taxis" 
,6,30: E l amante de madame Vidal (dosî 116 funcionan en Madrid, con objeto de 
! Iiinla general extraordinaria de la pesetas butaca).—A las 10.30: estreno dc|Poder comprobar en muchos de ellos de-
JU V • J J A„*rtv« I a burla política en ocho cuadros, origi-itermi.nadas irregularidades. Por ultimo. 
Sociedad de Autores nal de sánchez de Neyra y ximénez de;sf originaron numerosos debates que h:-
Sandoval, premiados en el concurso deicieron Prolongar la sesión hasta bien en-
"A B C", titulada Orestes I (9-9-930). rada la madrugada. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lorc- ii 
to-Chicote.—6,30 y 10.30: Me lo daba e]]n - - , , , 
corazón!, nueva, de Honorio Maura (20-J/ O F l a i S i m i i i a . « 6 U l l 
11-930). i . i 
F U E N C A R R A L . — Compañía Ramallo.I E T U a r d i a h e r O l C O 
6.30 y 10,30: Athael (éxito inmenso) (20-1 A 
11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía1 L a revista "Policía Española" ha ini-
L a Sociedad de Autores celebrará Jun-
ta general extraordinaria el día 2 de di-
ciembre próximo para tratar de la situa-
ción creada a los autores, con motivo de 
la reciente unión de varias casas pro-
ductoras de discos de gramófono. 
Dada la proximidad de la fecha en que 
han de tomarse acuerdos de carácter 
social, la Directiva ruega a los socios 
que durante el tiempo que falta hasta 
dicha Junta se abstengan de adquirir 
compromisos ni firmar contratos de ca-E l presidente del Colegio Oficial de 
Médicos, doctor don Adolfo Hinojar, se j rácter particular relacionados con la im 
ha dirigido a la Junta administrativa de|pres¡ón de discos, ya que éstos pueden 
la Casa del Pueblo, en nombre del Co-jj.gsuUa,. perjudiciales para sus propios 
de Pompas Fúnebres 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30. ciado una suscripción, que encabeza con 
Franz Hallers (el magistrado apache).— 250 pesetas, a favor de la viuda e hijas 
A las 10,30: Fantoma. del guardia de Seguridad don Antonio 
MARAVILLAS (Malasafia. 6). — Elan-1 Santos Martin, que pereció cuando se de-
quita Pozas.—A las 10,30: L a pandilia (es-!dicaba en unión de otros compañeros a 
L a mayor parte de las mujeres em-jgg¡o~ p¡diendo que 'se avise a la entidad! mtereses V*Para los de la Sociedad dejtreno). la humanitaria tarea de socorrer a las 
barazadas sufren una porción de mo-con {5emp0 gUfic¡ente para prevenirse de | Autores Españoles. I CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). víctimas de la reciente inundación de 
lestias. que a veces constituyen un ver-veh5cui0g en caso ¿e huelga. L - ^ i J l M » ' Af* Arinr**.'A las 10'30: grandiosa función de circo.¡Tarragona, ocasionada por el desborda-
dadero calvario, tales como vahídos, tris- Dado el carácter especial de la profe-jrestival del m o n t e p í o a e ^ « o r c » presentRCÍÓn de Saivator 
con su circo niiento del río Francolí. 
teza, inapetencia, náuseas, enflaquecí- sión médica, entiende el Colegio que no, j^n ei festival organizado por el Mon- en miniatura. Cacatúas, i miento, etc. 
Estas molestias tan desagradables pue-
den ser anuladas o atenuadas con el Vino 
Ona del doctor Arístegui, tan recomen-
dado por los médicos, pues lleva unido 
a su muy agradable sabor las funda-
mentales propiedades de fortificante tó-
nico y aperitivo. Con él las embarazadas 
Por disposición ayer aparecida en la ¡recuperan fuerzas, apetito y alegría 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Cecilia 
Mañana celebrarán su santo las se-
ñoras viuda de Fernández Shaw, Soto-
mayor (don José Miguel), Gasset y Chin-
chilla y Ardanaz, y señoritas de Benito, 
Feduchy, Bona y Pozzy, Martín Montal-
vo, Marichalar y Bruguera y Urquijo de 
Federico. 
Señores Donoso, Rodríguez y Gurrea. 
San Clemente 
Pasado mañana serán los días de la 
marquesa de Villasinda; señoras viuda '* ' 
de Mateos y de Piñal (nacida Escobar 0 
su finca "San Luis", de Medina del Cam-
po, los señores de Madariaga_(don Juan 
debe arrastrarse a los médicos a una|tepj0 de Actores Españoles se represen 
huelga forzosa, como ha sucedido ahora-itar¿ un acto "¡¡Esta noche me em 
ya que, si bien los coches con el rótulo 
de "médico" eran respetados, no es me-
nos cierto que la inmensa mayoría d-í 
los colegiados carecen de coche propio 
y necesitan utilizar los de alquiler. 
Pide el doctor Hinojar que en toda or-
den de paro se haga la excepción corres-
pondiente a favor de los servicios mé-
borrachoü". " E l agua milagrosa", un 
acto de "La loca de la cosa" y un apro-
pósito escrito expresamente para esta 
fiesta por don Pedro Muñoz Seca, titu-
lado "Las galas del Sindicato". 
Peligrosa industria del "cine" 
en Estados Unidor 
monos, caballi-! Los donativ s se admiten en las ofici-
tos. Exito de los últimos debuts. ñas de "Policía Española", calle de San 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova. 20).— Vicente. 27, de cinco a siete de la tar-
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathéjde, los dias laborables, hasta el 31 del 
Haz bien y te zurrarán. Las lindas pe- próximo diciembre, 
rezosas de Nueva York. L a mujer y el; aiiillllllininiillllliliiliailiníi 
collar. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revo-
ta sonora Paramount. E l músico irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-I 
ches. Es todo un programa Pammount 9? 
(7-11-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Tiléfonol 
dicos. incluidos, naturalmente, los que 
de tal carácter han de prestar a las cli-. NUEVA Y O R K . 20.—Las películas so-
nicas y hospitales. ¡ñoras, cada día más apreciadas por el 
Nota del Sindicato Públic0 de todo el mu^do. constituyenii6209).—A las 6,30: Gran Voncicrtordiri-
" u un serio peligro para el monopolio que,gido p0r el maeStro Lassalle.-A las 
I ihrí»rfp Panadpros í f 5 ^ alÍ?r^ Poseian virtualmente lospo.sO: Noticiario Fox. Artistas do oirco. • Libre de r a n a c e r o s Estadog unidos con respecto a la indus-|Tragedia submarina. Radiomanía. por 
• • " — tria cinematográfica. Stan Laurel y Oliver Hardv (16-11-930) 
E l Sindicato Libre de panaderos üa E n una sesión de la Sociedad de Tn-( C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
O R / 
•̂iiiiilii!;!i;ii!n:¡;i;ilii!:iiii;B¡¡¡::i!ii!;B:!:i;i>!!:!Bi!:iiB:i!!'H.o 
O P O S Í C I O N E S 
E L A S 
del Riscal sido lanzados por 
Ayer, a las once y media de la maña-1desmoronamiento de ^ Casa dd Pueblo, 
a, se celebró el entierro de la 
del Riscal, desde la casa mortuoria, en » ? ^ * ^ ? J £ á S 2 S £ l ! S ! i . ' ! ^ d » ^ M w i u y cf„co * u m — y 
Estados Unidos. 
Las casas productoras alemanas pre-
paran para el próximo año ciento trein-
azas, 1.000 para 
maestras. Edad, 
y cinco años. U-
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau- tul0 maestro nacional. Instancias hasta 
mont sonoras. Rosquillas (dibujos sonó- el 17 de diciembre. Para el programa ofi-
ros). Tarakanowa (grandioso éxito) U2-iclal "CONTESTACIONES" adaptadas al 
11-930). ** mismo y respondiendo a todas las pr&-
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza dol juntas, preparación en sus clases o por 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: E l stgurolcorreo f circular con detalles, quo rega-
do Homobono. Actualidades Gaumont so lamos. diríjanse al y V u i z k Y y'señorita de Lavín y Cortés.] £1 ^ a e , 
Señor Tassara. ^ ^ ,, l 1 U 1 U K H U O . los detenidos por los sucesoa de cia( Noruega y España, Según Mr. Gol-¡93oy 
: i 
10,30: Cambiando los papeles (cómi-l 
E n nombre 
Por don Joaquín Velasco. Ingeniero de¡ ie0gía7a •flñada.- I d l ^ u í s S S ü L Í S U S M ^ B Í ^ S í " ' 86 P^P^an igualmente para impre-| C I N E D E SAN MIGUEL.—A las 6,30 
Minas y delegldo reglo de la Confede- te|.residleron el duque de T'Serclaes, ^en^ejue Jos S i n d l ^ -
Preciados, 23. Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, 1, Madrid. 
mcíóñ Hidrográfica del Duero, y para su:r -resentac¡ón del Rey; el señor Codlo,'fundarían ^ la Compañía Olimpia. ha|ca). Noticiario sonoro Fox. 
el ingeniero don Alfonso, ha sido 3 ^ ^ ^ ^ infanta Isabel, en la ^ X * ™ ? ™ eTectí 1^ condiciría a rul- anuncÍado„SUS fopositos de construir de la amistad (hablada en español, por zy Vernon en Me perteneces (superpro-
¿ * 4 Ia ^ ^ S ^ S S ^ dicha señora; un a y u d ^ Seguróla). E l . precio do A d u c c i ó n sonora). E l lunes: John Barry 
rita Luisa Fernández-Nespral Oza. hijainand el marqués del Riscal, el m a r q u é ^ l ^ ^ ^ " " ' - ^ log Sindicato3 L i , Las casas cinematograncas del extran-^eso (hablada en español, por Antonio more en E l general Crack (reestreno ri 
de los señores de Fernández-Nespral ( d o n ^ £ ' L a g ^ 1 y el señor Hurtado de ^ ^ ^ « f ^ f ^ pan cumplidamen- ^ r o ' ái}0 Mr> Golden' se 2 S S £ * 5 ^as Moreno y Mona Maris) (18-11-930). guroso) (23-9-930) 
|uc JO. a J iDrea. aoasieceiian ae paii Lumjmuajueii dispuestas a impresionar películas habla- GRAN MKTROPOTTTATvrk 
El gobernador civil manifestó a los 
Periodistas que había remitido aJ Juzga-
el ^ a lista de deDuncia3 Por fuinar 611 
1 Metro", por haberse negado los in-
«resados a pagar la multa. 
^ jo también que había dispuesto que 
¿ f ^ a r a al Juzgado una relación de 
"ta t » lmPue8tas a los propietarios de 
de 3 ," a l6s que se levantó el aparato 
iw.; íerIa Por carecer de la necesaria 
Aumentación. 
Un gran concurso 
Monforte. y para su hijo, el joven no-iy Béigica, ministros de -Hacienda y Tra-
tarlo don Miguel Monforte Sarasola, hajba;]-0i log duques de Arión. Aliaga, Amalfi, 
Hacie Tr
_ . - dispuestas a impresionar películas ... 
JuanJ- ^ f i - Ti,*™ t r a s o í a viuda d e | A T fff; 1™ ^h^mdores de Alemania te el ™ercado madnleno. Esta es. escue- das mudas L a producclón de pelícu-
Por doña Juana Sarasola, viuoa_ae| Aslstian iog embajadores de Alemania tamentei la Verdad de lo ocurrido !lag ^udas eur0peJ no 0frecia, ¿or lo 
la opinión como las autoridades ireducidai n¡ngún peligro para ^ E s t a -
^ p e d i d a " ^ mano de la bella señorita ^ñ"ara"iíta._AÍmodóvar del Valle Bae- currTni'los m a ^ ^ ^ 
Isunclón Torrente Loscertales. L a boda Fr i Fernán NúñeZ, Grimaldi. In- buido3 en la gra¿ioga nota. Trabajarán P ^ u ^ 
se celebrará en Zaragoza, el 3 del pro-¡fa^tado Maura. Miranda, Nájera, viudo !mientrag aean respetados sus derechos y para nuestro monopolio. E n 1929 había 
ximo diciembre. 
 E OPOLITANO. — A las! CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
6,30 y 10,30: Metrotone número 32 (re-1Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
vista). Un drama en el cabaret Guau'fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
Guau (cómica). Estrellados (comedia to-1 sonoro): Noticiarlo Fox. Suegra, mujer 
talmente hablada en español, por Bus y "taxi". Ducci de Keresarto. ¡Música, 
ter Keaton, Raquel Torres y Don Al- maestro! (14-10-930). 
V a ¿ f £ 0 ™ Í ^ ™ Í 0 * - C I N E MADRID.-6,30 y 10,30: E l « t i -
ca A -> ? <Goya, 24. Empresa'mo asalto (Tim Mac Coy-Dorothy Se-
™, T ;_JA,S 6;30 ^ 10'30: AmantesíbastiánK E l mundo al revés (Víctor Mao 
quia.-
atiitiB:!!! m i H i i i i i K i i i i i n H n i 
L A J O Y E R I A 
internacional 
Poí* Academia Española ha recibido 
proJ; Uct0 del ministro de Estado un 
tarX át ba8es• a (lue habrá de a:1'US' tiia- 61 Concurso Internacional para pre-
. La ^ ^ j o r texto peliculario. 
dica 0rS^zac ión de este concurso ra-
coiicm 13 y aPena9 existen noticias 
que d* A,íe 10 ^ue se Pretende. E l du-
cuyoX?^ ^ ^ "clbir los programas, 
Pailol r, atarl0 debía ser el Comité es-
Preíidid t,dicl10 concurso. quedó sor 
t ' 
'^aveV11?^*1^ en paris y tampoco 
Pareno nacia concreto, 
tlón tiP« Ser que el Concurso en cues-
fie concoJ ClerLa importancia. Se trata 
aer un gran premio a la mane-
" • ' ^ ' — ^ ^ ^ ^ ^ f e ' á S » y Antonio A o ^ b S n t t . ^ é ^ J ^ B 
Con el fin de hacer comnetencla a las'no TPannCl1Pe ̂ de Teléfo-¡Cllve Brook y Wllliam Powell) (27-5-9S0). v̂ uu ci uu ue nacer competencia a las no 55575). L a sala de moda con^trníHii CTNKMA nrw T»ir IM A . . . 
l U i m I M A Producciones europeas, los productores para "cine" sonoro y e s p a d a con lo' Santo 31 Empresa S A C % ^ f f i " 
• V I O L I N A americanos seproponen Impresionar este! mejores Western Eleítrl?. rernerpopu^l7452)_k ^ y t ó l f (viernes fT 
v ^ O ^ N n t ^ 1 5 6 3 6 ^ - ^ 8 4'15- ^O'mina; localidades de^eñora a r S de 
y 10,30. Noticiario sonoro Fox. L a dan- Precio): Noticiarlo Fox. E l nuevo rase, 
za macabra (dibujos sonoros). Por loe «>. Legionarios en París. Brazos caidot 
andamies (cómica) y la genial creación' CINEMA CHUECA (PlazL de Cham 
sonora de Ricardo Cortez y Alma Ben- berí, 4. Empresa S. A. O T E Teléfono 
net. Fascinación. 38277)—A laq fiTí „ iniK , x ieieion<> 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87)Imlna!-lotlidldes^de"s ü'ora a ' X d % 
t ! ™ 6,Z3ilI^San_Ant.on!0'_dame uníPreclo. Tomasín en el dl^oquo Ai te¿; 
Gandásegul. ha sahdo para Logr̂ ^̂ ^̂ ^ 'Marqueses de Acha, Aledo, Benicarló 
Bilbao con objeto de ^?dr«c¿r ¿°Sri°0SaSr: Bedmar. Camarasa, Bondad Real, Arañ-
en Logroño, la de la señorita D a ^ casíelar. Casa Real. Corpa, Cabra, 
ü S ^ ^ W ^ ^ í ^ ^ T 0 ^ r e S , EncinareS, M0P^nánGMon-
BUbto, la tel*J*&OTtoá* MoUní COD • [ ^ ^ ^ ^ ^ 7 Guf̂ ^̂ ^̂ ^̂  Os-I" i ^ e _ c o m e n d a m o s _ p a r r i a ^ d " q u l s l c l ó n ! ^ 0 n f ^ ^ ¡ í S ^ ^ S f i T habladas!larJrtbutaca7üna ¿ ¿ s ^ t l - A ' ^ j 
el ingeniero industrial señor ira^a- soSo. Quirós. Santa Cruz, Silvela, San-lde medallas religiosas, incluso escápula- en alemán, francés y español. Iv msn. v ^ f - i - ^ . • ' . aaes ae_senora a mitad de 
nol^t, ta Cristina. Sierra, Selva Nevada, Teño-Irlos de oro y plata. C. San Jet 
el Ilustre °oct°^. rio. Torres de Mendoza, Torre Alta, To- (esquina a plaza de Canalejas). Asistida por -
rfíAaver a luz una robusta nma la se 
ñora de 
resa Oliven 
pondrá el nombre de Mana x>iCvCo. Valdesevllla, Vivel, Zahara y Zarco, 
Han salido Condes de Albiz, Bulnes. Agullar de 
rónimo, '¿91 
o ™na m rre 0caña Trujüiog, Urquijo, Valdeigle-
don Francisco Siso naciaa ie- ^ viHarrubia de Langre, Valle de Pen-
er. A la recién nacida se le im- d v ]illa de Eb Ve de Anz0 
1 n h  M VeS fr:.._i „ rr 
té de tai pUes no exi3te ningún Comi-
büeat- naturaleza. PidiA informes a . ió i f  
•Pnra Irún. la duquesa de Medina de inestrillas, Asalto, Artaza, Ablitas, Bár-
co y parr ' 
¡es de Linares 
3 • • B R .B 9 H B B B • B B 
TtM Ion v o a Guadamur. los marque- cenas. Bomos, Castañeda, Campo Alan-
ruosecoj. |je> Canillag de los Torneros, Castronue-
Vialerosivo. Cuevas de Vera. Gamázo, Gai vey.! urríes. Rolland. Sabater, Travesedo y 
- 'rirta Tjuirnitl. Llmnini» T,lnhrp{ra.h Pp. I muchos mas. 
E l duelo se despidió en 
GACETILLAS TEATRALES 
T e m p o r a d a d e O p e r a e n 
e l C a l d e r ó n 
Han 
liante 
^éroe. Metrotone (sonora). Inñerno (di- yo os amo. E l Instinto (13-11-930) 
|bujos sonoros) Cuatro de Infantería íéxi-i CINEMA EUROPA (Bravo Mnrliin 
to enorme) (11-10-930). ¡126 "Mptrn" Aiwot-^x Murillo. 
reürado sus abonos para la bri-¡ C I N E I D E A L (Doctor Cortezn K 'lOl^- r n i H ^ K ),77A la8 6'15 * 
temporada de Opera rusa y viene-kso y 10: EnclcIoUdia ¿ a f h f U n ' d l . b ^ d a ^ n ^ ^ p S ) ^- - t -0ta lmento ha-
^araués'd'e la Rodriga; están en Bar-
m^n* los condes de San Pedro de Rui-
n a d a se encuentran en Córdoba los 
senada, » ^ A, ia, de 0rense a Co 
de Cela. Descanse en paz la ilustre finada, y 
Vizcondes de Cuba Casa Real, Pefl- renovamos a sus familiares nuestro pfr 
ñanes. Mamblas y Villandrando; barones same, 
de Castillo de Chirel, Río Tovía y Satrús-
tegul; presidente del Supremo, señor Or-
. ' Lé id , Lasco i i pias, L obregat e - ^ b o s mas. , M , sa que ofrecerá el teatro C A L D E R O N el ocasión. L a mina de oro. por Tom M x F R O N T O T J A I - A T í r ? A 
Han pasado ,breve temporada en S^lña Raml p ^ ^ t ^ ^ p, de Ixdain, l l   s i i   el limite de la próximo diciembre, los señorea marque-y E l forzado de Cayena por Agnes de A las 4 3 e ( e í t r a o r í i n ^ ' n ^ 1 , 6)> 
villa el marqués .de/egron y e conde, Rom.1 gacro Romano i0) Valle. parroquia, pero casi todos los concurren-.sos de Urquijo Arguelles. Salinas, SantaiEsterhazy (estreno). * 5 06 a remonte O s t o l ^ J TT 0 ) ; PRIMERO' 
S i Garve>, de ^ ^ J P S ^ S H - o , Torreánaz, Val de Aguila y T o r r e ^ o o ^ — ^ e ^ u . _ _ l í ^ ó ^ ^ ^ "4 Ecbánjz (A ) ^ ^ e r k ^ g u n S ^ 
Velches. vizconde de Oña. barón de An-che: NoUciarlo sotoío Fox E n n o m S í fain v AbálTn ¡t Perea contra Araquis, 
dllla. Embajadas de Estados Unidos, dc'de la amistad ( S S ^ ^ ^ f t o T ^ v ^ f t S ^ ^ * ^ ^ a B&dlola 
pwZZ7¿mM de Almunia; de Orense a uo- 7 \n¡ , .-^ .ri#i PoinnU Arv*nt\na L..„ ,„ , .aa en español). E l y Amorebieta I cor' 
""Ya la marquesa de Atalaya-Bermeja. 
1 u ' Llegaron 
rt* Arnedo, el barón de Benasque; de 
A,!ii¿q el duque de Maqueda; de Rlba-
Aviies, «1_u,^„„oa Hft Tnrnnr.ón: de San 
Aniversario 
Mañana hace cuatro años del fallecí- .. 
tega Morejón, y señores Aritio, Buga-1 miento de don Ramón Sáiz de Carlos, j018, 
llal. Céspedes, Crespi de Valldaura. Chá- de grata memoria, en cuyo sufragio se 
varri, Caro y Guillamas. Del Campo celebrarán misas en muchas iglesias de 
ella "íos'duques de Tarancón; de Sanj Hurtado, Creus, Liniers, López Roberts, España. 
« h ti'án ios c ndes de Plasencia co I Gil Delgado. Figueroa, Machimbarrena.! A sus familiares renovamos nuestro 
s bijas 'Ia3 vizcondesas de Perelló; delMaroto, Oî tueta, Padilla, Jordán de 
lo ia. ge i , etc. ¡guapo de la calle (cómic¿); E7pre"cio de Pére¿ 
j a b o n o quedara cerrado manana.jun beso (sonora, hablada en español por 
Antonio Moreno y Mona Maris) (18-11-
930) • 
e'pésame. 
contra Azurmendi I I y 
* * » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesii 
^ej0^ís , ta . ac'on sonó- cartelera corresponde 
L J t C I N E SAN CARLOS (Atocha TV7 "V™"™™.™ recomen 
H o y e s t r e n o léfono 72827) L a ^ o r í n s U l c i ó n ^ o S : ^ • J T S f S S S a f 1 ^ Plf de KCADA 
en el AVENIDA, a las 10 y media. "Ores- ra Western Electric.-6,30 y 10,30: Fran- dón J r E I D F R A T V . la, de PubWca. 
tes I", burla política en ocho cuadros delcesca Bertini, Rudolf Klein Roggc y Suz-'la obra.) u s u a A l ^ «e la crítlc- de 
MADKID.—Año XX.—Kúm. 6.0G2 ( 6 ) 
E I D E B A T Í : 
Viernes 21 do novlcmBi^ ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
<69,50). 69,60; E (69,70), 69,75; D (70). 
69,90; C (70,25). 70,25; B (70.25). 70,25; A 
<70,50), 70.50; G y H (70), 70. • 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle E 
<81,65), 81,65; D, 82; C (83), 83; B (83), 
83; A, 83,50; G y H (83), 83,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D. 
74,75: B (74,75), 74,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(90,25). 90; D (90,25), 90; C (90,25). 90; 
B (90.25). 90.40; A (90.25), 90,40. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (84,75), 85; 
B (84,75), 85; A (84,75), 85. 
5 POR 100, 192(5. -Serie C (99,65), 99.50; 
B (99,65), 99,50; A (99,65), 99,50. 
5 POR 100, 1927, LIRRE—Serie F 
99,65; E (99,80), 99.65; D (99,80), 99,65; 
C (99,80). 99,65; B (99,80), 99,65; A 
(99,80), 99,65. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83.25), 83,40; E (83,25), 83,25; D 
(83,25), 83,25; C (83,25), 83,25; B (83,25), 
83,25; A (83,25), 83,25. 
3 POR 100, 1928.—Serie F, 68,75; E (69), 
68,75; C (69), 68,75; B (69), 68,75; A (69), 
68,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie A (86), 86. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90,25), 
90,25; A (92), 92. 
5 POR 100, 1929—Serie D (99,75), 99,75; 
C (99,75), 99,70; B (99,75), 99,70; A (100), 
100. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(98,65), 98,65; B (98,65), 98,65. 
4,50 POR 100.—Serie A (88), 88. 
4,50* POR 100, EM. 1929.—Serle A 
(88.10), 88,40; B (88.20), 88,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (102), 102; Emprést i to 1914, 5 por 
100 ( 91), 91,50; ídem 1918, 5 por 100 (91), 
91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
" (100,15), 
peniques 5/10; Yokohama, 1 chelines 0 
peniques 7/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 47,45; dólares, 4,196; libras, 
20,379; francos franceses, 16,479; suizos', 
81,39; coronas checas, 12.44; chelines 
austríacos, 59,07; liras, 21,965; pesos ar-
entlnos, 1,434; Milreis, 0,41; peso uru-
guayo, 3,31; Deutsche und Disconto 
108,50; Dresdner, 108; Dranatbank, 149•, 
Commerzbank, 110,50; Reichshank, 218 62: 
Nordlloyd, 71; Hapag, 70; A. E. G., 108!25: 
Siemenshalske, 171; Schukert, 126- Cha-
de, 293; Bemberg. 67,50; Glanzstoff 96-
Aku, 60,12; Igfarben, 135; Polyphon 
145,50; Svenska, 274; Hamburgsued, 156. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Confederación Ebro, 6 por 100 
100; Transat lánt ica, emisión 15-11-25 (89) , | zó j i realizar operaciones a fln deĵ  pró-
reunidos, .a los que agradeció el nombra 
miento de que había side objeto. 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Acumulados desde 1 de enero. 1930: 
304.923.351,73 pesetas; 1929 : 296.191.691,86 
pesetas; diferencia: +8.731.659,87 pese-
tas. 
L a s lanas e s p a ñ o l a s 
Cotizaciones de las lanas españolas la-
vadas a fondo durante la segunda quin-
cena de octubre de 1930: 
Blancas: Merina superior (trashuman-
te), primeras, lavado, 9,75 pesetas kilo; 
peinado, 11,75; segundas, 7; ídem corrien-
te (estante), primeras, lavado, 8,75; pei-
nado, 10,75; segundas, 6,75;; garras, 5,50; 
ídem inferior, primeras, lavado, 8,50; 
Banco de Italia, 1.700; Comercial, 1.410-= peinado, 10,50; segundas, 6,25; entreíina 
Crédito Italiano, 750; Nacional de Crédi-i0"3- superior, primeras, lavado, 7,75; pei-
to, 100; Lloyd Sabaudo, 248; Snia, 41,75-inado, 9,75; segundas, 5.50; ídem corrien-
Fiat, 266; Marconi, 150; Gas Torino, 94|25'!te' primeras, lavado, 7,25; peinado, 8; se-
Eléctricas Roma, 754; Metalúrgicas, Í7 i ' i gundas , 5,25; garras, 5; íqem inferior, 
Edison, 683,50; Montecatini, 202,75;' Cha-i Primeras> lavado, 6; peinado; 7,75; segun-
tillón, 251; Ferrocarril Mediterráneo, 540-
Pirelll, 181. 
BOLSA D E ZURICII 
Pesetas, 57.60; dólares, 5,1595; libras, 
25,0575; francos. 20,2625; marcos 122,95: 
liras, 27,0112. 
BOLSA D K NUEVA YORK 
Pesetas, 11,32; marcos. 23,8325; 
i 875; francos, 3,9275; pesos argentinos, 
34,225; florines, 40,2287; liras, 5.2362; che-
lines austriacos, 19,385. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Bolsín de la mañana se comen 
IONES r 
Aspirantes al Ministerio Fiscal. Según 
do Ejercicio.—Aprobaron el 69, don Jo-
é Gómez González, 16,20; 71, don An-
[ M a l a s d i g e s t i o n e s ! 
doíordeestómago, acedías 
y vómitos, fíatu/encias, d i * 
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten^ 
c/a y demás enfermeda-
des del estómago e In-
testinos, se curan con el 
tiene el honor de poner en conoci-
miento de su distinguida clientela 
que, habiendo terminado por com-
pleto la restauración de los Salo-
nes que destruyó un incendio el 
pasado mes de agosto, ha reanuda-




'MONTERA, 6 B R A V E 
89 xlmo, con toda normalidad. Los Explo-CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte-1 sivos se hicieron a los cambios prece-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem ídem 5 porjdentes para fin de mes y a 1.008-7 para 
100 ( 97,70), 97,40; ídem ídem 6 por 100,pl próximo. La Chade, después de repe-
(110,90,110,90; ídem 5,50 por 100 (102,15). t i r el cambio de 625, quedó con papel 
102,20; Crédito Local 5,50 por 100 ( 89,50),,un duro más barato; los Nortes estaban 
89,50; Crédito Interprovincial (84,50), algo más firmes, con dinero a 550,50, y 
das, 5. 
Pa.das: Merina, primer JE, lavado, 7 
pesetas ki lo; peinado, 9; sgfgímdas, 5.25; 
garra, 5; entrefina supeWHpl primeras, 
lavado, 6,50; peinado, 8,25; alrUndas, 4,50; 
ídem corriente, primeras, lívfedo, 6; pei-
nado, 7,75; segundas, 4,25; garras, 4; 
ídem Roya, primeras, lavado, 6,25; pei-
Inado, 8; segundas, 4,25; ídem inferior, 
nw^ primeras, lavado, 5,75; peinado, 7,25; se-
lluraí5 igundas, 4. 
Impresión mercado, sostenido. 
Cambio medio de la libra, esterlina du-
rante la presente quincena, 46,23. 
Información de la Agrujiéelón de Ne-
gociantes en Lana del Fom^bto del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y del Cole-





ROS.—Cédulas argentinas (3,25), 3,20; 
Emprést i to Marruecos (87,50), 87, 
ACCIONES.—Banco de España (597), 
597; Español de Crédito (414), i l6 ; His-
pano Americano (246), 246; Previsores 
(112), 112; Electra A (180), 180; ídem 
B (180), 180; Chade A B C (625), 625; 
ídem fin mes (625), 625; Mengemor 
(279,50), 280; Alberche, ordinarias (108> 
108; Sevillana (153), 153; U. E. Madrileña 
(175), 175; Telefónica, preferentes (109), 
108,80; ídem, ordinarias (140,50), 140; Fel-
guera fin mes (100), 99,75; Los Guindos 
(121), 120,75; Petróleos (125), 124; U. Fé-
nix (492), 494; "Metro" Alfonso X I I I 
(182), 181; M. Z. A., contado (511), 511; 
fin corriente, 511; Norte, contado (550), 
550; ídem, fin corriente (550), 550; 
id. fin próximo, 552,25; M . de Tranvías, 
(118), 117,50; Alcoholera (142), 142; Azuca 
i^ra Esp., fin corriente (75,75), 75,75; Ex 
plosivos, contado (1.000), 999; ídem, fin co 
rriente (1.001), 999; Petronilos (51,50 > 
51,25; fln mes (51,75), 51,25; fin próximo, 
51,75; fundador (58), 58 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, B, 
85; ídem, D (85), 85; Chade (103), 103; 
Minas Rif, B, 99,75; Telefónica (96,50). 
96,50; Sevillana, octava, 99; Transatlán-
tica 1922 (99,75), 99,75; Azucareras no es-
tampilladas (80), 80; ídem bonos prefe-
rentes (93), 93,25; Norte, 3 por 100, segun-
da, 69,50; ídem id., quinta, 69,85; ídem 6 
por 100, 101,50; Arizas, ídem I , 102,50; An-
daluces, primera, fijo, 52,50; Metropolita-
no, B, 92,50; Peñaroya 6 por 100 (100). 
100. 
Bloneda Día 19 Día 20 
Francos de 35,55 a 35,25 de 34,80 a 34,70 
Libras... " 43,95 a 43.60 " 43 a 42,90 
Dólares " 9,04 a 8,97 " 8,75 a 8,83 
Suizos 175,45 171,60 
Liras 47,40 46,35 
Belgas 126,20 123,45 
Marcos 2,15 2,11 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.003-2; a f in del próximo. 
I . 008-7; Chade, 625-24; papel; próximo 
626; Nortes, 550,50; dinero; próximo 
552-75; Petronilos, 51,25, dinero; Tran-
vías, 117,50. dinero. Libras, 42,90. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Chade, 624, dinero, y 626, papel; Ex-
plosivos, 997. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110,10; Explosivos, 200; Rlotln 
to, 112; Banco Colonial, 110,15; Filipinas, 
390; Ford, 224; Petróleos, 10,20; Chades. 
624; Aguas Barcelona, 214,75; Monse-
rrat, 72, 
* « * 
BARCELONA, 20.—Francos, 34,70 a 
84,80; libras, 42,90 a 43,00; dólares, 8,83 
a 8,85; francos belgas, 123,45; liras, 46,35; 
francos suizos, 171,61; marcos, 2,11. 
Nortes, 109,70; Alicantes, 102,35; Anda-
luces, 43; Transversal, 48; Rif, 111,50; 
Hulleras, 122,50; Filipinas, 390; Explosi-
vos, 200.50; Colonial, 110,50; Aguas, 214,25: 
Chades, 626; Montserrat, 71; Guadalqui-
vir, 65,50; Petróleos, 10,20; Ford, 223. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,02; 
enero, 5,85; marzo, 6,01; julio, 6,25. 
Nueva York.—Diciembre, 10,84; enero, 
I I , 33; marzo, 11,34; mayo, 11,62; julio, 
11.77. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.155; ídem de Espa-
ña, 697; ídem de Vizcaya, 1.845; ídem B 
455; M. Z. A., 513; Norte, 652; Vascon-
gadas, 400; Elec. Viesgo, 725; Hidro. Ibé-
rica, 870; Sevillana. 152,50; Euskaldu-
na, 645; Altos Hornos, 170; Explosivos, 
1.000; Papelera, 200. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 284; liras, 133,35; libras, 123,665; 
francos suizos, 493,50; dólares, 25,4620; 
belgas, 355; florines, 1.024.50. 
* * * 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 86,50. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 20.450; Crédit Lyonnais, 2.880; So-
ciété Générale, 1.645; París-Lyon-Medite-
rraneo, 1.580; Midi, 1.258; Orleans, 1.420, 
Electricité del Sena Priorité, 767; Thomp-
son Houston, 628; Minas Courriéres, 1 255-
Peñarroya, 469; Kulmann (establecimien-
tos), 740; Caucho de Indochina, 429; Pa 
thé Cinema (capital), 198. Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 450; Ban-
co Nacional de Méjico, 360. Valores ex-
fl1^61"?31 Wa&on Lits. 367; Riotinto, 
8^60; Lautaro Nitrato, 330; Petrocina 
o ^ p a , n í a Petróleos), 100; Royal Dutch 
T . A u : . „ M i n a 8 Thar9is. 445. Seguros-
LAbellle (accidentes), 2.785; Fénix (vi-
OM. h19?- Minas de metales: Aguilas. 
SfloV ^8tman' 2-330; f r i t a s de Huelva. 
¿.695; Minas de Segre, 148; Trasatlánti-
Ctl, loo» 
BOLSA D E LONDRES 
4,8573; belgas. 34,8287; francos suizos 
25,05ÍO; florines, 12,0135; liras, 92,75; mar 
eos, 20,38; coronas danesas, 18,1612-' Idem 
noruegas, 18,16; pesos argentinos, 38.43.' 
a a a 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 42,90; francos, 123,45; dólares 
4,85 23/32; belgas, 34,83; francos suizos' 
25,055: florines, 12,0725; liras, 92.765; mar^ 
eos, 20,38; coronas suecas, 18,095; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,1575; chelines aus-
triacos, 34,495: coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; mil-
reis, 4 7/8; pesos argentinos, 38 7/16. Bom-
bay. 1 chelín 5 peniques; Shanghai, 1 che-
E l descuento en la India 
BOMBAY, 20—El Banco Imperial de 
la India ha aumentado su tipo de des-
cuento del 5 al 6 por 100. 
e m p r é s t i t o de China en los E s -
tados Unidos 
WASHINGTON, 20.—En los círculos 
financieros se considera m ^ dudoso que 
los Petrolillos no presentaron novedad.'! China obtenga de los EaMfios Unidos 
Por la tarde continuó la pesadez del el emprésti to de 300 m i l l o M I de dólares, 
mercado que da grandes muestras de in-!que, por otra parte, no ha É^llcitado aún 
certidumbre. No se registraron grandes i oficialmente 
modificaciones; pero la falta absoluta de' 
animación en una época como la actual, 
que siempre se ha caracterizado por un 
incremento del negocio bursátil, pone de 
manifiesto bien a las claras la descon-
fianza reinante entre los capitalistas. Los 
Fondos públicos, aunque mantienen los 
precios en el • Interior y algunas otras 
Deudas, ya no presentan la firmeza de 
hace unos días; los valores industriales 
tienen escasas modificaciones, lo mismo 
que los municipales, y los que están ga-
rantizados por el Estado. 
La peseta continúa reponiéndose de los 
efectos que en su curso causaron los su-
cesos de estos días. Por la mañana , la 
primera cotización recibida de Londres 
fué de 43,40; luego descendieron a 43,10, 
42,95, 42,97 y 42,95. Por la tarde, el mer-
cado inglés remitió los precios de 42,95 y 
42,93 pesetas para la libra esterlina. E l 
curso de la peseta en las restantes Bol-
sas del extranjero, fué buscando la pa-
ridad con los cambios registrados en Lon-
dres. En la nuestra, no se cotizaron los 
bonos oro, cuyos poseedores dan mues-
tras de indecisión. 
E l Interior pierde 10 céntimos en la 
serie F, y en las otras repite o gana 5. 
E l Exterior no var ía más que en G y 
H , para las que avanza dos cuartillos; 
pierden uno el 5 por 100 de 1900, los del 
17 y 3 por 100 de 1928. La Deuda regu-
ladora de ,1926, abandona 15 céntimos y 
la misma pérdida presenta el libre de 
1927. 
La emisión del Ayuntamiento de Ma-
drid de 1914, mejora medio punto, y los 
restantes mu 'cipales no varían. Tampo-
co modifican su curso las cédulas del H i -
potecario y las de Crédito Local. 
En Bancos no hay más novedad que 
la reposición de dos enteros en Español 
de Crédito. Siguen al miemo curso Es-
paña, Hispano Americano y Previsores. 
En Electricidad sólo se tratan Electra, 
Chade, Alberche, Sevillana, Unión Eléc-
trica y Mengemor, con la única variación 
de medio entero en este último valor. 
La Telefónica pierde 20 céntimos en las 
preferentes y 50 en las ordinarias. Fel-
guera y Guindos ceden un cuartillo; Pe-
tróleos un duro y Petronilos uno o dos 
cuartillos, para contado o plazo, con re-
petición de precios en las partes de fun 
dador. 
Metro" se hace en baja de un punto por IUU. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barctjona 
PRESTAMOS AMORTIjjlkBLES con 
PRIMERA* HIPOTECA, a^&rgo plazo, 
sobre fincas rústicas y líribanas basta 
el 50 por 100 de su valor, rlfembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ÉSPECIALE& 
para el FOMENTO DE LA CONS 
TRUCCION en poblaciones Importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HAB1EN 
DO SUFRIDO ALTERACIONES, IM-
PORTANTES EN SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cll venta, valoradas en MAS D E L DO 
BLE del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garant ía supletoria de! 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero 
sas ventajas de nuestra CEDULA H I 
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con Int* 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
¡llll̂ llllilBIIIIIIIUMIIinillini!!!!!1̂ !''1!1*1"1''11™!!!!:!''!» 
ANUNCIO O U C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito 1-92.498 de Deuda amortizable ; 
—~ -ion emisión 1928, por pesetas iomi 
500, expedido por este e 
en 11 de agosto de 192* 
¡ ( E U R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . DOSCIENTOS 
M O D E L O S N U E V O S . 
i¡ii¡aii!iiniii!Biii¡Biiiia:i!¡i*.ii!!n:ii:!B.íiiifl..iila. • adEMta 
P E L E T E R I A 
Abrigos - Renards - Pieles sueltas 
LORENZO. COLEGIATA, 7, entresuelo 
1l!¡!nilllH.l!lia!lll'B!il!ia:ll!n!llinilll!l!ll{!llllini;!!IK!!llKI!!il:!;!i 
Todos los anos, con los prime, 
ros fríos, reaparece la tos de Vd. 
porque tiene sus pulmones débi-
les; fortalézcalos con la SOLU-
CIÓN PAUTAUBERGE que con-
tiene, a la vez, el antiséptico y el 
reconstituyente necesarios. 
L Pautauberge, París y todas farmacias 
DON JOAQUIN D E L A SOTUXA 
Unico opositor triunfante en las opo-
siciones a Letrados de Gracia y Jus-
ticia, entre treinta y cinco candida-
tos para cubrir cinco plazas. Procede 
de los estudiantes católicos, de cuya 
Federación madri leña fué secretario. 
También ha sido luego presidente de 
la Juventud Católica de Lugo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2L Viernes—La Presentacu 
Ntra. Sra.—Stos. Gelaslo, Pn • >;B 
Oh.; Alberto, Ob.; Honorio V * ^ 0 . 
Celso, Clemente y Hellodoro, ínra b4,l• 
La misa y oficio divinos son de"i« 
sentaclón de Ntra. Rra., con rito H 
mayor y color blanco. °01>1Í 
A. Nocturna.—S. Marcos Evaae 
Ave María.-12, misa, rosario v 7 ' ^ 
1 a 72 mujeres pobres, costeada rJ^11' da 
gellsU. 
t 'L?! 
condes de Cerragena. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. 
Corte de María—Buena DichaT, 
Iglesia y S. Antonio de la Florida. 811 
" a Ntra.. Sra, 
Catedral.—Novena 
Medalla Milagrosa. 8, misa de comí J1 
y ejercicio; 6 t . Exposición, rosario AI 
ciclo, sermón, P. Aragón, y reserva. 
Parroquia de S. Mlllán.—ídem irt 
6,30 t . Exposición, estación, rosario 
món, padre Alcocer O. S. B.: rí.o0~8er* 
salve. ' 
Parroquia de los Dolores—ídem id. 
10, misa solemne; 6,30 t. Exposición el01 
ciclo, sermón, señor Maruenda; ejercí i 
reserva y salve. cloi 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valí 
cas).—Idem ídem. 8, misa de común • 
general en el altar de la Virgen; 5 t ¿0n 
posición, estación, rosarlo, sermón éeg?' 
Jaén ; ejercicio y salve. ' 0t 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horairt 
Idem ídem. 8, Exposición, misa de com 
nión y ejercicio; 10, misa cantada y J!" 
món; 5,45 t-, rosario, sermón, señor Ru 
bio Cercas; reserva, letanía y salve. 
Parroquia de la Concepción.--'i(jen, 
ídem. 5,30 t.. Exposición, rosarlo, Bcrmón 
señor Martínez Vega; ejercicio, reserva v 
salve. 
Parroquia de Santiago. — Novena 
Ntra. Sra. de la Fuencisla. 6 t, Exposi 
77, don | ción, estación rosario, sermón, señor Va& 
quez Camarasa; ejercicio y reserva. 
Carmelitas de Maravillas (P. de" ye* 
gara).—T5 t , ejercicio y salve. 
Jesús.—Triduo a N . P. Jesús Nazarena 
9, consagración de la nueva iglesia; 5 t 
solemne procesión y a continuación e s¿ 
varían Nortes n i Alicantes, y los Expío- cimiento en 11 de agosto de UO» a ia 
a fin de mes. menor de eaaa, su .Vejarano Cabarrús, vizcondesa de 
VALORES COTIZADOS A MAS D E ÜN|Enriquef Se anuncia ai público por 
CAMBIO igunda y últ ima vez para q«e el que 
E IQVT ««« im crea con derecho a reclamarf lo verifique 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con lm-¡^ea^cü ^ ^ ^ i ^ 




100, 1927, con i  
puestos, C, 83,35, 83,25 y 83,20; B y A, | dentro 
83,35 y 83,25; Petrolillos, 51,50 y 51,25;jdesde 
N¿rte, f in próximo, 552 y 552,25; Petroli-|de P ^ " ^ * ^ 
líos, f in corriente. 51.50 y 51.25; f in P e " ^ C r V - l 
1.000 y 999J103 diarios xlmo, 52 y 51,75; Explosivos 
Alvarado, presidente de la Campsa 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió el Conse-
jo de Administración de la Campsa que 
aprobó el nombramiento de presidente 
del Consejo de Administración, a favor 
de don Juan Alvarado, aceptando la di 
misión del señor Dómine, que queda co-
mo consejero de la entidad. No se t ra tó 
en la reunión de ningún otro asunto. El 
señor Alvarado, que no asistió a la de 
liberación, pasó luego a saludar a los 







de esta Corte^ 
mina el artículo 41 del 
gente de este Banco, ad 
transcurrido dicho plazo si , 
de tercero, se expedirá el córrespotidien 
te duplicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Madrid, 17 de noviembre de 1930.—El 
vicesecretario, F. Belda. 
C u i d o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T G N I G O 
del 9r. Vicente 
« • N T * « f i r A M N f t e i * * 
T E T P A D M A H O 
ENÉDGCO PQCON/TITVY[NTE EN / V ^ OQT 
fOQMAT ELlXiD í INYECTA9LE ' VIGOQlZA 
A LO/" DÉBILLT PCJWENECE A LQT VikO* 
tonio Peral García, 20,60, y el 
Manuel Prieto Delgado, 19,80. 
Para hoy, a las tres y media de la tar-
de, están convocados desde el número 78 
al final de los presentados. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio, veinte opositores. 
! Policía. Primer Ejercicio.—Ayer apro-! ción, rosario, ejercicio, sermón, señor Ifo 
barón, los ocho siguientes: Número 1.014,'dríguez y bendición, 
¡don Rogelio Ballesteros, 8,7; 1.020, don| Ntra. Sra. de la Consolación (Valver. 
)Inocenclo Rodríguez. 7; 1.023, don José;de).—Novena a las An iñas . 5,30 t re! 
Sagrado, 7,3; 1.028, don Eugenio Souvé. i serva, rosarlo de difuntos, ejercicio'nlT 
i7,4; 1.036, don José María Zaplcor 7; 1.037, tica, salmo y responso, 
¡don Pedro Romero, 8,5; 1.038, don Casi-, s. Pedro (Filial del Buen Consejo)-
miro Ramos, 7, y el 1.046, don Juan de Novena a Ntra. Sra, de la Medalla Miia 
Dios Ruiz Rodríguez, 7,4. Igrosa. 8, misa de comunión, con acomoa' 
[ Hasta ahora aprobaron el primer ñamiento de órgano; 5,30 t . Exposición, 
ejercicio, 363 opositores. estación, ejercicio, sermón, señor Suáre-
Auxiliares del ministerio de Marina. 1 Faura; reserva y Salve. 
iTercer Ejercicio.-Ayer aprobaron^el nú- Templo Nacional de Sta. Teresa (Plan 
mero 69, don Adolfo Campoy Cacho; 70,^6 España).—Novena a San Juan dé la 
don Enrique Belmant González, 71; don Cruz> 5^0 t>) Exposición, rosario elerci 
José Alberte Gómez Walfac, 72; don Jo-ici0 reserva y cánticos 
sé Salan Vázquez; 73, don Manuel Lópezj Trinitarias.—Triduo en honor de San 
Martmez; ,4 don Luis Boado Ramírez; lFéllx de Vai0ÍSt 8 Exposición; 10. mi=a 
76, don Ceferino Berrera Parera; 78. don s0]eirine> > r .•>•". mua 
Enrique Hércules Solá, y el 82, don Luis 
Acebedo Fraile. 
! i S H 0 E [IIHIiiill 
Haga Vd. sin más tardar 
uca buena cura de 
Pildoras Pink 
E l tratamiento de las 
P I L D O R A S P I N K es 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen es tómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
L a s P I L D O R A S 
P J N K son un remedio 
empleado siempre con 
éx i to contra la anemia, 
la clorosis, la neuras-
t en ia , l a d e b i l i d a d 
general, el agotamiento 
nervioso, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
e s tómago , dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los per íodos , conse-
cuencia de fiebres. 
Lis PILDORAS PINK te 
hallan de vrnta en todas las far-
macias. aJ precio ed 4 pesetas la 
caja., 
1 N K 
OOH 
E R S O N H £ S ¡ 
A L E S 
Hoy están convocados para realizar el 
cuarto ejercicio (Aritmética y Gec.ne-
• t r ía) , hasta el número 31 de los apro-
bados. 
j Han quedado aprobados después de 
terminar el tercer ejercicio, 42 oposito 
res. 
Capellanías del Ejército. — Aprobaron 
ayer el segundo ejerc¡cio: don José Pon 
ce González, 60,2; don Angel Sánchez A i 
badalejo, 52,3; don Jesús Abel £án 
chez, 36 5. 
Cátedra de Dibujo.—Se anuncia a opo 
sición la cátedra de "Dibujo de ropajes, 
de estatuas y del natural" de la E¿cue 
la de Pintura, Escultura y Grabado de 
Madrid. 
EJERCICIOS 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
Los embustes vergonzosos del 
cab le m e x i c a n o 
a s a B E" s i H a s s a • • s as s1 H B T B • • i:il!!BIII!|!ii!IK 
J V & O D t 
AAUZAÍIA 
•finAlíDHOL' L C A i m o 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas \ r t í s t lca« 
FABRICACION PROPIA C A 
B ^ s r : ^ i r . i - B E n fe ; 
E N . 2 8 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
CASA ORGAZ 
C O M P R A LA 13.1 E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
IIIIIMIIIIUBIMIIM 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o c d e l J 
M a r q u é s d e R i s c a l 
PEDIDOS: 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
AJ administrador, don Jorge Dubos, por 
E L C I E G O (Alava). 
• 
CenUcro. zz 
n n i r 
COMERCIOS DUSTRIAS, O F I C I N A S 
I L U S T R A D A S , R E V I S T A S 
LUJO, 
OBRAS 
CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
ALBÜRPRQUE, 1Z.-TELEF0N0 30438 |i 
•Ua 7 peniques 1/8; Hongkong, 1 chelín 3 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
S i r e s p i r á i s 
coa una 
P A S T I L L A V A L D A 
E N I , A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , d o l a H U M E D A D , 
d o l o s M I C R O B I O S , 
Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacoes-
Sibles de la Garganta, de los Bro0qitíoi, de los Pulmone», 
y los harán refractarios & toda oongest ióo, 
& toda inflamación, á todo contagio, 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
Procuraos en seguida. 
T e n e d siempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
Primera corrida'de México. Lluvia to-
rrencial. 
Segunda. Suspendida por el temporal. 
Tercera... Más valía que se hubiese sus-
pendido porque "el temporal" io desenca 
denaron toros y toreros con sus malas 
hechuras. 
Fué esta fiesta tercera la correspon 
dk ite al domingo 26 de octubre último. 
El cable siempre alerta para contar 
grandezas de allende los mares, batió el 
parche de firme y fabricó para la Pren 
sa madrileña del lunes 27 esta preciosi-
dad de reseña: 
"Los toros de La Laguna cumplieron. 
Chicuelo, que al presentarse en el ruedo 
fué recibido con una ovación, e hizo el 
paseo montera en mano, tuvo un comple-
to triunfo y mató cuatro toros por haber 
sido. cogido Tovar, de no mucha impur-
tancia. En el tercer toro Chicuelo hizo una 
faena formidable, en ía que dió seis finí-
simos pases naturales, que arrancaron es-
truendosos aplausos y música. 
Gil Tovar estuvo muy torero y fué aplau-
didísimo. 
Con la muleta y el capote oyó grandes 
ovaciones, y cortó la oreja del segundo. 
Saturio Torón, que también debutaba, 
puso banderillas al cambio; lanceó con 
valentía, y cortó la oreja del tercer toro, 
al dar una gran estocada", 
¡Bonito! ¡Precioso! ¿Verdad? 
* * * 
iBueno!... Pues pasan tres semanas y 
viene el correo de América a modo de 
"Tío Paco", el de la rebaja. 
¡Y qué rebaja! 
Lo que en el cable eran'palmas, se 
volvían silbidos, y las orejas se troca-
ban en almohadillazos. Sólo fué verdad 
el saludo cariñoso a Chicuelo. 
Ved cómo rotulaba " E l Universal", de 
México, la reseña del tan "tr iunfal" co-
jrrida: 
| "La corrida de ayer terminó en 83 
jcándalo morrocotudo. E l público, Indlg 
nado por la calidad del ganado y por '.a 
pésima labor de los lidiadores, arrojó co-
Ijines al ruedo y formó luminarias con 
ellos". 
¡Naturalmente! Como que los espadas 
se pasaron la tarde tirando estocadas 
malas, entre loa improperios del pueblo 
soberano. 
Así el último párrafo de la reseña lo-
cal no deja lugar a dudas. Leed: 
"La Plaza estuvo a punto de ser In-
cendiada", acudieron los bomberos, y el 
famoso Torón salió protegido por la Po-
licía". 
« » » 
¿Es posible? ¿Puede así tergiversarse 
la verdad? ¿Es tolerable que una fiesta 
tan mala, tan mala, que transcurre en-
tre broncas y almohadillazos, y que da 
lugar por sus destetables faenas, a un 
conflicto de orden público, llegue a Es-
paña convertida por el cable en una apo-
teosis victoriosa? 
Pues así ocurre... 
¡Pero aquí estamos nosotros para des-
tripar el cuento! 
Curro CASTAÑARES 
En atención a las contradictorias as-
piraciones que sobre el Consorcio Re-
s.nero se vienen manifestando y que re-
flejan tendencias contrapuestas, según 
el cnterio que las inspisa, ordena el 
ministerio de Fomento que se abra una 
información públ.ca- y escrita» por tér-
mino de dos meses, para que los inte-
resados por cualqu.er causa en el Con-
sorco Resinero presenten en la Direc-
ción general de Montes, Pesca y Caza 
.as soiic.tudes y pretensiones que con-
ceptúen oportunas en "elación con c! 
mencionado Consorcio. 
Los concurrentes a esta información 
razonarán sus demandas, teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes que 
por conoc mientos adquiridos o exp6* 
riencia personal apoyen el criterio qu« 
sustenten. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P A S T I L L A S V A L D A 
nden solamenl 
lo en la tapa < 
V A L O 
E l p r i m e r p l a z o d e l a 
c u o t a m i l i t a r 
• 
Por una c:rcular del Ejército ha sido 
ampliado hasta el 31 de diciembre pró-
ximo el plazo para que ios reclutas del 
actual reemplazo y los procedentes de 
anteriores agregados al mismo, a quiC" 
nes no les haya correspondido formar 
parte del cupo de filas de Afr.ca, pue-
dan ingresar en Hacienda el importe 
del primer p'.sizo de su cuota mili^-r ? 
obtener los benef.cios de reducción dd 
¿servicio en filas. 
Buena cosecha de t r i go en 
e l Canadá 
Han tenido que emplearlo 
como pienso 
• 
Unos 1 4 mi l lones de quintales 
p a r a el ganado 
OTTAWA, t9.—La producción de trig« 
resulta de 108 millones de quintales- D 
pera en 25 millones, os decir, el "".gE 
100, a la muy escasa del año último. 
pecto a la media quinquenal, la Proaqje, 
ción de este año resulta Inferior en -
te millones; ea decir, en más de un ojjTJ 
100. E l Gobierno canadiense índí.catrigo 
dada la mencionada producción de ^ 
de este año, han quedado sin trl l i ^o-
12 a 14 millones de quintales, y qu« cC. 
tidades excepclonalmente grandes 
reales sin t r i l lar se empleaban en ¿t 
ja 
que te venden solamente ea CAJAS 
(levando en la tapa el nombre 
NADIIID.—mión Radio (E. A J. 7, 42̂  
metros).—Do 8 a 9, "La Palabre.".—11.45. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral 
Keecetaa culinarias.—12. Campanadas. No I mentación del ganado á consecuet 
tlclas. Bolsa. Bolsa de trabajo.-^. 15. Se 'su deterioro, escaso rendimiento c» 
üalea horarias.—14, Campanadas. Señá is | t r i l la y bajo precio, 
horarias. Cambios de moneda. Concierto Las 
Boletín meteorológico. Información teatra. !son como sigue: v. 
Noticias 1 quintales contra 3.3 tanto para el a» &JJ. 
'restantes producciones ^..fj^pc^e 
^J  i : Centeno, 5,7 m",10" ¿j. 
Revista clnomatográfica. - 15.25. ¡quintales contra 3.  tanto para &ü. 
Cambios de moneda.-19. Campanadas. B01 ¡timo como para la media q u ^ ^ U d » . 
sa. Teatro.19.30 Transmisión del concier Imento aproximado, el 70 por 1 0 f - y la 
to d e l J £ £ M0( ^f1^—.20, Coníeren |30 millones contra 22 el año ^ \ % \ o V 
;CIa.-20^5. Noticias.-21.4^ Lecciones * i media; aumento aproximado, el ^ Vá0 
pronunciación inglesa. - 22. Campanadas (100. Avena. 66.2 contra 43,6 el ^ 0 ^ 
Señales horarias. Concierto sinfónlco.-Mu ¡y 64,3 en medio del quinquenio; a u ^ 
sica de baile.—O.áO. Cierre. 50 ñor 100 v % uor 100 reapectlvanof ^ 
¡ Radio ^ P a « a ^ A j 2 m _ i M a ^ ^ i m i l o n ^ de 'qu in tad cont^ ^ 
De 17 a 19: Coaclerto de orquesta. Red L ] año pasado y 2,0 media q ^ S T f * 
tai de canto. Coüzaciones de Bolsa. Nou I disminución del 7 y del 40 por W ^ 
lelaa de Prensa. Música de baile. Cierre. Ipectlvamente 
PARA ESPIRITUALES 
SEÑORAS 
En el convento de Esclavas del S. Co-
razón de Jesús (Martínez Campos, 6) 
empezará el día 22 del actual una tan-
da de ejercicios espirituales para seño-
ras, dirigidas por el P. Peiró, S. J. I.ns 
señoras que deseen hacerlos se pondraa 
de acuerdo con la madre encargada. 
FIESTA A SANTA CECILIA 
Mañana se celebrará en la Catedral 
•una solemne fies . a religiosa en honor de 
Santa Cecilia, organizada por la Socie-
dad artístico-musical de Socorros Mu-
tuos ejecutándose por un numeroso con-
junto vocal e instrumental la misa "en 
sol" del maestro Saco de! Valle. El pa-
negír 'co de la Santa es tará a cargo de 
don Timoteo Rojo, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral. 
(Este periódico se publica con cenbura 
eclesiástica.) 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e 
e l C o n s o r c i o r e s i n e r o 
D e b e r á n p resen ta r los informes 
a la C o m i s i ó n i e Montes 
MADRID.—Aflo XX.—Ním. 6 Gfi3 
E L DEBATE ( 7 ) Viernes 21 de noviembre de 193© 
de 
1» 
ai: Mirnii i i""i' '^' ,mm,, ,mm^ i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i imi imim 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
¡ffliNiiiriiniM™ 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0.60 ptas. 
r a d a palabra 
Mé» 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto do timbre. 




ta,, ju'ridicas. Preciados. 64. 
primero. <I4) 
TpíísEA un buen adminis-
trador o apoderado? Acuda 
a la Agencia Administrativa 
"Madrid". Pi y Margail, 1S. 
tercer^J^ (Tj 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
tnerclo con edificio propio. 
I/eganitos. 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50; 
matrimonio. Uü; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos. 
15; mesa comedor, 18; de 
noche. 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 00, 
trinchero, 50; arn.arlo, ?0; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
•¿¿b; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tP.ntino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen, 
d&l y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. <13> 
ABMAEIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesUla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodrigues, 36. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de. 8, primero. (51) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. (12) 
ALMONEDA, comedor ja-
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
maríos, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
TESTAMENTARIA, suntuo-
80 comedor chipendal, des-
pacho y alcoba jacobino, es-
critorio señora, siglo XVIX. 
Hernán Cortés, 12. (3) 
ÍODO piso gabinete arma-
rlos, comedor, despacho, pia-
no, objetos. Lagasca, 57. 
(C) 
ALMONEDA particular por 
«usencia. Gallleo, 58. Señor 
Curto. (3) 
A L Q U I L E R E S 
INMEJORABLE orientación 
casa-tltanic. Todo confort. 
Avenida Reina Victoria, 20. 
(Junto "Metro"). (1) 
MARTIN Heros. 41. Extc-
rlpres, cuarto baño, 225, 2J0 
pesetas mensuales. (T) 
ALQUILASE Hotel precio-
ío Lozano, número 12 (Guin-
dalera). Razón: Velázquez, 
96. primero. (T) 
EXTERIOR catorce habita-
clones, baño, madera (as-
censor). Prim. 16. (T) 
USO interior, bajo, céntri-
co. económico, soleado. Cam-
pomanes, 3. (1) 
DOCTOR Gástelo, 18, tienda, 
13 duros. (3) 
EXTRANJERA desea cuar-
"to sin cama, barrio Sala-
manca. Teresa. Montera, 8 
Anuncios. (H) 
C U A R T O S desalquilados, 
facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
i L OI) 
C U A R T O S todo confort, 
ftucho sol. once habitacio-
nes. 60 duros. Martín Heros. 
f!z^__L_ (3) 
CUARTO bajo, exterior. 23 
«"ros; ático 25. todo confort, 
«'os Rosas. 4. (Si 
*TlCO seis habitaciones, 
^ o . termo, ascensor, 160 
^«etas. Rafael Calvo, 22. 
g O) 
7Xt;ELENTE cuarto, cale-
t'Ccl6n central, gas, baño, 
«'«ono. 35 duros. Buen se-
"«sótano 16 duros. Velázquez 
(3) 
EXTERIOR 65 duros. Inte"-
tí^^L^i^^iz- (i) 
fo,̂ iNDA d08 huecos, mucho 
°nao con sótano. Huertas. 
E¡ (1) 
deL1 E RlORKS espaciosos 
reí ce DUR08. Exterlo-
^ • mucho sol, hermosa vls-
• veintidós duros. Santa 
^"da . 8 (Paseo Pontones). 
O) 
A U T O M O V I L E S 
iníviuRO rápl<i0 80bre fcuto-
'ruca i ? ^ 0 8 ' U3a(108. Chu-
1 2 j ^ f onojeeOTM 1) 
d̂ los1 ̂ ^ R ^ o . todos mo-
««ta lrec1̂ 3 ant'PU03. Glo-
g^-^g^graardo. 8. (1) 
^•nto- ' mec¿nica. regla-
íleal P Cnra0a 50 Pesetas. 
^ ^acuela Automovilla-
R ^ J h ! ! ^ XII . 66. (27) 
«or í í 0 ^ Aducción inte-
nso fa l lo s , precio ven-
(1) . . ^ J - T'enda. LOMlMÍK 
tercos automóviles mo-
^dle ' KPna|and0 que 
0- «ara. Aduana. 17. 
^^cn D, cam16n rápido 
kiií; ' 8el9 cilindros 
ÔOO. Glnw0^6*' matricula 
do- 3 T E t a San Bernar-^lenda, (1) 
N E U M A T I C O S . Gran reba-
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (Jte, 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
z08- (1) 
OCASION: Camioneta Dod-
gj, buen uso, dos toneladas 
doble ruedas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
^ (1) 
KARFI . Soberbio Graban 
Paige, siete plazas, nuevo, 
mftrlcMla altísima. vi) 
CARMST, conducción, me-
cánlca, reglamento, todo 10U 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (21) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillatas. C o n d ü cción 
raecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto 
nióviles 20 peseta"j. Comora-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Z-ifrv 6. ('J7) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada, Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1> 
AU TOMO VILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa 
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(81) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar. 
cas. Casa Cedes. Carranza, 
^ (51) 
BERL1ET. Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 usiva. 
Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
"EUGA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóviles. Carmen, 41 . 
(51) 
CONDUCCION i n t e r i o r 
Buck vendo, cambio por 
coche pequeño. Divino Pas-
tor. 25. (12) 
C O N D U C C I O N Nahs. semi-
nuevo. Mendizábal, 39. Co-
chera. (3) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (61) 
C O M P R A S 
SI quiero iftucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
«1 Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda •nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, ropa caballero, libros, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballester. Teléfono 
73637. (13) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (8) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
' (62) 
COMPRO muebles antiguo* 
y modernos, pagando bien. 
Pelayó, 6, tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
siíilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueva. (11) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia. (T) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadorei peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
' ' i i i i i i i l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i iFE 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernán ñor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
i (S) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(6fí) 
PROFESOR mudha prácti-
ca, licenciado, darla clases 
Bachillerato, primaria. Se-
ñor Más. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
PROFESORA piano Conser-
valorio, primeros premios 
clases particulares, econóud-
ca. Sagasta, 12. (14) 
P R O F E S Ó̂ R extranjero. 
Francés, inglés. Academia 
domicilio. Rivatón. San Ber-
nardo, 73. (3) 
BACHILLERATO elemental 
universitario, lecciones par-
ticulares. Marqués Cubas, 8. 
García Tirado. (58) 
PROFESOR de música da-
ria lecciones solfeo y violin 
a domiciiio. Económico. S-.e-
rra. Topete. 5. (T) 
LECCION postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
j PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19. primero. Pensión 
completa, desde 8 pesetas. 
(T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
ORIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, puriflear la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. v ̂ . .^ en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, vende fincas Xe-
11o. Ayala, 62; próximo To-
ril jos, tres-alete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. Je 
seis a nueve. (58) 
\LNUO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pío Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 63 mil duros. Telé-
fono 51071. (T) 
LírPLENDIÜO cubierto pro-
píganda ¿ pesetas. R^atau-
ra.nt El Casino. Cruz, 24. 
U) 
PENSION Mlrentxu. VlajiT 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
IT) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
DORGE, ediücio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margail 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
fÑTKRNADO excluslvamen-
te para hospedar señoritas 
estudiantes y opositoras, di-
rigido por religiosas. Para 
informes, dirigirse al pres-
bítero director del Colegio 




das, buen trato. Cruz, s, 
segundo. (T) 
SKÑOKA distinguida desea 
dos extranjeros únicos hués-
pedes, casa lujo, todo con-
fort. Razón: Alcalá, 124, 
portería. (12) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
CEDO gabinete alcoba ma-
trimonio, dos amigos, caba-
llero, con, estables. Precia-
dos, 25. (T) 
PAMILIA particular admi-
tiría huéspedes, trato, baño, 
ascensor, principal. Escribir 
DEBATE, 16.066. (T) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(3) 
PARA caballero, cedo una 
habitación o varias bien 
amuebladas, baño. Flora, b. 
segundo derecha. (S) 
CEDO habitación, baño, con. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
PENSION confort. habUa-
nes soleadas, precios mode-
rados. Preciados, 37, segun-
do esntro. (5:Í> 
C E D E S E a caballero católi-
co habitación higiénica ven-
tilada, en familia, único. 
Martín de los Heros. 82, pri-
mero D. (T) 
PARTICULAR cede habita-
ción económica, señora res-
petable. Campoamor, 13, pri-
mero: derecha (entrada Fer-
t nando VI) . (6) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
MIGUEL Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
VENDO alrededores Madrid 
finca apropósito gran resi-
dencia señorial. Fundación 
Sanatorio, Internado, Co-
munidad. Escribid: Olalla. 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119. (12) 
VENDO buena casa en pue-
blo sano. Informarán de 4 
a 6, en Gobernador, 25, ter-
cero derecha. (T) 
VENDO hotel Junto Fran-
cos Rodríguez, 60.000 pese-
ROMERO. Excelente trato 
Magníficas habitaciones, ca-
lefacción. Edificio Fontaiba 
Valverde, 1. (T) 
FAMILIA admite dos esta-
bles, confort, calefacción, 
teléfono. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (11) 
C E D E S E gabinete casa par-
ticular. Goya, 68, primero. 
(11) 
HABITACIONES exteriores 
uno. dos amigos desde 5 pe-
setas. P e n s i ó n Rodrigo. 
Fuencarral. 86. segundo. (6) 
SEÑORA sola cede gabine-
te señora formal. Monteleón, 
tas. Helguero. Montera, 51. j 16> provisional principal. (K) 
cinco-siete. (12) • 
VENDO casa tres plantas, 
nueva, mejor sitio Tetuán. 
muy barata por ausencia. 
Razón: Serrano, 41. (T) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drld. (3) 
FINCAS. Compra - venta, 
H 1 p O t ecas particulares y 
Banco Hipotecario. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22. 
Do 6 a 9. (3) 
VENDO espléndidas fincas 
rústicas y urbanas, fincas 
de caza mayor y menor. 
Central inmobiliaria. Pl y 
Margail, 7, Madrid. (8) 
GRAN negocio, solares ca-
rretera Chamartín, término 
Madrid. Inmediato prolonga-
ción Castellana. Escribid: 
Praza, Carretas. 3. Continen-
tal. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e l é g r a -
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
CLASES Blasco. Prácticas. 
Individuales. Reforma letra, 
taquimecanografla, «mWW-
ndad. Matemáticas, dibujo 
pintura. Idioma». T ^ b l é n 
por correspondencia. Ma-
yor. 44. Entrada Comadan-
te Morenas, . 2. u ' 
MEÜTÑÓÜÍMÍÍA. 6 pese-




mas. Ventura de la Vega 
2. Academia. _ _ ^ J ^ — . 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, i esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado, regido sacerdotes. ie-
légrafos. oficiales, auxiliares 
ambos s e x o s , P « J ¡ * £ * 
Aduanas. Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
rrespondencia. A P a r l a ao 
12.381. 1 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Silaman-
ca!. Detalles: Tamayo. Calle 
Ca rtagena, 78. ti) 
CASAS vendo 21.000 y 72.000 
duros. Facilidades pago 
Quintana, 6. (3) 
VENDO fincas rústica, ur-
bana, renta bajíslma, con in 
terés papel Estado, garanti-
zadísimo. Dirección. 47.2CM. 
• (T) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, 9, 
tercero A. (T) 
F O T O G R A F O S 
¡ BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t • i Martínez. 
Pensión 6 » 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. tW) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
SEÑORITA admite dos hués-
pedes. Andrés Mellado, 9. 
principal derecha, (3) 
EN familia admitiriase ca-
ballero o sacerdote, baño. 
Fomento, 19. principal. (T) 
L I B R O S 
PIDA a Librería Beltrán. 
Príncipe. 18. Madrid. Telé-
fono 12010 el libro que us-
ted necesite. (D 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (69) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,76; papel 
carbón, cinco pesetaa caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo, i . (59> 
MAQUINAS escribir, ocs-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. L/eganitos, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
(51) 
MULTICOPISTA rTriunfo', 
rotativo Nacional, A mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patronea. Ml-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
>uVÍAS: AI laoo de "El im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (68) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. ^T) 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE S h e 11 ou. 
Completa, 25 pesetas. San 
Jerónimo, 8. Teléfono 11092. 
(T) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos interesen rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (l) 
COLOCO dinero garantía m-
potecarla 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
SEÑORITA instruida, 4 0 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora' o 
servicios análogos. Inmejo-
rables informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
SACERDOTE, ofrécese ad-
m i n i strador, contabilidad 
secretaría, cargo análogo. 
Huertas, 59, tercero. <1) 
LICENCIADO Escolta Real 
se ofrece mozo comedor o 
lacayo, 1,85, sabiendo obli-
gación, b u e n os informes. 
Carrera San Jerónimo. 14. 
segundo. (T) 
ADMINISTRARIA casas 
únicamente por vivienda, 
pagaría adelantado, recau-
dación, oficial Ejército reti-
rado. Meléndez Valdés. 23. 
primero izquierda. (T) 
O F R E C E S E sirvienta buena 
edad. Señor o señora sola. 
Razón: Eloy Gonzalo, nú-
mero 7. (T) 
VIUDA honorable se ofre-
ce para ama de gobierno. 
PRESTO 45.000 pesetas inte- 1 para Madrid, o provincias. 
rés legal, sin intermediarios, 
primera, segunda. Escriuir 
García. Carretas, 3. Conti-
nental. (3> 
SOBRE millón y medio de 
pies terrenos alrededor Ma-
drid, se desea préstamo pri-
m e r a hipoteca. Apartado 
271. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-






madlsima, educaría niños, 
regentarla casa Madrid, pro-
vincias. Escribid: Isabei. 
Carretas. 3. Continental. (1) 
JOVEN 18 años, ofrécese 
para escribiente o cosa aná-
loga, con conocimientos de 
Banca, escribir: José Qui-
ñis, Caramuel. 14. (T; 
SACERDOTE desee emplear 
horas libres en ocupac ón 
honorable, cristiana, bien 
retribuida, escriba Gallego 
Apartado 871. (8) 
EOOIPAJE MODERNO l ^ ^ V ^ T ^ l 
Baúles "auto" de todas clases y maletas. 
M A Y O R 73. Teléfono 94847. 
S A S T R E R I A S 
MARTIN, maestro capero. 
Hago, reformo capas. Plaza 
Carlos Cambroriero, 2 (es-
quina calle Pez). (12) 
MATILLA, sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
FACILITAMOS colocaciones 
empleos, todas profesiones, 
servidumbre, pangando des-
pués. Hortaleza, 19. (14) 
AMA llaves; señorita compa-
ñía, desea coronel retirado 
hija joven. Mariblanca, 14, 
.segundo (Málaga). (T) 
TAQUIGRAFA mecanógrafa 
muy práctica. Referencias. 
Presentarse DEBATE. Cole-
giata, 7. De 11 a L (T) 
l.ASEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas. 
Alfonso Xl l , 56. (27) 
NOVEDADES "Holivettyx" 
sellos sortijas ónix, etcéte-
ra. Personas bien relaciona-
das daría rpresentación tra-
bajar por su cuenta, soli-
c i t e catálogo. Apartado 
Í2.016. Madrid. (11* 
PREPARACION gratuita , 
ingreso B a n c o s , oficinas. 
Fernán González, 17, pri-
mero derecha. (T) 
APORTANDO 1.500 daré em-
pleo mañanas o tardes a 
persona inteligente. Ma»--
chg. Hortaleza, 19. (14) 
FALTA cocinera y donce-
lla, buenos informes. Ma-
yor, 28. primero. (T) 
Demandas 
PROFESORA para niños a 
domicilio, música, labores 
ropa interior. Dirigirse nú-
mero 1.554. Alcalá, 3. Saplc. 
(7) 
A T E N CI ON. Facilitamos 
gratuitamente, servidumbre, 
personal informado. Teléfo-
no 18520. (14) 
FACILITAMOS servidumbre 
informada seriamente. Pró-
xima apertura sucursal ba-
rrio Salamanca. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
SEÑORITA 21 años, maestra 
ofrécese taquimecanógrafa, 
trabajos oficina, institutriz. 
Colón, 14. (11) 
ABOGADO, S2 años, práo-
tico, solicita empleo. Compa-
ñía, secretario particular, 
etc. Teléfono 34113. (T) 
SACERDOTE solicita admi-
nistraclón, cargo análogo. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
DONCELLA vascongada sa-
blendo obligación, buena pre-
sencia, excelentes Informes, 
ofrécese. Razón: Barco, 10, 
primero derecha. (T) 
A L E M A N A , institutrice, 
buenas referencias, dcsaa 
colocación con niña de 2 a 5 
años. A. M., Martín de los 
Heros, 44. Teléfono 34402. 
(T) 
SEÑORITA educada acora-
pañaría. señora Beñorita, 
no importa viajar. Montera, 
53, tercero. (14) 
NEGOCIO en plena explot«?.-
ción valorado en 100.000 pe-
setas, se cede en 75.000. 
renta líquida mes 1.500 pe-
setas. Florida. 12; de 10 a 
12 mañana. Alfredo López. 
(T) 
PROFEsbRA especializada 
enseñanza niños. Lecciones 
domicilio. Piano. Idiomas. 
Razón: Serrano. 76. «7) 
NODRIZA casada, gallega 
leche fresca, recién llegada, 
ofrécese. Cardenal Cisneros, 
36, principal. (12) 
OFRECEMOS criados ayu-
das de cámara, porteros, et-
cétera, todos con referen-
cias concretas. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lle-
v a proporcionadas 14.710. 
(11) 
PERITO Mercantil, refe-
rencia primer orden, jefe 
contabilidad importante so-
ciedad provincias, ofrécese 
c a r g o análogo. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 8. (4) 
CABALLERO inglés, distin-
g u 1 d a familia londinense, 
dominando español, ofrées-
se como secretarlo o cargo 
análogo. Experiencia co-
mercial ingeniería. Escribid 
"X". Alcalá, 2. Continental. 
(8) 
PROFESORA para niños, 
ofrécese clases particulares. 
Escribir DEBATE núme-o 
16.066. (T)' 
FRANCIA. Señorita inglesa, 
católica, necesita profesora 
para algunas lecciones dia-
rias de español. Preferible 
con conocimientoa del Inglés 
o italiano. Escriba con re-
ferencias y foto a miss Ver-
baeys. 38, Bd. Républlque, 
Roubaix (Nord). (T) 
MATRIMONIO sin hijos, de-
searía portería en convento, 
asociación religiosa o casa 
particular. Ordenanza, con-
serje, secretario o algín 
cargo análogo, tiene ino-
trucción y personas que ga-
ranticen su honradez y mo-
ralidad. Lorenzo Gonzálí.í. 
Orense, 12, término de Ca-
rabanchel Bajo. (Tr 
OFRECESE"chauffeur mé-
cánico. casa particular, ca-
mioneta, etcétera, buenísi-
mas referencias, modestas 
pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
OFICINA Católica ofréceiT-
s e sirvientas informadas, 
mandamos mismo día. To-
rrljos, 12. (13) 
O F R E C E S E señorita acom-
paftar señora, señorita. Go-
ya, 123. portería,. 0Q 
T R A S P A S O S 
POR fallecimiento traspaso 
casa huéspedes. Luna. 19. 
De 8 a 5. (3) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (111 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ÁRCUÍVO Heráldico. Esuu-
dos. genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 6. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
I económicos. (3) 
INFORMACIONES persotia-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
; SEÑORAS I Preciosos sem-
breros terciopelo, 16 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32, entre-
suelo. (14) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mar-
cancías y encargos a SevLla 
en domicilio, 12 horas. U) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 16 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al-
berto. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ALBAÑ1LER1A, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
ABOGADO especializado 
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. {Vi) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo. 
6. Teléfono 11099. (8) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
CAMAS coo somier, acero, 
desde 46 pesetas. Torrijos. 
a. <i) 
CAMAS turcas desda 26 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlera en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 8; teléfono 
13181. (54) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del. maravilloso aparato de 
radío de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua Abada 16, (6) 
PIANO muy buen uso, 400 
pesetas. Velázquez, 28. Igle-
sias. (3) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebies todas clases, 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (S) 
FRENOS moldeados absolu-
tamente silenciosos, inalte-
rables, para todas las mar-
cas de automóviles. Alonso 
Urculo y Compañía. Bárba-
ra de Braganza, 22. Teléfo-
no 33144. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setaa. Don Pedro. 11. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio. 75 pesetaa. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les. 12.50. San Marcos. 26. 
(8) 
STERAS. Tapices coco, 
erclopelo. alfombrttas. Ilm-
'toibarros, muy barato. Quo-
"sada. Magdalena. 15. Telé-
'tfono 05514. (T) 
i 
LSTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Oravl-
na). (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-j 18 
vetde, 22. Casa Corredera, i fono 95046 
(1) ' 
VENDO perro lobo. Precio-
so ejemlar. Fernández de ia 
Hoz. 8. (T) 
ESTERAS mitad precio, ter-
clopelos. tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
Sobrino Penalva. Telé-
(3) 
BAZAR León, venta Jugue-
% L más caro. Exija marca ' tes, por mayor, arreglo, be-
so'tnler Victoria. Rechace! bés. Fuencarral, 90. (6) 
imitaciones. El mejor. >8) j CASA Roca.~Colegtata, 1L 
¿ALORIFEROS a 2 pese- 1 Encontrará el surtido que 
t>s. Barquillo, 41. Ferrete- I desea en cuadros comedor, 
(54) i santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14533 
JFoentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
¡¡500 abrigos piel a plazos!! 
11 Y . 7 . Nutria Grcrras, Castor, Vi-
De Petit-Gna A a t r a M n ^ n t t j a ^ ^ - Abri 
sont e imj^clones en todas clases ^ 
Gacela. 125 ptas.; A b r i g o J ^ n j J ^ ¡ ¿ J S á w S a pre-
gran partida ¿ ^ / S J cuellos y Jar-
cios increíbles. Garras ^ - ¿ ^ ¿ ¿ ^ ^ GYlXcí \ , 50. 
te ras caracul, 20 ptas. CABALE^xv u ; i 
Viena Repoítéi:í¡^>Pellane8 
Casa central y fábilca 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor P - d e 
Los dulces, pasteles y pastas * 0 ° . ^ " l 3 ^ 6 ^ 6 
Madrid, y se venden en ^ ^ n L r m l ^ S ^ Í : 
sitas en Alarcon. 11; ^ ^ ¿ ^ Í S , 129: Marqués 
nova, 2; Genova, 25; Goya, ¿y, f - ^ J ? prPHaHo'=; iq-
de Urqúijo, 19; paseo San Vicente, 10, Preciados l ^ 
San Bernardo, 88; Tiotoreros. $ Toledo, 66, y Ato-
Chproveeydom de los principales, hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA C O M E R B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
LUISA F E R N A N D A , 21 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
liRONCES para iglesias 
Braseros dorados. Pidan ca- I ENCICLOPEDIA Espasa . 
lálogo. Oasa Lefhberto. Ato-' nueva, completa. Dirigirse: 
cha. 45, Madrid. (54) I Párroco Pozuelo Calatrava. 
_ —— (Ciudad Real). (31) 
{BURLBTE, invisibles, desde I 
ttm) metro colocado. Alvarez ¡ ^^^t ^Ab desde 15 pesetas. 
Í^UÜ. 21. Teléfono 93153. (T) |Barquillo. 41. Ferretería. (54) ¿«Os Italianos. 
•^ÍIIÍAS, desde 
curtido V cont 
3Mla. 16. Teléft 
Fielb^laara^ 1 Al'TOFlAXOS. planos, nue-
0,75. Tinte \ V03 V ocasión, venta, alqui-
Cava ¡ 'er' compra, plaza ¿alesas, 
740H9; (13) 
ARRIOOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Gurti-
dos). CañiKfites. 20. (13) 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(62) 
R E G A L O más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Recalo 
100 cupones. Kilo de café de 
S H 
a K o l n i s c b e V o l k s z e i t u n g | 
N 
Diario popular de Colonia y boja comercial 
ALHAJAS aniiqruas y mo-
dernaii relojes de marca, 
mantones de Manila má-
quinas de escribir coser y |9 pesetas, marca Damas, re-
fotográticas, escopetas, pía-¡galo 70 cupones. Libra de 
nos, gramolas, antigüedades ¡ chocolate marca Damas, re-
y obieles de a t̂e. Casa Ser-¡Ralo 40 cupones. Kilo de 
na. Vaga m&s que nadie, j Bacalao Escocia de 3 pese-
' tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz, Judias, 
garbanzos, lentejas, harina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 30673. (1) 
Hortal 9 (rinconada). (1) 
MliUAS de nudo :o-
is estilos y medidas, 
;Uidad. Vizcaya. 5, :á-
de 10 a 1 y 3 a 6. (3J 
¡íl»XítXTIt)S fotosrráflcés. jo-
V^ria, i'eU\j('S, articuloá rega-
lo. Prorlados. B8. Casa Jimé-
&ez. (54) 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima, Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre da 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de snaoiipclón para Kspaña, 20 ptas. 
Se Imprime eu caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-48 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
1 Sufre usted de ios pteá? No conocerá'"'fci^téd"él "' 
C U E N T O M A G I C O 
que eo tres días extirpa totalmente ca-
llos y Juanetes, ojos de gallo y durezas 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo eo todas las farmacias y drogue 
rías. 1,50. Cor correo, '¿ pesetaa. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
C O N V A L E C E N C I A , 
r¿*¿1 D E B I L I D A D 
m 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. - Da salud y fuerza. — JPAJtlS 
An tí sabanol 
levita la salida de loa . aca-
ñones. Ulzurrun. Esparteros, 
9. y Gayoso. Arenal, 2. 
C E P I L L E K I A INÍ.LKSV 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 116b« 
R E C I B O S 
b O T E R I f l 
O/ferentes modelos 
f n n i i É , . . 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4pt$. millar 
L 1 N O L E U M 
Hules. Esteras, torclopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
'iñas. Carranza, 5. T. 32370. 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a I D S 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D . R A M O N S A I Z D E C A R L O S 
F a r m a c é u t i c o , m é d i c o y ex diputado a Cortes 
QUE FALLECIO E L DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
fanSiaVÍUda' polItic08' nieto3' hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas que se celebren el día 22 del actual en la pan-oquia de la Goncef^Mr»' 
iglesias del Colegio de Jcsús-Marla (Juan Bravo), cementerio de Nuestra Señora d r i « AI* 
mudena, en Húmera (Madrid), Dehesa del Madrigal (Toledo), Santa María del Cnnínñ 
(Cuenca), padres Escolapios de Molina de Aragón, capilla de Nuestra Señora de la Mur-
ta (Alcira), en Venta del Moro y Las Monjas (Valencia); las del 25 en San Andrés d* i™¡ 
Flamencos, y las del 26 en el Santo Cristo de la Salud, serán aplicadaa por el eterno ni* 
canso de su alma. uea-
Varioa señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
R O L D O S - T I R O L E S E S , 8. D E P U B L I C I D A D 
M a d r i d - A ñ o X X . - N u m . 6 . 6 6 2 E L O E V i e r n e s 2 1 d e n o v i e m B r e d e I93Q 
LAS FIESTAS DE LA CONFERENCIA I P E R I A L * * í e » I G t « 
nacional en Londres 
Los Príncipes indios en Londres. El maharajá que ha matado 
ciento cincuenta tigres. El bautizo de la princesa Rosa Mar-
garita. La lucha contra el "cine" yanqui. 
Parece que se piensa en remedios 
heroicos contra el paro 
La Conferencia del Imperio británicol mentarlos y la opinión pübüca seguían . . J ^ í ? ' 
arrastra su lángnida existencia hacia'con apasionamiento las incídenc as de 
el final. A pesar de hallarse en el Po-|los primeros debates en as Cámaras 
20.- E l diario liberal 
asegura que se está nego-
ciando secretamente entre los tres par-
der un Gobierno laborista, se sabía deiy de las primeras carreras Se otoño. !aitÍd°S inglf63 para ^ ^ ^ 
antemano, se presentía que habría delcontec.nLnto de fam.ha colmaos t ™ l L T e " T ^ 
acabar en agua de borrajas. Y la opi-.gozo los paiacos reales: .icababa ^ f ^ r ^ 
nión púbLca comienza a desinteresarse ser baut.zada en ia mayor I n t ^ i d a d ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en un acontecimiento llamado a marcar la pnncesita Rosa Maiganta. h.ja .e- do3 e Ia gravedad de la c^Veco-
gunda de. duque de York. Hace apenas; ban legado a la convicción de 
dos meses el casallo de Ulam.s. en £s ique es[¿ no uede remed.arSe sino con 
coca, tué teatro de un acaecimiento! remedi03 heroicoS( que no pueden 8er 
nac.onai. la duquesa Je ^ork da** aiilinpuestos por ^ Gobierno de partido 
mundo una niña que por su Qto mleT,t0|SOjamente De ^ ae trate ^ o _ 
venia a ocupar el cuarto .usjai en la li- :niZar la ^ i ó n nacional, 
nea de erucesión al trono de Inglaterra, 
una fecha en la historia de las relacio 
nes imperiales.. 
La manifestación naval 
de Portsmouth 
Mientras tanto el Gobierno no ha 
desperdiciado medio de hacer que la 
estancia en Inglaterra les fuese lo más 
agradable posible a los delegados im-
tperiiakjs. Una comida oficial seguida 
Este jubiloso aconiecim «mto ríej na 
taüc-o tuvo su epilogo en â cajíiUa pri-
vada del paiac o de tiuckingham el ¿Ode 
octubre, cuando el Arzobispo de Can-
egreg a niña. La princesita iba anvuel 
ta en los magníficos encajes de Bruse-
las que en circuns anc as semejantes 
ervoiv eron a los herederos aeí trono 
de recepción y pres.dida por el prop oj lorbery derramó el agua t^adi^a trai-
Macdonal, inauguró el programa dejda del Jordán, sobre a cabecíta i * la 
fiestas. Después, todas las Sociedades 
y Clubs de carácter imperial agas ija 
ron a los delegados con un banquete 
en "Mansión House", que presid ó el 
principe de Connaught, nemiano del'inglés. Se dice que fué muy dócil duran-
rey. Al banquete sigu.ó una sene le al-lte la ceremonia y que sólo protestó en 
muerzos ofrecidos por las Cámaras de el momento en que el Pnmado de Ln 
Comercio del Imperio, por 'a Federa-Iglaterra la tomó en sus brazos para 
ción de las Industrias Imperales. por i cumplir el rito sagrado, pero se calmó 
la Asociación de Armadores, por ellen cuanto fué devuelta al regazo le su 
Club de la Marina Reai y por ios abo-Imadre, desde el que pasó a los brazo* 
gados del "Middle Temple" sin contarIde la nodr.za. Al salir ieJ cast.Ilo la 
el de la Asociación Parlamentaria Im- muchedumbre agolpada junto a la verja 
perial. No hay que echar en olvido la del palac.o de Bucklngham le tributó una 
comida de gala que los reyes ofreiVeronlcariñosa ovación. Un te intimo reunid 
a los ministros que toman pa^te en la j momentos después a todoa ios m em-
Conferencia y a todas estas co.tUidaí y bros de la ven.urosa y real lamilia en 
recepciones es preciso añadir el capitu-
lo de las fiestas militares de Alde «hot. 
LA PENA ÜE MUERTE 
LONDRES, 20.—El "Daily Herald" di-
ce que la Comisión encargada ae estu-
diar la abolición de la pena de muerte 
se inclina en favor, si no de la abolición, 
de la limitación en la aplicación de la 
pena capitaL 
ill¡¡ni!iiAililBi:lliBi!IIIIIIIIIIIII!l|ll01l!!l!ll!lllllillllllll̂  
L A L O C A F A N T A S I A , ^ K - H I T O f ^ L I Q U E S F E M E N I N 0 S 
"¿Qué hacer para no aburrirme? i actividad o de varias (útiles slem 
Voy a todas partes, vivo tranquila con!actividades que abrazan desde la 
los mios, no me falta salud, tengo vein-jción del hogar al estudio o a la níl0* 
t ú n años, y, sin embargo, me aburro tica de alsnín arte, lenfnroo ^ 
horrores y a todas horas, .o que, según 
parece, les sucede también a muchas 
de mis amigas. ¿Por qué nos aburrire-
mos de este modo, t'Amigo Teddy"?" 
El caso de esa lectora es Loy fre-
cuentísimo: es el de Fulanita y Zutani-
ú gú ctu as derv? 
etc., etc., les proporcionan goceT ^ 
novados y de un orden nenos sim ^ 
clal. Y no es tampoco que esas m ^ 
res encierren sus vidas en ese m ^ 
exclusivo, puesto que tales activan00 
resultan perfectamente oomnat-Ki. dea perfectamente •Jompatibles 
ta. que no hacen nada en absoluto denlas distracciones de otro género- ^ 
la 'mtóana a la noche, salvo acicalarse, tros, "cines", paseos, vda de socied*' 
m.rarse al espej to de mano, comer. | Más aún: cierto margen en este ülb 
dormir y divertirse y de esa manera aspecto contr.buye indudablementp1110 
equilibrar la sensibilidad como resuit 
do de lo var.o, uno de los recurro , 
—¿Qué, don Ambrosio? ¿Qué rumor corre hoy? 
—¡No vale eso! Acabo de llegar; déjeme usted siquiera un cuarto 
de hora para que lo piense. 
Porque es el m á s fino j a b ó n de tocador que 
existe en el mundo. 
la residencia de los duques de York, en 
torno del enorme pastel tradicional, ela* 
la aérea de Croydon y la manlf estacón i horado en Escocia, 
naval de Portsmouth que mostraron a ¡ Y la pnneesita Isabel, hermana ma 
los delegados de los Dom-n.os. mucnojyor de la pequeña Rosa-Margar ta no 
mejor que podían hacerlo las más bri-jfué, ciertamente la menoa go/zosa. En 
liantes discusiones, todo lo que la ma 
dre Patria ha realizado en orden a ta 
defensa imperial, por la seg-mdad de 
todos los paises del Imperio. La mani-
festación naval, sobre todo, impresio-
nó profundamente a los delegados im-
periales, que la presenciaban a bordo 
del "Nelson", el mayor acorazado del 
mundo. Ataques de torpederos, caza de 
destructores, ejercicios de tiro, salvas 
de artillería, lanzamiento de avlone' y 
desfile naval, nada faltó a pesar de la 
inclemencia del tiempo. Pero ei atñque 
de los submarinos al "Nelson", fué lo 
que más sorprendió a los asistentes, 
por la rapidez de la imprevista ofensi-
va y por la precisión con que se hizo el 
lanzamiento de torpedos. Después de 
osta primera parte del programa naval 
el "Nelson", a su vez, demostró p»ác-
ftn, como la felicidad de los reyes r^ce 
a menudo la de los pueblos, un buen nú-
mero de modestos matrimonios «rae ha-
bían visto aumentadas sus proles con el 
nacimiento de otras niñas ven das al 
mundo el mismo día que :a hija de los 
duques de York, quisieron bautizarlas 
el mismo día y tuv eron la gentileza de 
ponerles el mismo sonoro nombre de 
Rosa-Margarita. 
El "cine" inglés 
y el americano 
Las compañías cinematográficas in-
glesas hacen en este momento grandes 
esfuerzos para satisfacer los gustos del 
público, que prefiere tas neliculas par-
lantes fabricadas en el país. Hasta aho-
ricamente cómo podía defenderse 'o)n-!ra. algunas de las compañías venían ma-
lva los submarinos y contra .os campos|n f68laI1(i<3 una culpable negligencia en 
dé minas, gracias al despliegue d? sus!este punto: para respetar a 'eg.slar^ón 
biombos y a la utilización de cargas delv,gente para la industria cinematográ-! 
profundidad. Ifica, que reserva un cierto porcentaje a! 
El exotismo de los las Película3 inglesas, se producían en 
w ' . 'Inglaterra cintas de segundo orden cjue. 
deleeadOs indios naturalmeilie. oo Idgraoan ex<to. pfro 
& que perm tian a las empresas impor-
Loa delegados Indios en la Conferen |tar polículaa americanas qie se eterni-
cia Imperial apreciaron de manera es-'2aban en las pantallas británicas por 
pecial estos despliegues de fuerzas. VQT el favor que les dispensaba el público.! 
otra parte, su presencia en las liv^was 
fiestas oficiales organizadas por el Go-
bierno añadía a la brillantez de los ac-
tos una nota exótica grandemente su-
gestiva. 
El más popular de estos personajes 
es el maharajah de Bikanir, que tiene 
Las grandes firmas cinematográficas 
inglesas protestaron repetidamente con-
tra estos procedim.entos y pidieron con-
cretamente que se introdujeran ciertas 
enmiendas en la ley de 1927. 
Se espera que esta cuestión sea d'scu-
tida seriamente en el parlamento, Y 
Porque l leva consigo todas las virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran p r o d u c c i ó n y ven-
ta , es el m á s barato. 
Estas son las razones del éx i to creciente, sin 
precedentes, del 
J A B O n D E S A L E S D E L A T U » 
U N I C O E N E L M U N D O 
p e s e t a p a s t i l l a . 
viven y asi... se aburren de un modo 
loco. ¡ao ae 10 var-0> uno ae ios recursos mT 
¿Por qué? Tal vez por aquello de que ¡eficaces para no experimentar el afr 
ia ociosidad resulta, casi siempre, más |-rlmiento, consecuenexa de la monotí 
aburrida que el trabajo, entend endo por I ala, casi siempre, 
trabajo el ejercicio de una actividad Quedamos, pues, en que la frivolidad 
tis.ca. inielectual, etc., etc. ¡y el ocio, convertdos en objeto ÜÜICA 
La ociosidad de Fulanita y Zutamta, V exlens.vo de una vida conducen ine^ 
esclavas de la minucia, de lo pueril y i ablcmenie a la desgana de vivir: y C(S 
de lo frivolo, trae consigo tatamente ¡ fo Pfn de existenc.a. tampoco reSpon, 
ei tedio, ia atrofia progíes.va de la sen- ^ a las ideas actuaos ni a lo que p .̂ 
sbiLdad. embotada por la repetición J ' é ^ o s 1 1 ^ f-gurm espiritual'' ^ 
inevitable de las mismas diversiones y ^ a - Más bien puede af.rmarae que 
frivolidades: monotonía que acaba por 1^ mujeres que así viven y por eso^ 
aburren "atrasan" y d» muestran no sa-
ber que eso que hacen es muy vieio" 
además de aburr.do..., segün confesión 
propia. Matan el tiempo mientras éste 
las mata a su vez, y lo que qu zá ^ 
es peor, las envejece, sin dejarles uás 
recuerdos que el de una juventud esté-
ruínente perdida y malograda para i» 
verdadera felicidad. ¿Que mayor prue. 
vi^s-n daries a Vus'v'das' respectivas | Da de esto último que oír a mujeres dé 
un objeto digno de la existencia de se-1 vente y veinticinco años "que se abu-
res raciona.es, do Lados de un alma es 
p.ritual, libre e inmortal. He ahí 'odo 
Ahora b en. por añadidura, la ociosl 
ong.nar el cansancio es'p.ritual y el 
ibui i miento ap.anante que experimen-
tan Fulanita y Zutanita. cansadas de 
los m smos espectáculos, de ios mis-
mos gaianteos, de las m;sma8 bagaie-
ias e incluso de sus propias coqueterías. 
Para decirlo de una vez: fulanita y Zu-
tanita sufren las consecuencias lógicas 
y naturales de haberse empeñado en vi 
dad placentera de Fulanita y Zutanita 
tampoco tiene un rango ai un perfil de 
modernidad y de elegancia, ya que la 
mujer de ahora, en los países más ade-
lantados considera el ocio .emenmo una 
! ant gualla cursi, y por el contrario, con-
i sagra hasta como un "detalle" de se-
rren horrores"? Y, sin embargo, eso 
se escucha a menudo: es una "rnons. 
Lruosidad", pero es un hecho. ¡Son tan-
tas ciertamente las Fulan.tas y Zula-
mtas cansadas, aburridas, de... mirar-
se al espejo, de coquetear, de divertir-
se y de no hacer ni pensar más que en 
eso. de la mañana a la noche, un año 
y otro año! Las m smas que. oasa^ 
(, heroicos y desventurados maridos!) 
ección el trabajo en todas sus formas; jd cei1 .a los dos meses que... se siguen 
mtelectual, deportivo y doméstico. Y 
esas mujeres que trabajan no se abu-
rren: al contrario, el ejercicio de una 
aburriendo mucho, 
dad. 
Y además, es ver-
E l Amigo TEDDY 
•smnüiKiviiüiKiiiwiüiiüi a m 
bajo su cetro a más de un millón de mientl,as tanto las firmas inglesas tra-
súbditos, que pertenece a la categoría'tan de competir con sus "vales del otro 
de loa multimillonarios y que es cono-lIado del Atlántico, tarea r-o muy fácil, 
cido tanto por su astuta "¡cstreza en talPues Parece que ios ingleses JO poseen C Í U d a d S l l í z a a m e n a z a d a M u e r e e l e s p a ñ o l h e n d o e n 
caza como por su abnegación hacia el|tCKlavía ^ los capitales ni ta paciencia ^ 
rey-emperador. El maharajah de Bika- de los americanos Por osto. los esfuer-j POF l i n a m o n t a n a 
nir sabe de todo y habla de todo menos zos que actualmente realiza Inglaterra » 
de sí mismo. Su vida, aventurera, no Para mejorar la industria del "cine" 
agua. 
Ya era hora de que recibiese un ho-
menaje, él que no ha recibido más que 
insultos y bromas por lo exiguo de su 
caudal. 
Hay muchos ros en el mundo más 
raquíticos que el nuestro. La estrecha 
cuado a las necesidades y al empaque 
del Madrid actual. Grandes vías terres-
tres acaso tenemos ya bastantes; 'o que 
hace falta ahora es una íp*an vía fluvial 
• 1 B B B B B " B •¡•llliBilBülrB fl 
e l n a u f r a g i o de a y e r 
obstante, está llena de episodios uite-!merecen ser segu;dos oou atención. 
resantes que darían materia a varias 
novelas. Gran cazador, ha dado muerte 
ya a cerca de 150 tigres, y mnchas ve-
cea aolo a su astucia ha debido el poder 
escapar del peligro. "Me gusta batir-
Tomá» GKFJiaíVVOOD 
Londres, noviembre 1930. 
G L A R I S . 20—En la montaña de KU- Parece que el capitán perdió la se-
renidad a la hora del salvamento icheusckok (cantón de Glarís), que tie jne 1.800 metros de altura, una masa 
Ide cien rml metros cúbicos de roca sa 
¡mueve desde hace días, primero un mi-
jlímetro por día, añora, un centímetro. 
Las autoridadés de la ciudad de Bmt-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—El español Manuel Pé 
rez, que resultó herido gravemente en 
de los náufragos del 
D L L COLOK D L M I CRISTAL 
C U E S T i O N E s T l U V I A L E S 
¡Qué orgulloso estará el Manzanares.natural y sus grandes servicios (en el 
con la artíst.ca fiesta que van a dar en ¡lavado de ropas, por sjempiO), pero 
su honor! A ver si con el orgullo se em-|creo que ya es hora de convencerle de 
pina y crece o si se hincha y se llena de que no está a la altura de 'a época Re-
novarse o morir. La canalizac.ón que 
le han hecho todavía le empequeñece 
más. Le ocurre .lo que a ejas pei&oius 
flacas que se quitan las barbas y se Isa 
nota más la delgadez. 
Si, por cariño, se le quiere conservar, 
no hay inconveniente, a condición de 
corriente de algunos parece, con toda que se traiga otro río mayor v má^ ac'e 
real dad, un hilo de agua; un hilo que 
se va desarrollando de un carrete me-
tido dientro de la montaña. Y sin em-
bargo, ningún río tiene ían'o rmombie 
por su ridiculez como este pobre Man-1 por la que nos podamos pasear a la ve 
zanares. ¿No tendremos nosotros mu-jneciana 
cha culpa de ello? ¡Cuánto le hemos! Cóin0 de esto C0Ilsegu]rg€? Yo 
motejado, cuánto nos hemos reído de1^ lo sé> f lno ^ ^dria abr¡r 
él! El Manzanares tiene su leyenda ne-t^ COIlcurso e*>re ?Í03 de ^ cate?0. 
gra, como todo lo español, " a debe en;ría hSíTt03 de no * sino ^ t 
gran parte a nosotros raemos. Nues-| b¡03 ing gmflc£mte ^UiSieran venir 
tros grandes poetas le ded.caron dono.;a Madridí Entiendo que no tallarían 
sas y aceradas burlas, y como las obras, concursanteg se ^ría e r ,ia0 
de aquellos vates insignes han recorn- a entev& satsfacción# 
do triunfalmente el mundo, con ellas ¡ ^ i ^- u i ^ i 
m m B B B B B B E 1 B B B K 3e esparció la mala fama del no O ^ ^ e t o d r a f M ^ 
, . , con más suerte, no tienen un litro de|aeai¿aaa ai manzanares, bimpatico, >i 
H a S i d o n e g a d a a L e v i n e l a agua y nadie se mete con ellos. \ * * u * ™ m u T ^ Z ¿ L T A l ^ a 
,.1 . f j . . , i ¿Por qué? A mi juicio, porque el Man- muy chico. Hasta para el ^ 
l i b e r t a d C o n d i c i o n a l i zanares ha caído en la imprevisión de vado d é l a ropa es msuhciente. hl m_s-
• ¡no ponerse a tono con el moderno Ma-^0 se hará cargo de que 'a sauacó 
VTENA, 20.-E1 juez de instrucción ha drid. En tiempos antiguos, cuando ^ ' l o n v c o t T ^ 
denegado la petición del abogado del'drid, no elevado todavía a la ^ i d a d ; ^ ^ 
seño? Levine, en favor de la libertad; cortesana, era un modesto villorrio ° pnnrtininnai rip «m rtpfpnrlido podía pasar como río adecuado sm ha-;^ ' ' „ * CcUm-uaL03 ™a8 n!r"s condlc.onal de su defendido. £ P ^ crecido ponen sacar en as Cortes futuias a» 
f ^ ^ r ^ u ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ ¡prodigiosamente, se ha elegantizado ^ ^ s suciqs. Actas suci^, ;ra 
la superficie del agua se dieron vuelta, Imucho y resulta ahora que no tiene un ;^l0(f"' ¿^omo hemos ae ^ 
siendo salvados s ¿ ocupantes por 'as.río "de su categoría". Todos .os p r o - * * 8 ^ 6 a&ua con la de *x*str0 ^ me—suele decir—porque desciendo d e ^ O g e n e r a l e s SC S O m e t e n al:hal situada al pie de la montaña, han*el salvamento 
ama raza belicosa y considero como | n o K i V m n A * N n n l n n Ordenado a los habitantes de los barrios "Hinghland Hope", al tirarse desde el larcas de pesca portuguesas, que se ha- Rectos de mejwa urbana han sido y 
un deber de nacimiento, el de mchar! O O D i e m O d e m n K m pUP vougan ea salVo s..s.buque a un bote, murió ayer noche e n \ ^ ^ j ^ t o al buque. son terrestres. Se ha pensado en gran-
por mi rey". Uno de sus amigos nos bienes y que nô  permanezcan de noche ¡el Hospital.—Córrela Marques. El periodista brasileño señor Barbo-¡des avenidas, en̂  anchas y hermosas ca-
f ^ a ¿ l ^ T Í S ? 1 6 ^ «erio ^ AUSPICIOS DE UNA PAZ DURA-jen sus hogares, si el rey de Inglaterra ¿e pidiese que 
se tirara de cabeza por una ventana, ei DERA EN CHINA 
maharajah de Bikanir no vacilaría en 
obedecer. 
Esta adhesión a la Corona inglesa de 
Tirso MEDINA 
los príncipes Indios, viene a aumentar 
la popularidad de que gozan en Ingla-
terra. 
El bautizo de la princesa 
NANKIN 20.—Parecen aumentar las 
probabilidades de que se establezca en 
HABLAN LOS NAUFRAGOS 
LISBOA, 20.—Interrogados diversos 
SÜSPENOIOO r s ^ r ^ e , ¡ r o g r p ^ r 
i nos de suceder, dada la gravedad de 
d e g r i p e e n P o l o n i a 
Rosa-Margarita 
Mientras el mundo oficial, los parla-
China una paz duradera. Veintiséis ge- BOMBA Y, 20.—El cónsul del Aighnls-1 aquellos momentos, hubo quienes fueron 
neralea de los ant guos ejércitos del tan confirma el asesinato del cónsul deipresa del pánico, en especial las muje-
Kiangsi y del Kuomingcbun, que hasta ¡su país en Ashkhabad, cerca de dicha res, que veían en peligro la vida de sus 
hace poco habían peleado contra ios ¡ciudad. hijos. Pero, en general, se mantuvieron 
ejércitos de Nankin, han dirigido un te- —El periódico árabe "Palastin" ha sl-
legrama al Gobierno de esta capital, pe- do suspendido por haber publicado e) 
niéndose a sus órdenes y solicitando ins- día 11 del corriente, un artículo subver-
trucciones. 'sivo. 
en calma. No obstante se produjo un 
momento de emoción al arriarse los pri-
meros botes de salvamento que condu 
Isa Correia ha manifestado a los perió-llles, piero no se ha pensado en tener un ' * 
dicos que en su opinión, el comandante rio que haga juego con 'a ciudad. SüCJQ QOO S o l d a d o s atacados 
del buque perdió la serenidad mientras los barrios viejos, considerados sin cen-
se procedía al salvamento, pues sólo asi adiciones de hab'tabilidad y. sin espacio 
se comprende que no hiciese registrar j bastante para la circulación, han caldo 
el buque siniestrado con toda minuclosi- a golpes de piqueta, nuestro río, que ' , 
dad. A esto se debió el que quedasen i también íes viejo y también resulta in- ÑAUEN, 20.—Dicen de Varsovia qj 
todavía a bordo tres pasajeros, después suficiente, debe desaparecer en su ac- la epidemia de gripe hace estragos e 
de haber desembarcado el comandante tual forma para engrandecerse y no po- el país, especialmente en la ciud^ °0 
pues aquéllos seguían durmiendo sin dar- : nernos en ridículo. !L.odz. donde, según parece, hay au.u 
se cuenta de la catástrofe. Además, des-¡ Yo no digo que se destruya ni que se ¡atacados. Varias Oficinas y fábricas 
pués de botadas al agua las embarca-' venda por poco dinero a una pequeña tenido que cerrar a causa del DU^ ' 
cienes de salvamento no encontramos'localidad de más modestas necesidades ;de atacados que existe entre el pe» 
cían a mujeres y niños y que, al tocar con que no había remeros para ellas. ¡Estoy pronto a reconocer su simpatía'nal. 
Folletín de EL D E B A T E H ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
le a nuestra aviación militar!... Pues entonces, ¿qué 
se podrá decir de mi? 
—¡Bañ!, esa es una tontería—replicó modestamen-
te Luis Bermont—. Cada uno tiene su oficio, en el 
que es apto, y no todos sirven para el mío, porque 
no todos son capaces de resistir el vértigo de la al-
tura. 
—Lo que me asombra no poco es que, terminada 
la campaña, no hayas seguido perteneciendo al ejér-
cito, en el que habrías logrado, sin duda, un brillante 
porvenir. ¿Cómo no lo has hecho, si no es indiscreta 
la pregunta? > 
—¿Quieres que te sea enteramente franco?, —pre 
guntó el aviador soltando la carcajada, 
—Te lo ruego. 
—Pues la cosa es aenclllisíma. El ejército, querido 
amigo, es la máa bella de las Instituciones, pero re-
sulta que hay en ella una cosa extraordinariamente 
desagradable que se llama la disciplina militar y qua 
no a todos nos va bien. Obedecer a un coronel que me 
prohibiese hacer travesuras en el aire se me antojaría 
Inaguantable. 
—Además—prosiguió el aviador tras uiía breve pau-
M—, yo íul militar de ocasión, porque no tuve otro 
remedio, y era natural que la milicia no me seduje-
se. En cambio, tú que desciendes de familia de nobles 
soldados, debiste abrazar, casi por obligación, la ca-
rrera de las armas en la que probablemente habrías 
llegado muy lejos. 
—Cierto, y puedo asegurarte que deploro sincera-
mente no haberlo hecho—respondió con tono breve y 
cortado Beltrán do Fontenés. 
Luis Bermont se le quedó mirando no poco sor-
prendido. 
—¿Qué tendrá esta mañana el joven conde de Fon-
tenés, que tan melancólico se muestra a veces?, —se 
pregunto intrigado—. Ha tenido que ocurrirle alguna 
cosa dedagradable porque encuentro en su rostro una 
expresión extraña que no sé definir exactamente, pero 
que me da que pensar. 
Y como si quisiera distraer a su amigo y hacerle cam-
biar de ideas, añadió: 
—Lo indudable, en buena hora lo diga, es que yo 
no confío mi felicidad futura a encontrar una rica he-
redera, una millonaria que quiera casarse conmigo, 
¡Oh. no! Mi sueño en este punto no pasa de imirme 
para siempre a una mujercita gentil de la que estoy 
prendado; una muchacha linda, artista por tempera-
mento, excelente música, de carácter jovial, sencilla y 
buena y poco o nada aficionada a las vanidades de' 
mundo; pienso yo que una mujer de estas condiciones 
será rapaz de amar la vida del hogar y aun de reser-
var alguna porción de ternura con la que hacer fe iz 
a su marido ¿No es verdad que un matrimonio así y 
que un hogar asi se parecen mucho a la dicha perfecta 
a la que buscan todos los enamorados, aunque algu-
nos no saben encontrarla, porque marchan a ciegas o 
porque equivocan el camino y se pierden?... ¿Pero qué 
te pasa. Fontenés. para que hayas palidecido tan in-
tensamente?, —añadió aproximándose solicito a su 
compañero—, ¿te sientes indispuesto, acaso? 
—No estoy enfermo, aunque pudiera parecerlo—res-
pondió Beltrán con voz trémula—. No es la enferme-
dad física la que me abate, sino la desgracia. Porque 
yo, sábelo de una vez, querido Bermont, soy desgraciar 
dísimo, probablemente el hombre máa desgraciado del 
mundo. 
Tan inaudlsta sorpresa le produjo la confesión de 
su amigo, que Luis Bermont, temeroso de haber oído 
mal, no atreviéndose a dar crédito a las palabras ûe 
acababa de escuchar, exclamó con acento de no fin¿1-
d:. incredulidad: 
—¿Desgraciado tú?... ¿Has dicho eso?... Por lo vis-
to estás de buen humor y tienes gana de embro-
marme. 
Pero cuando, intrigado por el inexplicable y obsti-
nado silencio de su amigo le miró al rostrq. pudo ad-
vertir una tan honda y sincera expresión de dolor en 
las facciones contraídas do Beltrán de Fontenés, que 
un tanto turbado, temeroso de que su broma hubiera 
resultado cruel, se disculpó: 
—Perdóname, te lo ruego... Soy el primero en deplo-
rar mi indiscreción, que acaso te haya herido... 
Luego, apoyando su brazo en el hombro del joven 
conde, añadió: 
Yo no podía sospechar... 
—Que un hombre joven como yo fuera tan débil, 
¿verdad?—le interrumpió el heredero del canónigo 
Marvelle con voz ronca, tratando de contener las lá-
grimas que asomaban a sus párpados, pugnando pox 
desbordarse de ellos—. En momentos críticos, en situa-
ciones de gran peligro, incluso para mi propia vida, 
me has visto valeroso, optimista, sereno..., pero, ¡qué 
quieres! Yo que he podido soportarlo todo, absoluta-
mente todo, he sucumbido, no obstante, a este gran 
dolor que es superior a mí y al que me es imposible 
sobreponerme... ¡Ah!—continuó sordamente—; no pue-
des Imaginarte qué terrible suplicio es el de haber sido 
feliz, plenamente feliz, y el de contemplar luego cómo 
la felicidad so Iba deshaciendo poco a poco, como se 
hunde, piedra a piedra, un edificio ruinoso. Porque asi 
el dolor, que no por eso pierde en Intensidad, se re-
nueva un día y otro... 
tr-¡Pobre amigo mío!—exclamó consternado, movido 
a piedad, Luis Bermont—. ¿Puedo hacer algo por tí"... 
—Ni tú ni nadie. Ni aún en la solidaridad de senti-
mientos de las personas que me quieren bien, puedo na-
llar consuelo a mi pena... En fin, prefiero contártelo 
todo, pero júrame que la confidencia que voy a hacer-
te, no saldrá de tus labios. Se me vituperaría, acaso 
con justicia, y lo que es más atroz aún, despertaría una 
lástima, una piedad compasiva que sería la herida más 
cruel para mi orgullo, una herida que nada tendría 
virtud bastante para cicatrizar. 
E l conde de Fontenés-Vallerande, hizo un breve re-
lato de los acontecimientos más salientes de su vida 
durante los últimos cuatro años. Sus palabras, que le 
laceraban el corazón, iban evocando en su mente todo 
un mundo de recuerdos crueles,-y sin embargo, expe-
rimentaba al hablar un dulce consuelo, sobre todo al 
percatarse de lo íntimamente que el amigo fiel y com-
prensivo sabía compartir su pesar. 
Luis Bermont tuvo en aquel momento la Revela-
ción de un carácter que hasta entonces no le fué 
dable comprender, puesto que no lo conocía. Loa re-
cuerdos de la infancia se referían a cosas nada trana 
cendentes, a sus juegos en común, a hechos de los 
que, en modo alguno, puede deducirse el temple de un 
alma. Los que conservaba del tiempo que habían per-
manecido en el frente, como aoldadoa de Francia, le 
permitían adivinar en Beltrán no más que al tenien-
te de Fontenés, a uno de los más brillantes oficiales 
bravo hasta la temeridad durante^ el comoate. frío y 
calculador antea de entrar en fuego, sereno y dueño 
¿3 «si en los momentos que seguían a la acción. E' 
aviador reconocía en su amigo y compañero de ar 
mas las más relevantes cualidades de valentía, de in-
teligencia, de bondad y de rectitud, pero la verda 
dera personalidad de Beltrán. la que le definía, le era 
completamente desconocida, porque no habla tenido 
ocasión de mostrársele. Ahora contemplaba su cora-
zón al descubierto, apreciaba toda la bondad de aquel 
joven que, herido en su sensibilidad, destrozada su 
vida, condenado a sufrir sin tregua, llevaba digna-
mente su infortunio sin acusar a nadie, con resigna 
ción verdaderamente ejemplar. 
Luis Bermont permanecía inmóvil y mudo, coríVe¿ 
cido de que, en momentos como aquél y ante deŜ â  
turas como la que afligían a su camarada las pav 
bras, aún las dictadas por la amistad, resultan van 
e ineficaces. 
Como si se ruborizase de aquel momento de 
pañalón y de la confesión que había salido de su boc 
Beltrán de Fontonés, tras un breve silencio, reco 
su acento ligero y musical y comentó con amarg^ 
ironía, tratando de afectar una indiferencia que es. 
ba muy lejos de sentir: • . 0 
—Lo Indudable es que, a pesar de mis veintici 
años, la existencia se ha mostrado muy poco Usonj 
ra conmigo. ^ 
El aviador le estrechó conmovido ambas mano 
mismo tiempo que le decía: e¡ 
—¡Valor, de Fontenés. la vida cambia y m liTi. 
eterno! Ahora comprendo, ahora veo con toda c ^ 
dad lo falibles que son los juicios de los hon3br ja ¿c. 
supieras las veces que te he envidiado, que b*br re. 
seado estar en tu lugar! Forzosamente habré 
conocer que aún estando perfectamente dotador^.ga 
ser feliz, aún disponiendo de todo lo que se P uls1. 
para saborear la alegría de vivir, has tenido V<*i 
ma auerte. ^ nje 
—DI, más bien, que no he tenido ninguna par ^ 
tu afirmación sea exacta—corroboró el señor oe ^ 
tenes con una tríate sonrisa, más semejante 
mueca. mud^ 
—Convengamos, querido, en que la vida 63 r je-
veces perfectamente estúpida—suspiró el avi ^ ^ 
jando que su mirada vagase distraídamente taa 
pació—. Causa espanto pfensar que vamos ^ ^ ¿ ¿ ¿ o s 
vendidos como el que caminase con los ojos 
por una carretera que condujese a un precipi • ^ 
—Tienes razón, el símil no puede ser más 
(Continuará-X 
